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DIARIO 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA. 
ADMINISTRACION 
DBL 
D I A R I O 1>E JLiA M A R I N A . 
Por renuncia del Sr. D. Ramón Fernán-
dez, con esta misma fecha queda soprlmlda 
la agencia del DIARIO DB L A MARINA en 
Vi&alea. Loa señorea auBcritorea ae enten-
derán desde mañana, 1? de junio, directa-
mente con esta Adminittración. 
Habana, 31 de mayo de 1888.—El Admi-
nistrador, Victoriano Otero. 
T E L E G R A M A S POR E L C A B L E . 
SERTICIO PARTICULAR 
DBIi 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Al . D I A R I O DB L.A MARINA. 
Habana. 
TELEGRAMA D E L SABADO. 
jYweoa ForA;, 2 de junio, á l a s t 
8 déla noche. \ 
E l jurado no lia podido ponerse 
de acuerdo en la sentencia do Mr . 
ÜEorr, uno de los acusados dol del i 
to de cohecho con motivo de la con 
c e s i ó n del ferrocarril elevado de 
Broadway. 
Se ha formado en K a n a a s una DO 
c i e d A d con un capital de un m i l l ó n 
de pasos, con objeto de dedicarse á 
l a f a b r i c a c i ó n de toda clase de a z ú -
cares y mie les procedentes del sor 
S O , esperando obtener de dicha 
planta toda l a cantidad de a z ú c a r 
que esta contiene. 
A l efecto, los directores de la nue 
v a empresa piensan establecer dos 
f á b r i c a s en dicho territorio. 
Se dice que los d e m ó c r a t a s desig 
n a r á n á Mr. T h u r m a n para la V i -
ce-Presidencia de la R e p ú b l i c a . 
Berlín, 2 de junio, á las i 
8 y 15 ms. de la noclie. \ 
Dos vars iones han circulado hoy 
respecto de la sa lud del Emperador 
Federico. U n a de e l las era que e l 
Soberano p a s ó ayer buena noche, y 
que s u estado general es bueno, s i 
b i en so encuentra algo fatigado; y 
l a otra v e r s i ó n fué que se encontra-
ba exhausto y en u n estado de ab-
soluto abatimiento, h a b i é n d o s e l e 
ordenado l a mayor tranquilidad. 
París , 2 de junio, á las f 
8 y 30 ms. de la mañana $ 
£ 1 Embajador do A u s t r i a v i s i t ó á 
Mr. Grlobet con motivo del discurso 
pronunciado por Mr. T i s z a , reite-
rándo le , en nombre del Presidente 
del Grobierno a u s t r í a c o , conde de 
K a l n o k y , las m á s pacificas seguri-
dades. 
Viena, 2 de junio, á las i 
9 y 5 ms. de la noche, s 
M r . T i s z a , contestando en el U n -
terhans á una i n t e r p e l a c i ó n á pro-
p ó s i t o de s u discurso, dijo que ese 
asunto h a b í a quedado y a arreglado, 
y que lo ocurrido fué debido a l tono 
que d ió á s u s palabras en la referi-
da s e s i ó n ; y que abora no tenia in -
conveniente en manifestar que no 
fué s u i n t e n c i ó n ofender en lo m á s 
E l Val les Z e i t u n g dice que todos los 
m é d i c o s han abandonado la idea de 
que la enfermedad del Soberano 
sea u n c á n c e r . 
Dice as imismo que el Emperador 
ha escrito á Patkamer , insistiendo 
en la pezfecta libertad de la elec-
c i ó n como c o n d i c i ó n para que las 
Dietas duren u n quinquenio. 
A s e g ú r a s e que el Emperador no 
p e r m i t i r á la p u b l i c a c i ó n de la L e y , 
á menos que no se le garantice u n a 
completa libertad de las Dietas. 
E l Kolmsclie Zeitung dice que el 
viernes se c e l e b r ó un consejo de 
ministros presidido por el Pzincipe 
de B i smark , resolviendo en é l pre-
sentar la d i m i s i ó n de sus cargos, en 
el caso de que el Emperador insis-
ta en lo manifestado en su carta so-
bre la durac ión quinquenal de las 
Dietas. 
San Petersburgo, 4 de junio, á la 
9 déla mañana ' i 
E l Grobierno estudia u n proyecto 
para extender el f arrocarril del A s i a 
hasta las costas del Pací f ico . 
Mí'án, 4 de junio, á las 
9 y 15 ms. de la mañana 
E l Emperador del B r a s i l ha salido 
hoy para Aix- les-Bains , h a l l á n d o s e 
mejor de salud. 
Btrcelona, 4 de junio, á l a s l 
10 de la mañana, s 
E n el acto de descorrer S. M . la 
Pe ina Pegante D o ñ a María Crist i -
na el velo que ocultaba la grandio-
sa estatua de Cris tóbal Colón, fun-
dida en esta capital, los buques de 
guerra nacionales y extranjeros 
surtos en este puerto, hicieren una 
sa lva . Todas las parsonas presen-
tes al acto se descubrieron. E n c o n -
t r á b a n s e reunidas con motivo de la 
solemnidad del acto comisiones de 
las Academias y de las Sociedades 
g e o g r á f i c a s de E s p a ñ a é Ital ia . 
E l Pxincipe de Tornie l ly se en-
contraba al l í representando al R e y 
Humberto de Ital ia . 
Por la noche hubo una gran fiesta 
naval , y el puerto se hal laba e s p l é n -
didamente iluminado. 
Maüri i , 4 de junio, á las } 
10 y 45 ms de la mañana, s 
Se ha desmentido la not ic ia que 
habla circulado de que S. M . el R e y 
Alfonso X I I I y sus hermanitas se 
hal laban con s a r a m p i ó n en Barce-
lona. 
NOTICIAS D E V A L O R E S . 
O R O í Abrió á 288>á por 100 y 
DBL cerrtf de 23354 A 2333^ 
CUÑO ESPAÑOL. ( p0r 100. 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S . 
Nuezu. York, j un io 2 , d las 
úe la tarae, 
jjisfts espafioias, á $15-70. 
descuento papel comercial, 60 drr«, 4 í 
6 por 100. 
'ambles sobre L6núrm9 &04IT* (bananeras) 
í *4-«7^ cts. 
'úem sobre París, 00 di v. (banqueros) A 5 
francos 18% ots. 
iiem sobre Uamborgo, 60 drr* (banqueros; 
Bonos registrados de los Estados-Unidas* 4 
(c por 100, í 127% ex-dirldendo. 
m í n i m o á la n a c i ó n francesa, pues ^.eutrlfagas o. 10, pol. 06, á 5^' 
s u mayor deseo ha sido siempre ? Centrifugas, costo y flete, de 8^¡ á 8 8il6, 
mantener la paz. i Regalar A bnen refino, de 4% á 4%. 
Xilán, 2 41 junio, ú las h \ Xsúewr de mle;' de 8 15lli6 á 
9yA5de l a noche y E l mercado quieto, pero los precios so sos-
tienen. 
FONDOS P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarios do la Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Bioo. 
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Banco Espa&ol de la Isla de Cuba. 
Banco del Comercio, Almacenes 
de Begla y Ferrocarril de la 
Bahía 
Banco Agrícola 
Compañía de AlmaoenfB de De 
pósito de Santa Catalina 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la lela de Cuba 
Empresa de Fomento y Navega 
oión del Sur, 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bahía 
Compañía de Almacenes de H i 
condados 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compañía Española de Alumbra 
do de Gas. , 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía fi^paíola de Alumbrado 
de Gas de Matanzas 
Compañía de Gas Hispar.o-Ame-
ncana Consolidada 
CompaMa d« Camino* de Hierro 
de la Habana 
Com.ir.ííía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla , 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cieijfaegos á Yillaclara . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagú a la Grande 
Compañía de Caminos dn Hierro 
de Caibarién á Sancti-Spíritvs 
Compañía del Ferrocarril de Oeste 
CompaEla del Ferrocarril Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas.. 
Ingenio "Central Redención".... 
Empresa de Abasteoimieiito de 
.Agua del Carmelo y Vedado. 
Compañía de Hielo., 
Ferrocarril de Gaantánamo... 
Compradores. Yend? 
sin sin 
85 á 45 V 
14f á 16 P 
12 á I I 
á 20 
á 92 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de Cuba , 
Cédulas Hipotecarias al 6 p.g in-
terés anual 
Id. de los Aimaceiíf s de Sta, Ca-
talina üon el 6 pg interés anual. 
Bonos de la Compañía de Gas 
Hiíp&Lo-Americana Consolida-
(ín , 
48} á 47J 
£0¿ á Í6 




14} á 16 
12i á 101 
8 á 7 
?í á 1 
gal á 85 



















Para Nueva York vapor-correo e#p. Panamá, capi-
tán Resalt. 
10 D á par 
"El mercado, firme,—ifcy-án. 
Habana. 4 jonio d» 1888 
DE AMO 
B I Emperador del B r a s i l se en-
cuentra m á s fuerte. 
París , 2 de junio, á los t 
10 de la noche i 
E l diputado M r . L a n e r ha presen 
ta'l.o una m o c i ó n , f i j á n d o l o s l í m i t e s 
de la zona de l a parte nordeste de 
F r a n c i a , en la que no debe permi-
tirse l a res idencia de n i n g ú n ale-
m á n , ¿ no ser que se someta á las 
m i s m a s condiciones exigidas por el 
Heiohstand A los franceses. 
M r . Gtoblet se opuso, y dijo que 
para la R e p ú b l i c a era punto de ho-
nor mantener abierta á todo el mun-
do la frontera de F r a n c i a . 
L a m o c i ó n fué rechazada, no ob-
teniendo m á s que 7 votos favora-
bles. 
Berlín, 2 de junio, a la i 
10 y 10 ms de la noche. $ 
£ 1 Emperador , d e s p u é s de haber 
firmado la orden de prolongar la 
d u r a c i ó n de la Dieta prusiana, ha 
retirado s u firma. Con este motivo 
e l Pr inc ipe de B i s m a r k y sus com 
p a ñ e r o s de gobierno han resuelto 
presentar la d i m i s i ó n , á menos que 
no se publique el mencionado de-
creto Imper ia l . 
Madrid. 2 de junio, á las .. 
JO y 15 ms. íie la noche i 
E l Sr . Romero Robledo p r e g u n t ó 
a l Grobierno, en la s e s i ó a de hoy del 
Congreso, s i era cierta la d i m i s i ó n 
presentada por el C a p i t á n Genera l 
de Cas t i l l a la Nueva , general Ivlar-
tinez Campos. 
E l Gobierno c o n t e s t ó afirmativa-
mente. 
E n e l Senado son favorables a l 
proyecto del gobierno sobre perse-
c u c i ó n del bandolerismo en Cuba, 
todos los individuos que componen 
l a c o m i s i ó n . F o r m a n parte de é s t a 
loe Sres . General Frendergast y 
T u ñ ó n . 
Por el Ministerio de U l t r a m a r se 
publica hoy en la Gaceta u n R e a l 
Decreto autorizando e l conceder á 
los part iculares la e x p l o t a c i ó n de 
los t e l é f o n o s en las i s las de Cuba y 
Puerto-Rico. 
A consecuencia del m a l efecto 
causado por las declaraciones he 
chas en la s e s i ó n celebrada ayer en 
•1 Senado por el ministro de Estado 
S r . Moret y Frendergast , diciendo 
que e l gobierno no p o d í a a s i s t i r á 
l a E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l de P a r í s 
mo anunc ia una i n t e r p e l a c i ó n del 
S r . Ceste lar . 
TELEGRAMAS DEL DOKIXGK). 
Madrid, S de junio, á la 
l déla tarde. 
S a sido presentada una proposi 
o i ó n suscr i ta por varios diputados 
para que se destine la suma de 
3 0 0 , 0 0 0 pesos para los gastos de 
la eonourrencia oficial de E s p a ñ a á 
l a E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l de P a r í s 
Madrid, 3 de junio, á las i 
5 de la tarde S 
, L a d i m i s i ó n del general M a r t í n e z 
Campos de su cargo de Capitán Ge 
neral de Cast i l la la Nueva, h.a reco 
nocido por causa no querer recibir 
de la infanta D o ñ a E u l a l i a el santo y 
sefla, por bailarse esta casada con 
u n comandante de h ú s a r e s que se 
•ncue ntra á sus ó r d e n e s . 
* leles, á 19^. 
«Rüteca (Wllcox) en iercorola». i íi,16. 
L ó n d r e s , jun io 2 , 
Aafcar de remolacha, á 1 2 i l l ^ . 
ásticar centrifuga, pol. 96, A 15. 
yúem regrular relino, A 18. 
Consolidados, A 98 U l l 6 ex-lnterés. 
natro por ciento espafiol, 70 ex-dlri-
«leudo. 
fíftnro di- Infflaterrak 8 ítof wcneiiio, 
^not», 8 »>«r 100, 
d! Adeudo. 
JPariB, jun io 2 . 
88 fr. 5 ote. ex-
Nueva ¥ o r k , jun io 2, 
Existencias en manos hoy en Nuera-Torkz 
10,435 bocoyes; 1.971,000 w o f . 
Contra existencias en igual Techa de 1887: 
37,870 bocoyes; 3,073 cajas; 2.193,000 
sacos. 
Nueva Torkf j u n i o 2, 
Las existencias do nzdcar en este puerto y 
los de Baitimore, Filadelfla y Boston al ter-
minar el mes anterior, eran (Je 141,000 to-
neladas contra 157,000 en igual fecha del 
año anterior. 
(Queda prohibida la rtproduooion do toe 
"legramas que anteceden, con arreglo al 
'ff . 31 de lev d*> Proviedarl Tn'eleetual } 
COMANDANCIA DE MARINA Y CAPITANIA 
DEIJ PUJSBTO D E SAGUA I.A GRANDE. 
Hallándose vacante una plaza de Cabo de mar de 
segunda clase en la Comandancia de Marina de esta 
promeia y dispuesto por Excmo. Sr. Comandanto 
General del Apostadero con fecha 23 del corriente, 
se publique la vaointe por treinta días, se hace por 
este medio á fin de qae los que deseen ocuparla, lo 
soliciten por instancia documentada en forma, dirigi-
da á dloba Superior Autorida<l, Di r conducto de esta 
oficina, en la inteligencia que habrán de reunir los 
requisitos prevenidos en los artículos i ? y 5? del Re-
glamento de su clase que á continuación se copián. 
COPIAS QÜB SE CITAN 
ArL? 49 Sólo tendrán derecha á ser nombrados pa-
bos de mar de Puerto os Cabo) de mar y catón de 1? 
j 2? clase que hayan servido á bordo de los bnquea de 
guerra dos campañas ó seis afios consecutivos, y de 
ellos dis como Cabo de mar y no hayan s'do penados 
por delitos, ni en servicio ni fuera de él, aunque des-
pués havan alcanzado indulto. 
ArU' Ka igualdad 4e circunBtancias serán pre-
feridos por este ordom 
Los Cabos de mar. 
Los que hayan obtenido oategoiía superior. 
Los que hay»n recibido heridas en combate, naufra-
gio, temporal ú otro accidente del servicio. 
Las qae tengan alguna enndeooraoión ó nota reco-
man dable por mérito ó B«>rvioio personal. 
Loa que cuenten más tiempo de tervioio. 
Los cabos de cañón. 
Isabela de Sagua2g de mayo de 1888.—Pedro Gua-
rro 8-§0 
OOtw *»»»».* MÍ i» .» c-iVM-zinjVEi »>»>£-.*. PitnvrNf'll 
I>£ L A HABANA 
V G O B I E R N O M I L I T A R DE L A PLAZA. 
ANUNCIO. 
E l paúano D. Franci co Nadal, acreedor del Cabo 
^? «Julio Marcos Espona y cuyo domicilio se iguora, 
se servirá prpaentarse en este Gobierno Militar, en día 
hábil, de tres á cuatro'de la tarde, p^ra hacerle entre-
ga de un documento que le interesa. 
Hibana 1? de m»yo de 1888 — E l Comandante Se-
cretario, Mariano Sfarfí 8 3 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A PROVINCIA 
D E I-A H A B A N A 
Y GOBIERNO M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
E l soldado HooMado. 4.i>gel Díaz poyo, vecino de 
esta ciudad, cuyo domicilio se ignora, se seryirá n^a-
sentarse en la Secretaiía del Gobierno Militar dé la 
Piara, en día y hora hábil, de 3 á 4 de la tarde, con el 
fin de hacer'1 e entrega de un documento que le per-
tenece. 
Habana, 1? de junio de 1888.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Martí 8 8 
MOTixaionto do 3»assi]eres 
E N T R A R O N . 
De V E R A C R U Z Y P R O G R E S O , en el vapor-
correo esp. Isla de Cebú: 
Sres. D José Fernández—Felicitas Díaz—Susana 
L , Tallandtet—Desideria Sjler—Fernando G a r d a -
Juana 8. Santiago—P^dro Cueto—Juan Padrón—Mi-
guel Piqnealllhir—Lorenzo Ido Viejo—Manuel Aran-
go—José Sierra—John Elater—Antonia Calmé—Jo»ó 
López—Vicenzo Caceare—José A. Smohez—R»fael 
Quintero—Baldomero Márquez y señora—N. Ton-
isant, señora y 1 niñn—Eduardo Amer—Antonio 
Mari—Jaime Bisquert—José Barquet—Julián Isaac. 
—Además, 18 de tránsito. 
D« SAINT NA Z A I R E . SANTANDER y la C O -
RUÑA, en el vapor francéi Ca/ayetít: 
Sres. D. Aswtfn Otero Uloore—G Santos—Mr. 
Hedmann—Julián Couret—Jean Couret—Vícent Jo-
seph—Antonio González—Francisco Gómez—Pedro 
Espina—María Vallíju—Asunción Valiejo—Dolores 
Vallejo—María Iglesias Vallejo—Victoria Diaz-Juan 
Cárdenas—Manuel Meléndei—Manuel Alonso—Lo-
renzo Viroso—J. sé M Gonzílez—Santos Martínez, 
Sra y un niño—Esperanza Barrera é laclán—P o-
reotioa Martínez—Cristino Martínez—Pedro Marlíoe» 
Siffa Iucl4n—Gonerosn Menécdez—Amalia García 
Clotilde Bermejo—Ramón Sordo—Remigio Cuervo 
—Enrique Menéndez—Lorenzo García—Dámaso Fer-
nández—Juan Fernández—Faustino E'hevarríi— 
Francisc" Rodríguez-Ricardo Gallín—Ignacio Pe-
dresral—Pedro AUarez—Nico'ás Pico Fernández— 
—Gabriel Pifieiro Placer—Manuel Sierra López— 
Manuel Martí«fz—Manuel López Rodríguez—Juan 
Rey Brage—Antonio Prego Ca«tro—Bernardo Sán-
chez Frtliey—José Rico Pazos—Domingo Pérez Igle-
SÍHÍ—Rasa Marcóte Fern4ndez—Mannel Domíngnez 
Tejeiro-JOÍÓ Vidales—José M García—Antonio T a -
beada Negro—Juan Fernández Alonso—Angela Dle-
guor Cosia—Andrés Dieguez G*ri{4—Juan Taboada 
Méndez-Mannel Vázqne? Herm d*—Isidoro García 
y Garda—lísteban ü'ornández Castro—Florentina 
García—Manuel Sánchez García—Vicente Sonora 
Sonora—Juan Sollozo—Además, 33 do tránsito. 
Da P U E R T O R I C O en el vapor esp. Umiliano: 
Sres D. Juan Abril Caralto. 
S A L I E R O N . 
Para N U E V A Y O R K en el vap. esp. Panamá. 
Sres. D. Mariano V'aldéi—Oiovanni Ferrara—Ma-
ría de las Mercedes Acosta—D jlores Valdís—Alberto 
Ae Castro—Enriqueta Ros—María Josefa Castro— 
Concepción Pelandarias—Manuel López—Rogelio 
Mata—FeÜx Alvarez García—Justo Fuente Mayor— 
V . Ciro—Peiro Cueto—Plácido Biossa—Charlea C. 
Maden y 4 marineros. 
Co ¡apañía G r o neral 
Tra¿> vblántica de vapc-
res-c arreos franceses. 
C O H U S A. . )««« .« . 
S A K T A K T D B R 5 Bar ANA 
S T . £7 A 2 A I R Ü , FRANGIA 
Saldrá para dichos puertos direc-
tamente sobre el día 16 de junio á 
las 9 de la m a ñ a n a el vapor-correo 
francés 
L A F A Y E T T E , 
capi tán N O U V E L L O N . 
Admite carga para S A N T A N -
D E R y toda Europa, Río Janeiro, 
Buenov A i r e s y Montevideo con 
conocimientos directos. L o s co-
nocimientos de carga para Río J a -
neiro, Montevideo y Buenos Aires , 
deberán especificar el peso bruto 
en kiloáí y el valor en la factura. 
L a carga se recibirá ú n i c a m e n t e 
el 14 de junio en el muelle de 
Caballería y los conocimientos de-
berán (¿ntíegaase el día anterior en 
la casa consighataria con ezpecifi-
c a c i ó c le í peso bruto de la mercan-
cía. L o s bultos de tabaco picadura, 
&% de? srán enviarse amarrados y 
selladcs, s in cuyo requisito la Com-
Í>añía no se hará responsable á las altas. 
No se admitirá n i n g ú n bulto des-
p u é s del día seña lado . 
L o s vapores de esta Compañía si-
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
el esmerado trato que tiene acredi-
tado á precios muy reducidos, inclu-
so á los de tercera. 
L o s Sres. Empleados y Militares 
obtendrán ventajas en viajar por 
esta l ínea. 
L a carga para Londres es entre-
gada en 16 ó 17 días . 
Flete 2i@ por mil lar de tabaco. 
NOTA.—No se admiten bultos d© 
tabacos de menos de 1 1 ^ kilos 
bruto. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n 
sus consignatarios. Amargura 6. 
B R I D A T , M O N T ' R O S "2" C P . 









Entrada» de cabotaje. 
Dia 4: 
Da Cárdenas gol. Joven Pilar, pat. Alemany: con 770 
barriles y 5? socos azáoar refino; 25 pipas aguar-
diente y efectos. 
Matanzts go'.. Emilio, pat. Pellicer: con 82 cajas, 
30 barriles y 400 saces aiúear y efectos. 
-i—Santa Cruz Joven Manuel, pat Maoip: con 300 
sacos maíz: CO fanegas idem y efectos. 
Piajas de San Juan gol. José Riera, pat. Tivl: 
con 800 sacos carbón* 
X5©apa(,phados de cabotaje. 
Dia 4: 
Para überos gol. Jú jaro, pat. Agular: cou efectos. 
Mariel goi. Clio, pat. Palmer: con efectos. 
Playas do San Juan gol. José Riera, pat. Tiví: 
con efectos. 
Canasí gol. Golondrina, pat. Pujol: con efectos. 
Mántua gol. Nueva Esperanza, pat. Valdés: con 
efectos. 
Cabaíias gol. Ntra. Sra. del Carmen, pat. Deulo-
feu: can efectos 
Buques con repflotro abierto. 
Para Dcd Breakwiter, vía Sacrua, boa. amer. Tellie 
Backer. cap. Carty, por Hidalgo y Comp. 
Puerto-Rico, Sir.tander, Cád z y Baroelona, va-
por- correo esp. Isla de Cebú, cap. Portnondo, 
por $ Calvo y Corap. 
Nueva-York vañor-correo esp. panamá, capifán 
Genis, po- M. Calvo y Comp. 
Veracruz vap frano Lafayette, cap. Nonvellon, 
por Bridat. «'ont' Ros y Comp. 
Del. B •eskwüter, gol amer Mary Jenuess, ca-
pitán Cochran, por R. Tmffia y Comp. 
Trujillo go1. esp. Cóndor, cap. Maresma, por M. 
Calvo y Comp, 
Del Breakwater beru amer. Jennle Phinney, ca-
pitán íjforto, por C. B, Beck 
—..Dol BreacWater bca. esp. tíaría Luisa, cap. Ho-
oor R TToni».iic y f,nmt> 
New-York H a vana and M ex i can 
m a l í steam ship Une. 
Para New-TTork 
saldrá directamente el sobado 9 de junio, á las 4 de la 
tafde, el vapor correo autericanQ 
MMHATTAN, 
capitán Stevens. 
Admite carga para todas partes y pasajeros. 
De más pormeaores, impondrán sus consignatarios, 
Obrapía 25, H I D A L G O Y COMP. 
127 812-1 K 
Kfow-'Srorkp 
T a m p a (Florida) 
Cayo-Hueso. 
Vlant Stoamahlp Lino . 
Chort Sea Iteuto. 
P A S A T A M P A ( P L O U I D A . ) 
CON ISSOALA BN OATO-HUSSO. 
Loo hermoaot y rápidos vapore» da u t a UHM 
O Z J V B T T B . 
Capi tán Me K a y . 
M A S C O T T B , 
Oapitsn Hanlon. 
Saldrán á la una de la tardo. 
Harán loa viajes en el órden siguiente: 
MASCOTT-Í. cap. Hanlon. Miércoles Junio 
MASCOTTK. cap. Hanlon. Sábado 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Miércoles . . 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Sábado 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Miércoles „ 
M A S C O T T E . cap. f anión. Sábado 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Miércoles 
M A S C O r T B . cap. Hanlon. Sábado 
E n Tampa hacen conexión con el South Florida 
Railvai íferrocarrll de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
desde 
TAMPA A SANFO SD, J A K C S O N V I L L K , SAN 
AQDtíTIN SAVANNÁH, C H A B L B S T O N ; Wll f -
M I N G T O N , W A S H I N Ó T O N , BALTlMoRB, 
P H I L A D E L P H I A N B W - Y O E k , BOSTON, A T -
LANTA, N U E V A O B L E A N S , H O B I L A . SAN 
L U I S , C H I C A G O , D B T B O I T ' 
y todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, como también por el río de San Juan de Sanford 
á Jaoksonville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viaje por estos vapores en cone-
vión con las líneas Anohai*, Cunard. Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutsoher Lloyd, S. S. C9, Hamburg-
American, Paket C?, Monarch y State, desde Nueva-
York para los principales puertos de Europa. 
También ha establecido la línea papeletas de pasa-
je de ida y vuelta á Nueva York por 190 oro ameri-
cano, que serán facilitadas en la casa consignataria. 
Los día* de salida de vapor no se despachan pasajes 
después de las pnce de la mañana. 
Es indispensable para la adquisición de pasaje la 
Sresentación de un certificado de aclimatación expe-ído por el Dr. D. M. Burgess, Obispo 23. 
L a correspondencia se recibirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores impondrán sus consienatarlos. 
Mercaderes 35, L A W T O N HERMANOS. 
J . D. Hashagen, Agento dol Este. 261 Broadwar. 
Ntt»va-York. 
" 798 
C O M P A Ñ I A D E L F E R R O C A R R I L D E L O E S T E . 
BALANCE GENERAL BN SO DB ADBIL DB 1888. 
A C T I V O . 
Propiedades 
Paraderos, Almacenes 
y Casillas _ 
Construcción déla línea 
Aguadas 
Máquinas 
Coches y Carros 
Mobiliario...... . . . . . . 
Utiles y herramientas-
Ganado 
Cuentas corrientes por 
cobrar 
Exist? en almn. de útiles 
Idem en el patio , 
Idem en el Departa 
mentó de Ingenieros 
C^ja , 
















!. 862.019 Sil 















Cuenta en suspensión 
de pagos 
Cuentas corrientes por 
pagar 








Habana, 80 de abril 1888.—S.B. ú O,—El contador, Antonio G. Llórente.—\to. Bao. 
te, A. G. Mendosa. c 872 












capitán l). M A N U E L G I N E S T A . 
Este hermoso y rápido vapor hará 
Viajes semanales á Cárdenas , Sa-
gua y Caibarién. 
Salida. 
Saldrá de la Habana todos los viernes á las seis de 
la tarde y llegará á CAKDBNAS y SAOUA los sábados, 
7 a CAIBARIBN los domingos al amanecer. 
Retorno. 
Saldrá de CAIBARIBN los martes directamente para 
la HABANA á las 11 de la mañana. 
Además de las buenas condiciones de este vapor 
para pasaje y carga general, se llama la atención de 
los ganaderos á las especiales que tiene para el tras-
porte de ganado. 
Tarifa reformada. 
'iR-U MV 
S aquaie que se han despachado. 
Para Nueva-York vap. am City cf Washington, ca-
pitán Reynolds, por hidalgo y Comp.: con 571 
tercios tabaco; 1 019^33 tabacos; 4(5 kilos pica-
dura y e/ectos. 1 ' " • 
B taques que ban abierto registro boy 
Para Cayo-Hueso y Tampa vap. amer. Mascotto, ca-
pitán Haulon, por Lawton y Hnos. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el dia 4 de junio de 1888. 
O R O i AbrW ft 233^ por 100 y 
cierra de 233Já ft 283^ 
por 100 A las dos. 
DBL 
CUÑO ESPAÑOL ,! 
C O T I Z A C I O N E S 
C O L E G I O 
ESPAÑA 
D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
4J á 7 p § P. oro es-
pañol, segf-u plaza, 
fecha y cantidad. 
Ayudaniín de marina de Regla.—DON JOSK COK-
TKKKAS GUIRAL, alférez de navio de la Kscala de 
Reserva, ayudante militar de iuarin>\ del Distrito 
de Reg'a y fiical de nansas del mismo. 
Por este mi primer y úmeo edicto, cito, llamo y em 
placo 4 las personas que tuvieron conocimiento del 
hurto de cn»ír.. encelados y cua tira, á bordo del bote 
Segundo Almirante, eula noche del treinta df enero 
de mil och icieiitos ochenta y seis, como de sus auto-
res, para qae en el término de dez días, á contar d ŝde 
esta focha se presenten en ê ta Ayudantía, San José 
número tres, para prestar declaración en la causa de 
referencia. Y para conocimiento general, libro el pre-
sente eu Regla á primero de jumo de mÚ ochocientos 
ochtmta y ocho.—J"sé Contreras S-3 
m 
T E L E G R A M A S D E HOY". 
Nueva York, 4 de junio, á las l 
8 de la mañana, i 
Se ban sentido ligeros temblores 
de tierra en la Carolina del Sur. 
Berlín, 4 de junio, á las i 
8 y 15 ms. de fu mañana \ 
B l Emperador Federico p a s ó me-
jor que 1A del viernes, la noche del 
sábado. B l cansancio ha desapare-
cido. 
E l domingo dió un paseo en coche 
f o t 9 l parque. 
I N G L A T E R R A j ^ í t f f ^ ™ 
7 á 71 pSP-» oro es-
F R A N C I A i ^ á l t ó . ^ o e s -
pafiol, á 60 djj. 
5 á 6 pg P.. oro ee-
pafioL á 60 dp. 
6i á 7 pSP . , oro es-
pañol, á 8 dp. 
9i á 9i pS P., oro 
español, á 60 d[v. 
10 á 10i pg P., oro 
español, á 3 djv. 
8 á 10 pg onual oro y 
Mllett». 
A L E M A N I A . 
M O V I M I E N T O 
PB 
V A F O B B B D E T R A V U S Í A , 
S E E B P E B A M . 
Junio 4 Lafayette: St. Nazaire y escalas. 
5 Hatchinson: Nueva Orieans y escalas. 
M 5 Manuela: St. Thomas y escalas, 
n 6 Ciudad de Cádiz: Santander y escalas. 
f» City of Colombia: Nueva York, 
aa 5 Manhattan: Veracruz y escalas. 
M 7 Saratoea: Nuera York. 
8 Aguadillana: Amberes. 
9 México: Nueva York. 
9 Serra: Liverpool y escalas. 
9 Bremefia: Amberes. 
„ 12 Gallego: Liverpool escalas. 
M 12 City of Atlanta: Nueva York. 
M IB Ramón d* Herrera: 8t. Thomas v sscaU» 
23 M. L , VUl*Tftr<ta; Puerto-Bloo y evnalas. 
BALDEAN. 
Junio 6 Lafayette: Veracruz. 
5 Isla de Cebú: Santander y escalas. 
„ 5 Oity of Colombia: Varaora» y Progreso 
6 Hutchlnoon: N. Orieans y escalas. 
7 Santiago: New Yoik. 
9 Manhattan; Nueva tfork. 
10 MUIHAIK- St. Tboma» j Moals* 
12 dty of Atlanta: Veracruz y eso»las. 
20 Ramón Ae Uorrera: St. Tbomae y escalas 
^--Ktracto de la carga de buquea 
despachados. 
Tabaco ínrolos BVl 
Tabacos torcidos 1.019.338 
TAP0BES-C0KBE0S 
DE LA (MPASIA TRASATLANTICA, 
Aiites de Antonio López y Cp. 
E l vapor-correo 
I S L i D E CEBU, 
capitán PORTXJONDO. 
Saldrá para P U E R T O - R I C O y SANTANDER el 
5 de junio á las 5 de la tarde llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite carga y passjeros para dichas puertos-
Los pasaportes se entregaran al yeoíbir los billatos 
depasaje. 
Las pólizas de carga sefirmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 8 
De más pormenores impondráa sus consignatarios. 
M. CALVO y CP. . Oficios 28. 
J 2* 812-1K 
Bl vapor-correo CIUDAD DE CADIZ. 
capitán CHAQUERT. 
Saldrí para P R O G R E S O y V E R A C R U Z el 10 da 
junio, á las dos de la tarde, llevando la corresponden-
cia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Les pasaportes se entregarán al reoijür ¡os Silletas 
de pasaje 
• .as pólizas de carga kjl firmarán por los consignata-
^ • j antes de comírh->, -'^ "lyo requisito serán nulas. 
De más pormenores iiupouaian sus ccjsígAauriov, 
M. C A L V O v CP., Oficios 28. 
I 24 812-K1 
VAPORES-CORREOS 
DB LA COIIPAIIA TRASATLANTICA, 
Antes de Antonio López y Cp. 
LINEA DEÑEW-Y0RK 
en combinac ión con los viajes á E u -
ropa, Veracrua y Centro A m é r i c a . 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo los vapores 
de este puerto y del de New-York los días 4, 14 y 34 
de cada mes. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
fiotanto, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que 
se embarquen en sus vapores.—Habana, 26 de mayo 
de 1888.—M. C A L V O y C P . — O F I C I O S 38. 
1 25 812-El 
MORGAN M I 
Para Cayo 
MENDEZ NUNEZ, 
Picadura kilos. 46 
P&liasa corridas el dia 
de junio. 
Azúcar sacos . . . . . . . . 
Azúcar estuches.... 
Azocar barriles 
Tabaco terolos.,, , 
Tabacos tor oídos.. 1.298.45& 
Cajetillas cigarros 128.104 
Picadura kilos 193 





LONJA DE VIVEEE8. 
Ventas qfeciuaclaz hoy 4 de junio 
100 barri'es i boíalias y i tarros cer-
veza Globo $12 elb. nto. 
200 idem, idem idem Nicholcon $12 el b. ntó. 
200 Mem, idem Hem Youngtr... $12 elb. ntO. 
300 ilem, idem ide|P del país, León.. $'QJ bl. ntp. 
55 sacos cafe Aguadilia superior..,. $90 qtí. 
200 sacos h >rina española 1. Edo. 
300 sscos arroz semilla corriente 6} rs. ar. 
200 sanos habichuelas lü i rs. ar. 
25 cuñetes de K'O lib. mantaca pura. $15 qtl. 
25 cujas latas 4 lih. mantequilla Gil . Bdo. 
25 id. id 8 libras idem idm Edo. 
100 cajas bacalao noruego-. Rdo. 
10 csjas tonino pedazos , $14j qtl. 
100 id. ojén Morales $6ictji . 
200 Idem laticas anchoas en aceite.... 2ir8.vlata. 
200 idem idem en tomates 2J rs. id. 
10 tercerolas jamones Wesfalia..... $23} qtl. 
12 id. jamones melocotón $232 qtl. 
100 id. manteca Imperial.. . . . . $19} qtl. 
65 id. id. L a Palana . . . . $'4 
8 Bocoyes latas manteca S o l . . . . . $I(H qtl. 
4 id. i id. id. id $17 qtl. 
4 Id. í Id. Id. id «17i qtl. 
Bl vapor-correo 
capitán Ferales . 
Saldrá para Santiago de Cuba, Cartagena, Colón, 
Sabanilla, Santa Marta, Puerto Limón, Puerto Ca-
bello y la Guaira, el 20 del corriente para cuyos puer-
tos admite pasajeros. 
Recibe carga para Cartagena, Colón, Sabanilla, 
Santa Marta, Puerto Limón, Puerto Cabello, L a 
Guaira y todos los puertos dól Pacífico. 
La carga so rocibe si dia 18. 
NOTA.—Esta CompaSila tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vaporee. 
Habana, 19 junio de 1888.-M. ^ A L V O Y C?. 
O F I C I O S 3*. In 24 812-1E 
L I N E A D E C O L O N . 
Combinada con las Comp&fiías del ferrocarril de 
Panamá y vapotCíS de la costa Sur y W orte del Pacífico. 
SALIDA. 
Déla Habana.... 
M Sgo de Cuba.. 
M Cartagena..... 
. . Colon 
. . Pto. Limón. . . 
día 20 
. . 23 
. . 26 
. . 28 
. . 29 
RETORNO. 
L L E G A D A . 
A Sgo. de Cuba. 
. . Cartagena..., 
. . Colon , Í I 
. . Pto. Limón.. 








Sabanilla. . . . . . . . . . . 
Santa Marta. . . 
Pto. Cabello 
La Guayra.o.. . . . . . 
Ponce. 






2 Y llega á Carta-
.. 4 geua 
. . 5 . . Sabanilla 
.. 5 . . llanta Marta... 
. . 8 . . Bio. Caballo.-. 
, . 9 . . La Guayra.. . . 
.. 11 . . Ponoe. . . . . . . . 
. . 12 . . May agües . . . . . 
15 . . Pto. Rico 
,. 29 . . Vigo 
.. SO CoruBa 
,. 2 . . Santander 
,. 5 . . Havre 
. . Liverpool.. . . . 
dia 
Goleta "Avelina", patrón Pérez. 
Recibe carga por Batabanó para Ciecfaegos y T r i -
nidad: informarSn Oficios f4. 6900 4-8 
BSTADOS-ÜNIDOS. . . . 
D E S C U E N T O 




Blanco, trenes de Derosne y 
Rlllieuz, bajo á regular.... 
Idem, idem, idem. Idem, bue-
no á superior... 
Idem, idem, idem, id., florete, 
Cogucho, inferior á regular, 
rúmoroSá D. (T. H . ) . . . . . . ^ NomlD3,, 
Idem bueno á su,.eriur, nú- ' 
mero 10 á 11, idem 
Quebrado iníerior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n'.' 15 á 16 id 
Idem superior, n? 17 á 18 id.. 
Idem florete n? 19 á 20 i d . . . . 
Mercado extranjero. 
CENTRIFUGAS DB GUARAPO. 
Polarización 94 á 96.—Sacos, de 5J á 6i reales oro 
arroba.—Bocoyes* sin operaciones. 
AZUCAR DB MIEL. 
Polarización 87 á 89.—De 4 á 4i reales oro arroba, 
G-oleta "Josefa de Cabañas ." 
Saldrá á ¡a mayor brevedad para Cienfuego*, T i i -
nidady Manzanillo: admite carga por el muelle de 
15-SOmy Paula. 6679 
PA R A CANARIAS S A L D R A A P R I N C I P I O S de junio la barca Amelia A, capitán Tejera. Ad-
mite carga y pasajeros. Impondrán sus consignatarios 
Galban, Ríos y C?, San Ignacio 86. 
«KW IK-SOMv 
según envase y número. 
AZUCAR MASCABA DO. 
Común á regular refino.—Polarización 87 á 89.—De 
4̂  á 4} reales oro arroba. 
CONCENTRADO. 
Nominal. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
DR CAMBIOS.—D. José Sot* y Navarro. 
D E F R U T O S . — D . Eduardo Fcntanilla y Grifols, 
auxiliar de Corredor. 
Es copia Hab -na, 4 de junio de 1888 — E l Sín-
dicn Pruaidente interino. José Af? de **nrítalván 
E l Colegial D. Emilio López Mazón ha nomb -ado 
pira su dejpemLeut») aux' iar, á D. Estanislao Biabal 
y Pont. Y aprobado dicho uovnbramiento por la Jun-
ta Sindical de esta Corporación, de orden delaPre-
sida i c a 8'; hace público para gí-n- ral ecnofllntfento. 
Haha -.a 3 de juuio de 1888.—Pedro Q. Lápet, 8e-
Junio 6 Manuela: de Coba, Baracoa, Gibara y Nue-
«ita» 
6 Argonauta' (en Batabanó) de Cuba, Msnsa-
OJUIU, Santa Crus, Júcaros, Tinas, Tr i -
nidad y Cienfnegos. 
. . 15 Ramón de Herrara: de Cuba, Baracoa y 
KTiwritas. 
„ 28 M. L . Villaverde; de Santiago de Cuba y 
escalas. 
BA&DBáN 
Junio 6 Avilas: para Nuevitas, Gibara, Mayarí, Ba-
racoa, Gusntánamo y Cuba. 
10 Argonauta (íio Batabanoj usra Oíecfaegos, 
ituiio"»»!. Túnas, Jácaro, Santa Crus ¡fián-
«*niUtí y Cnb a 
10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Guaniánamo j Cuba. 
. . 20 Ramón de Herrera: para Nuevitas, Gibarr, 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de Cuba. 
CliABA: psr» CfiróOMí:» , <J>jD^il5t ItS 
rlémei, t'fl»rret»''dt» ior miércole 
ADULA, de la Habana los sábados para Sagna y Cai-
barién, regresando los miércoles. 
TRITÓN, de la Habana para Babia Honda, Río 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, los sábados, 
regresando los miércoles. 
ALAVA: de la Habana los miércoles para Cárdenas, 
Sagua y Caibarién, rearesando ios lunes. 
GANIQUANIOO. Para los Arroyos, L a Pe y Gua-
diana, los días 15 y último de cada mes y regresando 
los días 24 y 9. 
P A R A G I B A R A 
íaldrá el dia 7 de junio la goleta María, de porte de 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana se efectuará 
en Puerto Rico al vapor-correo que procede de la 
Península y ai vapor M. L . Vlllanerde. 
I ti » !ClS-t« 
_sW-I0RSrHMTNá ¡ir 
M a i l S t e a m S M p O o r a p a a ^ 
S A B A N A T N B W - Y O R K . 
L I N E A D I R E C T A . 
L O S HERMOSOS V&POSKS D I SÍERKO 
oapitaa T. S. C U R T I S . 
aaplUa BENNIS. 
capitán L . A L L E N . 
Con magníficas cámaras para PKS^AK», «a&r&r. £• 
iiehos puertos como sigue: 
B A L E N D B N B W - T O B S S 




doscientas toneladas. Admito carga gor el muelle de a i ^ r í f A i ^ V * " " ' 
Paula. A dmite carga y pa^sj eros. Informarán á bordo, 5 ¿5 J J M " " ° " *" 
y sus conbicn.ia arios Oftoiou 96 
6292 17a-21 17d-22 
m 
FUÍSKTO BIS IsA H A B A N A , 
E N T R A D A S . 
Día 8: 
De Veracruz y Progreso en 4̂  días, vapor-oorreo es-
pañol Isla de Cebú, cap. Portnondo, trlp. 103, 
tons. 2 158: con carga general, á M Calvo y Cp? 
Amberes y Hambnrgo en 29 días, vap esp. Pe-
dro, cap Garteiz, trip. Sil, tons. 765: con carga 
general, á Denle fdu, hijo y Comp. 
Día 4: 
De Liverpool y escalas en 25 ^fa-, vap. esp. Emilia-
no. « ap Be.Lg' a, tiip. 38 tona. 1,481: o( n carga 
general, á C G ISaf nry Comp. 
-Bueu-'S ^.ires en 60 díat, berg. esp Pedro Maris-
taoy, cap Peg^s, trip. 282: con carga g neral, á 
J Baloells y t!orap. 
Saint Nazaire > « 'O.'as e 1 5̂ Has, vapor francés 
Lsfiyette, cap Nonvwl'on, t îp. 167. tons 1,774: 
con carga general, á Bridat, Mont' Ros y Comp, » 
Compañía General Trasatlántica 
de vapores-correos franceses. 
P»ra Veracrus diíect-p. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 4 de junio el 
rapor, 
JLAFAYETTE, 
c a p i t á n N O U V E L L O N . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los seBores importadores que las mer-
cunoías de Francia importadas por estos vapores, pa-
gan iguales derechos que importadas por pabellén es-
pañol. Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán venta-
jas en viajar por esta linea. 
De más pormenores impondrán Amargura 5. 
Consignatarios, B R I D A T . MONT'ROS y CP. 





Este bcqae saldrá para Sagua cadi tres semanas, 
admitiendo paísjeros en primera clase á $10- SO. 
Vapor americano 
Este buque sal Irá para Matanzas cada tres semanas 
admitiendo pasajeros en primera clase á $5-80 oro. 
Vapor an^ricino 
Este buque saldrá para Cárdenás cada tr>'8 semanas 
admitiendo pasajeros en primera clase á $5- 8̂  oro, 
H I D A L G O Y C? 
SARATOGA. 
N I A G A R A . . . 
S A L B N 2313 L A S A B A N A 
! • « jué-^es á la» cuatro de la tarde 
SANTIAGO Jueves Junio 7 
SARATOGA . . . . 14 
NIAGARA . . . . . . 21 
SANTIAGO . . . . 28 
Estos hermosos vapores t»u bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes cô -
modidades para pasajeros en sus espaeiosas cámaras. 
Y tambion llevan abordo execelontes cocineros es-
pa&oles y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del diadela salida y se admito carga para I s -
f latería, Hamburgo, Brámen, Amsterdam, Kotterdair, lavre y Ambéres, con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente «a la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas do viaje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Southampton, Ha-
vre y París, en conexión con las línoas Cunara, Whlte 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajos redondos y combinados con las líneas da 
St. Nazaire y la Habana, y NuG7&~¥ork y el Havre. 
Linea entra New-York y Oienínegos, 
CON B 8 C A L A E N NAáSAO Y SANTIAGO 153 
C U B A . 
E l hermoso vapor de hierro 
C I E ^ F ' t X E S a - O S , 
capitán C O L T O N . 
Sale en la forma siguiente: 
Nueva Orieans con escala en 
Hueso y Charlotte Harbor. 
Los vapoi^s de esta línea harán sus viajes saliendo 
do Nueva Orieans los miércoles á las ocho de la ma-
fiana, y de la Habana los miércoles á las cuatro de la 
tarde en el érden siguiente: 
HÜTCHINSON, Cap. Bakeí Miércoles junio 6 
Se admiten pasajeros y carga, además de los pun-
tos arriba menoi-nados, para San Francisco de Cali-
fornia y se dan boletas directas para Hong-Kong, 
(China.) 
L a carga se recibirá en el muelle de Caballería has-
ta las dos de la tarde el día de salida. 
De más pormenores informarán cus cansiarnatarios. 
Mercaderes 85, L A W T O N HERMANOS. 
C 865 
Víverss y ferretería, 
Mercancías 
iO&rdMiM á Sagua. á Caibarién 
$ 0-20 $ 0-25 $ 0-20 
$ 0-40 $ 0-40 $ 1-35 
Consignatarios. 
Cárdenas: Sres. Perro y Cp, 
Sagua: Sros. García y Cp. 
Caibarién: Sres, Alvarez y Cp. 
Se despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A 
San Pedro 26, plaza de Luz. 
Según el respetivo anuncio, este vapor saldrá de 
este puerto los viernes á les seis de la tarde para Cá-
denas, Sagua y Caibarién, retornando de aquel puerto 
los martes á las once, después do la llegada del tren. 
129 812-1R 
Vapor ALAVA, 
Capitán D R R I T I V E A S O O A . 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana á las seis de la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Cárdenas y Sagua 
los Jueves y á Caibarién los viernes por la maflana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién para Oárdtnas los domingos y 
de este último punto para la Sabana los lunes. 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Za-
za, se despachan conocimientos especiales para los 
paraderos de Fifia*, Colorados y Placetas. 
OTRA.—La carga que conduzca á Sagua la Grande 
será trasportada desde la Isabela por ferrocarril. 
Se despacha á bordo é infomarán O'RelUv 60. BR?' 
O 8 0 T J n ^ . 
l - J n 
HABAKá ARO 
M o x i c a n M a i l S t e a m S h i p L i n e 
Los vapores de esta acreditada línea: 
City © i Aleagandria, 
capitán John Deaken. 
Q i t j o í W a s h i n g t o n 
«Citan J . Remo'ds. 
capitán W. M. Rettig. 
O i t y of At lanta 
capitán J . Burley. 
Manhattan, 
capitán P. Sterení. 
Salen de la Habana tode* les sába-
dos é. ias 4¡ de la tarde y de New-
Y o r k todos los jueves á las 3 de 
la tarde. 
entre New-Tork y la Habana. 
Salen de la New-York: 
O I T Y O P A T L A N T A Jueves Junio 7 
O I T Y O P WASHINGTON. „ « 1 4 
MANHATTAN „ « 2 1 
C I T Y OP A L E X A N B B I A . . « « 2 8 
Salen de la Habana: 
MANHATTAN. Sábado Junio 9 
C I T Y O F A L E X A N O B I A . . „ . . 16 
CITYOPCOLÜMBIA 23 
OITY OP A T L A N T A . . . . . . . . « 3 0 
N O T A . 
Se dan boletas de viajo por estos vapores directa-
mente á Cádis, Gibraltar, Barcelona y Marsella en 
conexión con los vapores franceses qae salen de New-
York ámediados de cada mes, y al Havre por los va-
pores que salen todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la Unja de vapores franceses 
(vía Burdeos hasta Madrid, en $100 Currency, y has-
ta Barcelona en $95 Ourranoy desde New-York, y por 
!os vapores do la línea W H I T E R STAR (vía Liver-
500I) hasta Madrid, incluso precio del ferrocarril en 140 Currency desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequefias en 
los vapores, C I T Y O F A L E X A M D R I A y C I T Y O F 
WASHINGTON. 
Todos estos vapores tan bien conocidos, por la ra-
pidez y segunda J de sus viajes, tioatai e*Cb1 entes co-
modidades parapetemos, así como también las nue-
vas litoras colgantes, en las cuales no se experimenta 
movimiento alguno, permaneciendo siempre horizon-
tales. 
Las cargas se reciben en el muelle de Caballería 
hasta la víspera del día de la salida, y se admite carga 
para Inglaterra, Hamburgo, Bremoa, Amsterdam, 
uotterdam, Havre y Amberes, sus conocimientos di-
rectos. 
Sus consignatarios, Obrapía 25. 
H I D A L G O y CP. 
' 27 S12-1E 
7apom coster 
Empresa de Vapores Espafioles 
D E LAS 
iNTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
D E 
SOBSIKOS LM HERRERA. . 
IOSAGUIAR 108 
E8Q ÜINA A A M A M O URA 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Faci l i tan cartas de crédi to 
y giran letras á corta y larga v is ta 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hambnrgo, Roma, Ñápeles, Mi-
lán, Géaova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, St. 
Quintín, Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mesina, &, así como sobre todas las 
capitales y pueblos do 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
26, O B H A P Z A 25, 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y lar-
ga vista y dan cartas de crédito sobre New-York, 
Philadelphia, New-Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados-Unidos y Europa, así co-
mo sobre todos los pueblos de España y sus pertenen-
n\%». rao irut-iR 
C O M P A Ñ I A 
D E 
Caminos de Hierro de la Habanas 
Administración General. 
Desde el lunes 4 de Junio próximo quedará organi-
zado el despacho de mercancías en el Almacén de Re-
tornos, de manera que los conocimientos sean entre-
Sados al que presente las mercancías sin demoras da e ninguna clase. 
Se suplica al público aoompaOe las mercancías con 
una nota de remisión que exurese el destino de las 
cargas, nombre y domicilio del remitente y consigna-
tario, número, marna, clase y peso de los bultos y na-
turaleza del contenido. 
E n el Almacén de Retornos se proporcionarán no-
tas de remisión impresas á los que las soliciten. 
A tin de evitar demoras posibles, se advierte que las 
horas de 2 á 5 do la tarde son las de más aglomera-
ción. 
Villanueva, 81 de mayo de 1888.—El Administrador 
general, A . de Ximeno. 
C n. 848 4.1 
Compañía del Ferrocarril entre Oíenfaegoa 
y Villaolara. 
SKCRKTARIA. 
L a Junta Directiva en sesión colebrada hoy, ha 
acordado la distribución del dividendo n. 40 de 5 p S 
en oro á cuenta de utilidades, y se avisa á los Sres. ac-
cionistas para que desde el día 19 del corriente, de 11 
á 2 de la tarde, ocurran á las Oficinas de la Empresa, 
San Ignacio n. 66, á percibir las cuotas que les corres-
pondan. 
Habana mayo 19 de 1888.—El Secretario, Antonio 
S. de BustamanU. Cn TOS 8A-9Mv 
Sociedad de Socorros Mutuos de 
Consumo del Ejército y Armada. 
E l Consejo de Gobierno y Administración en sesión 
de ayer acordó citar por este medio á los seCores so-
cios para la Junta general extraordinaria que tendrá 
logar el día 2t del próximo mes de junio á las doce del 
día en los Almacenos de la Sociedad, para tratar a-
suntos de interés general y modificar algunos artíouloe 
del Reglamento qae afectan al fondo de reserva. 
Lo que se publica para conocimiento de los intere-
sados, rogándoles la puntual asistencia 6 remisión de 
su representación á fivor de otro socio cualquiera con 
arreglo al artículo 42 del Reglamento. 
Habana, 29 de mayo de 1888—Kl Secretario, J im» 
Zubia. (1887 22~80mv 
J . M . B o r j e s y C -
B A N Q E K O S 
3 , OBISPO 3 
ESQUINA A MERCADERES 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Facilitan cartas de crédito 
y giran letras á corta y larga vista 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO, SAN 
PIt iNCISCO. NUEVA ORLEANS, VEHACklI>C, 
MEJICO,SAN JUAN DE P U E R T O - R Í C O , PON-
CE, RIAVAOUEZ, LONDRES, PARIS, B d l t -
DKOS, LYON, BAYONNE, HAMBURGO, B R E -
MBN. B E R L I N , VIENA, AMSTERDAN, B R U -
SELAS, ROniA, ÑAPOLES, M I L A N , GENOVA, 
ETC.. ETC.. A S I COMO SOBRE TODAS LAS 
CAPITALES Y PUEBLOS DB 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS ES-
PAÑOLAS. FRANCESAS É INCÍLESAH. BONOÍ4 
DE LOS ESTADOS-UNIDOS Y CUALQUIERA 
OTRA CLASE DE VALORES PUBLICOS. 
J . A . BAÑO ES 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA 
GIRAN L E T R A S en todas cantidades á 
corta y largsv vista .sobre todas las principales 
plasasy pueblos de esta I S L A y la do P U E R -
T O - R I C O , SANTO DOMINGO y SAINT 
THOMAS, 
E s p a ñ a , 
I s l a s Baleares , 
I s l a s Canarias . 
También sobre las principales piusas de 
Franc ia , 
Inglaterra, 
M é j i c o y 
L o s Estados-Unidos 
I 81 
21, O B I S P O 21 
15B-IK 
Compañía Hispano-Americana 
de G-as Consolidada. 
(Spanish American Llght 8c Power 
C? Consolidated.) 
S E C R E T A R I A . 
L a Directiva de esta Compañía, en Junta celebra-
da en Nueva-York el dia 11 ael corriente, acordó re-
partir un dividendo trimestral de un l i p . g , corres-
pondiente al segundo trimestre de este año, sobre el 
capital social, entre los accionistas que lo sean, el & 
del próximo mes de junio; á cuyo efecto no se admi-
tirán en ese dia traspasos de acolónos en esta depen-
da. Lo que se hace público por acuerdo del Conse-
o de Administración, para que los Sros. Aooionialaa 
residentes en esta Isla se sirvan acudir desde el dia 15 
del citado junio, de doce á tres de la tarde, á la Ad-
miniatraoión, calzada del Monte número 1, para per-
cibir sus respectivas cuotas con el aumento de un 10 
por 100, que es el tipo de cambio ñjetdo para el pago 
de esto dividendo por las acciones iasoritaa en est» 
Secretaría. 
Habana, S8 de mayo de 18W.—El Secretario de3 
Consejo de Administración, SHburrío Castañeda. 
C n. 815 iR-yg M 
Banco Espaffol de la ís ía de Cuba» 
Debiendo proceder este Banco, en representación 
del Banco do fCspafia y por oienta de la Sucursal del 
mismo en la ciudad de fragosa, á la venta de la cosa 
situada en la -tvnñia^ piíft^-pjSZ número 61, de 
esta ciudad, i", TbOíioioues coaoorra á cute *esiíat>(e9F« 
miento en días? bábiles y horas de doce á dos do la 
tarde, á entera -ne del precio y demás condiciones dei 
la expresada flr oa. 
Habana, 28 de mayo de 1888.—El Subgoberaudoi-, 
José Mamón de Haro. 
I n. 84 ifr-a? M 
Centro de Sporta de l a Habana. 
Desde esta fechi quedan ablortoa los salones de este 
Centro, Prado P0, para los señores socios, excliibiva-
mente.—Habana 4 de Junio de 1888 
695ti 3-5 
AVISO Los que suscriben, dueños del almacén de tabaco 
en ramo situado en la calle del Príncipe Alfonso nú-
mero 2«, hemos conferido poder general con feoha 15 
del próximo pasaJo mayo y ante el escribano Ldo. D . 
Manuel Fornarisá nuestro dependiente D Eugenio 
Huí.' v Tafanell.—Habana, junio 4 de 1888.—Luí* 
FontóHijo . 6965 4-5 
R E G I M I E N T O 
INFANTERIA DE LA RE1N,\ NUM, 2. 
Primer Bata l lón . 
Autorizado por Ir Superioridad para adquirir un OS-
ITO reglamentario para el fxpresado batallón, se con-
voca por este medio á los Sres. contratistas que deseen 
tomar parle en la licitación á fia de que se presenten 
en la oficina principal del Cuerpo, sita en este camps-
mente el día 12 del corriente á las cuatro de la tarde 
con los pliegos de condiciones, entendiendo que será 
de cuenta del que se le adjudique la contrata, el im-
porto del presente anuncio, más el medio por ciento 
de derechos de la Hacienda. 
E l referido carro ha de ser de dos ruedas y qje de 
hierro: de construcción fuerte, bolsas de esparto, tol-
do de cañizo, cubierto por la parte exterior de lona 
embreada; en los costados del mismo y ea el centro 
las armas de Castil a, de cuyo escudo parte por cada 
lado una franja pintada de amarillo, fígurando un ó-
valo y enellainecripto el nombre y número del Regi-
miento y batallón. 
Campamonto del Príncipe, 1? de junio dsl88*.—KI 
Teniente Coronel Capitáa comisionado, Isidoro Alva-
res. C—871 8-8 
AVILÉ S, Vapor 
capi tán D. Fausto A lbó n ig a . 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 6 de 
junio, á las 5 de la tarde para los de 
Nuevitas, 
Mayar í , 
Baracoa, 
C n t e a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodrigue». 
Gibara.—Sros. Silva y Rodriguee. 
Mayarí.—Sres. Grau y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y O? 
Guantánamo.—Sres. J . Sueno y Op. 
Cuba.—Sres. L . Ros T Cp. 
Se despacha por SOBRINOS D B H E R R E R A , 
SAN P E D R O 26, P L A Z A D B L U Z . 
T 23 RIS-EJ 
MANIJELA, 
oapitan D. Federito Verdura. 
Huta rápido «^por «aldrá de «st«i puerto el Ola 10 







J . B A i m i S Y CA 
C U B A NUM. 43 
E J V T J I E O B I S P O Y O B U J i P I A 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos más importantes de la Península, Is-

















Parajes por ámbas líneas á opción dol viajero. 
Pura Im» dirigirse í 
L U I S V . F L A C B , OBRAPÍA 88. 
^menores Impondrán sus cousignataslM 
O F P « PÍA 86. H I D A L G O -
l 39 912-18 
Aguaai l la , 
Puerto-Rico. 
NOTA.—Al retorno este vapor hará escala en Port-
au-Prince (Haití.) 
La» póliias para la carga de travesía, sólo se admiten 
hasta el día anterior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
ÍÍWSVUM.—gr. D . Vicente Rodrigues. 
Gibara.—Sraa. Silva y Rodrigues. 
Baracoa.—Sres. Honós y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y O* 
Oviba.—Sres. L . Roa y C» 
Port-au-Prince.—Sres. J . E . Travieso 
Puerto Plata.—Sr. D José Ginebra 
Ponce.—Srea. J y P Salazar. 
Mayagiiea.—Schuíz y Cp. 
Agnadilla.—Sres. Valle, Koppisoh y 
Puerto Rico.—Sres. Federson y Cp. 
fi* despacha po' SO«R**W>R ™< H E R R E R A , 
SAN P E D R O 26, P L A Z A D B L U Z . 
• 1 22 812-5 E 
J-O? 
Comp 
L . R U I Z & C 
8, O ' R E I I J I J Y , 8 
ESQUINA A MERCADERES 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
Facilitan cartas de crédito 
Giran letras sobre Londres, New-York, New^ Or-
ieans, Milán, Turín, Boma, Venecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur 
fo, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella. Lille, iyon, Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, & 
T E S O R O 
A G R I C X I L . T O U CUBJUVO. 
Recopilados los manuales que constituyen esta obra 
por el Sr. D. Francisco Javier Balma"eda, ooniiere 
los slRuientes cultivos: Café, Cacao, Tabaco, Cana 
ie azúcar. Maíz, Pinas, Naranjos, Plátano, l i a 
Vid, Maguey, Algodón. Patatas, Caucho. Arroz, 
Siraca, JSwdlyplus, Tagua, Cocotero, Abijas, Bos-
ques artificiales, Maní, (cacahuete) Cría de galli-
nas, pavos y palo^cn. Cria de ganados. Veterina-
ria, Mcrtictltura, Floricultura, Abatios, Alcoholes, 
Guarapo, Manual del maettro de azúcar, Fabrica-
ción de atacar, etc., etc. Tres tomos en cuarto con 
' ,082 páginas. Precio 
$6'30 centavos oro. 
Los pedidos á 
. l ia Propaganda L i t e r a r i a , 
ZXTLXTETA 2 8 
C 811 8 1 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Ciara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Cienfnegos, Trinidad, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto-Príncipe 
Nuevitas, etc. 129 156-1E 
\ m m y 
Empresa de Almacenes de Depósito 
oreada por Hacendados. 
SBORBTABIA. 
Habiendo participado D. José Ramón A m a el ex 
travío de los títulos de les cupones números 49 y 118 
por $30 y ?3l respectivamente, y solicitado se le expi-
dan duplicados, se hace público haberlo así acordado 
la Junta Directiva, á ñn de que los que se consideren 
con algún derecho, lo deduzcan dentro del térmiao de 
15 días, en el concepto de que transcurridos estos sin 
presentarse reclsmación, se expedirán los duplicados. 
Habana y Janio 2 de 1888.—Bl Secretarlo, Cario» 
de Zdldo. In Í6 8 5 
CONSULADO G E N E R A L 
D E 
FRANCIA. 
L a s oficinas de este Consu la -
do Genera l se h a n trasladado 
á l a calle de Teniente -Rey es-
quina á Prado (altos.) 
Cn 829 8 80 
R E G I M I E N T O I N F N T S R I A D E L R E Y NV 1. 
29 B A T A L L O N . 
Debiendo adquirir este Batallón seiscientas gnerre-
ras y novecientos pantalones iguales á loa tipos apro-
bados por la Subinspecoión del Arma, se convoca á 
los señeros comercial tes que deseen nacer proposi-
ciones, para que el dia doce de j anio próximo, á las 
nueve de la mafiana, presenten loa pliegos de condi-
ciones ante la J unta económica que se hallará reunida 
en la Oficina Coronela, cal'e de $an Diego núm. 19, 
siendo de cuenta del centralista el importe de este 
anuncio y el medio pnr ciento á la Hacienda. 
Puerto-Príncipe, 22 de maro de 1888 — E l Capitán 
Comisionado, Federico Periu. 
6693 15 SOMy 
Ref iner ía de a z ú c a r de C á r d e n a s 
Agentes generales para el consumo y la exporta-
ción.—ORDOÑEZ DN08.—Lamparilla '¿a—Ha-
bana 2775 7a-14Mzo 
C o m p a ñ í a de caminos de hierro 
de la ETabana. 
(Secretarír»-
Bn sesión de ayer acordó la Junta Directiva repar-
tir un dividendo de dos por ciento oro apbre el capital 
social á cuenta de las utilidades del corriente año. Bee 
reparto empezará á hacerse efectivo en las oficinas de 
la Empresa el 11 del entrante junio 
Habana, mayo 23 de 1888.—José JSugevio Bernal, 
Secretario. Ca813 l&-25My 
J . M. C E B A L L O S T Ca 
Banqueros y Comerciantes Comisionistas) 
4.0ENTEB DB LA COMPAÑIA TKA8ATLANTICA 
80, Wall Street.—New-Tork. 
ofrecen sus servicios para toda oíase de operacio-
nes financieras. 
Compran y venden Bonos de los E . U . , Bonos d« 
Estados, de Municipios, de Eerrocaoriles y toda cla-
se de obligaciones y valores negociables. 
Hacen pagos por el cable, giran á corta y larga vi*-
ta y dan cartas de crédito sobre las principales plaxu 
de Europa y América, 
A L O S V I A J E R O S 
que visiten este país, facilitan libritos talonarios de 
cheques para evitar el riesgo y moleatia de viajar po» 
el Interior con gruesas sumas de dinero, colocándolos 
luego á su partida el saldo á su favor en oualquiM» 
y lasa del extranjero que dealgnnu __ . „ „ 
• 
SSBM 
H A B A N A ; 
' LUNES 4 D E JUNIO D E 1888. 
P A R T I D O 
DB 
U N I O N C O N S T I T U C I O N A L 
Elección «le Diputado ProTincial 
en e l sexto distrito. 
C A N D I D A T O 
D, Francisco González Alvarez, 
U L T I M O S T E L E G R A M A S . 
Madrid, 4 de junio, á las } 
1 dé la tarde. $ 
Motivos p o l í t i c o s h a n obligado á 
anticipar s u regreso á esta Corte a l 
Minis tro de Fomento, Sr . Navarro 
7 Rodrigo. 
S e gestiona para que el general 
M a r t í n e z Campos retire l a dimi-
s i ó n que tiene presentada del cargo 
de C a p i t á n G e n e r a l de C a s t i l l a la 
N u e v a . 
Se ba i la enferma l a P r i n c e s a de 
As tur ia s . C o n motivo de l a enfer-
medad que padece, bay e l p r o p ó s i t o 
de aplazar e l v iaje regio. 
L a Infanta D o ñ a E u l a l i a se ba ne-
gado á dar e l santo y s e ñ a a l Capi-
t á n G e n e r a l de este distrito. 
Madrid, 4 de junio, á lus i 
6 i de la tarde. S 
Se da mucba importancia á la con-
ferencia que ban celebrado el M i -
nistro de Fomento y e l C a p i t á n Ge-
neral de Madrid, con e l objeto de 
hacer desist ir á este ú l t i m o de l a 
d i m i s i ó n que tiene presentada y di-
r imir las csestiones que pudiera 
suscitar el te legrama del Minis tro 
de la G u e r r a . 
E l Genera l M a r t í n e z Campos exi-
ge que se expida una orden apro-
bando su conducta. D í c e s e que una 
d é l a s cosas que m á s le ban moles-
tado ban sido los t é x m i n s s en que 
se bai la redactado el telegrama del 
Ministro de la Guerra . 
H a presentado s u d i m i s i ó n e l Di-
rector G e n e r a l de Agricultura, I n -
dustria y Comercio. Sobre este su-
ceso se bacen mucbos comenta-
rios. 
Elección provincial en el sexto distrito. 
En la noche de ayer, domingo, pnbllca-
moa el siguiente Suplemento extraordinario: 
"En la elección de un diputado provin-
cial, efectuada ayer en el sexto distrito para 
la constitucióa de las mesas, ha obtenido 
una señalada victoria la candidatura del 
Sr. D. Pranciseo González Alvarez, desig-
nado por la mayoría de los electores del ex-
presado distrito. La elección ha dado el re-
sultado siguiente: 
S E C C I O N P R I M E R A . 
B A R R I O D E G U A D A L U P E . 
PRESIDENTE. 
D. Julián González D í a z . . . . . . . . 104 votos 
SKOEBTAKIOS. 
D. Nicolás Rivero y Muñíz 103 votos 
D. Juan Fernández Gómez 103 votos 
D. Fermín Masqui arán 93 votos 
D. Antonio García Arias 93 votos 
S E C C I O N S E G U N D A . 
B A R R I O D E P E Ñ A L V E R . 
PRESIDENTE. 
D. Vicente Fernández Huerta. . . 9(5 votoe 
SECRETARIOS. 
D. Manuel Bustamante 5G votos 
D. Francisco G. Alvarez.——. 56 votos 
D. Cándido Muñoz 43 votos 
D. Estóban Trens 43 votos 
La candidatura opuesta en Peñalver eó 
lo obtuvo 16 votos. 
En resumen, ha sido ganada por nuestros 
amigos la mesa de la sección de Guadalupe 
y copada por Inmensa m*""*"'- ' \ }Pe 
Han tomado parte en la votación más de 
trescientos electores. 
Ha reinado el orden más perfecto, á p̂e 
sar de la gran animación que se notaba en 
los colegios." 
En el día de hoy han obtenido los respec-
tivos candidatos, en cada una de las seccio-
nes que se expresan, los votos siguientes: 
P R I M E R A SECCIÓN. 
Guadalupe. 
D. Anselmo Rodríguez y Domínguez.. 94 
D. Francisco González Alvarez 100 
SEGUNDA SECCIÓN. 
Peñalver. 
D. Anselmo Rodríguez y Domínguez.. 11 
D. Francisco González Alvarez 100 
rrios de Guadalupe y Peñalver, convocados 
y citados, por ministerio de la ley á emitir 
libremente sus sufragios, que aquella mayo-
ría que nosotros afirmábamos es una ver-
dad incontrovertible. 
Dijese que los disidentes estaban resuel-
tos á luchar con el Centro del partido; y 
hoy aparece evidente que el Centro del par-
tido es el que ha empeñado una lucha te-
meraria con el partido, que es el cuerpo e-
lectoral. 
Ahí están proclamándolo los números, 
más elocuentes que todas las frases, en esas 
actas de la elección de ayer, cuyos resulta-
dos eon ya de todos conocidos. ¿Para qué 
ampliar con palabras la comprobación arit-
mética? Esta se impone siempre á la mayor 
obcecación. Ahí queda para general con-
vencimiento. 
Se escribe, sin embargo, por quien se lla-
ma órgano del partido, y en previsión de 
una esperada derrota, previsión no dlsimn-
iada en uno de los barrios, el de Peñalver, 
donde la oandidatmra contraria á la nues-
tra no contenía la designación de Presi-
dente de la mesa definitiva, que ese triunfo 
nada significa, no representa nada. 
¿Qué habremos de decir contra tan mani-
fiesta declaraetóa dol menosprecio con que 
se mira al cuerpo electora i? Podríamos de-
cirle: mira, contempla la escasa atención 
que se presta á tus manifestaciones; advier-
te cómo de tí se prescinde; no hagas caso; 
sigue adelante. 
Oíamos ayer, en el lugar de la lucha, h i -
pócritas lamentaciones acerca del espec-
táculo que estábamos dando; oíamos repe-
tir recuerdos y memorias de guerras fra-
tricidas, y nos preguntábamos: ¿quién ha 
provocado esta situación? ¿somos nosotros? 
Rotundamente lo negamos. La provoca-
ción, de nosotros no ha partido. Lo que sos-
tuvimos desde un principio se ha dejado 
ayer comprobado en las urnas electorales. 
La mayoría que augurábamos á nuestro 
candidato, ha resultado demostrada de un 
modo legal. ¿Para qué, pues, la batalla á 
que se nos invitó? 
Dejando á un lado este orden de conside-
raciones que bien vemos no se atienden 
para nada en ciertas regiones, señalemos 
una consoladora lección que nos suministra 
el acto de ayer: el cuerpo electoral no se 
encuentra muerto; su anterior marasmo de-
pendía de causas que está en el deber de 
todos remover; basta excitar de alguna 
suerte su interés, para que despierte, vivo 
y animoso como nunca. Saludemos, pues, 
su resurrección. Procuremos todos mante-
ner el poderoso aliento de que ha dado ga-
llarda muestra en el día de ayer, guiándole 
por aquellos caminos que conducen á nues-
tra prosperidad, invitándole siempre á la 
lucha legal y pacífica délos sufragios enca-
minados á la obtención de aquellos resulta-
dos que son necesarios para salvar al país 
de su ruina; cesando en la funesta obra de 
sumirle en la indiferencia por el ejercicio de 
sus derechos políticos, con una constante 
contradicción de sus deseos y de su ver-
dadera voluntad. 
Hemos de repetirlo para concluir estas 
líneas que escribimos bajo la impresión 
del resultado del acto de ayer: no ha t r iun-
fado este ni el otro candidato; ha triunfado 
la mayoría de los electores del partido de 
Unión Constitneional. 
Letrados. 
Los electores del partido dg Unión Cons-
titucional en los barrios de Guadalupe y 
Peñalver, pueden acudir para cualquiera 
duda ó dificultad que acerca del ejercicio 
de su derecho se les ocurriera, á los señores 
letrados, nuestros distinguidos amigos y 
correligionarios que á continuación se ex-
presan, los cuales permanecerán, durante 
las horas de elección, en los respectivos co-
legios: 
Los del barrio de Guadalupe á los seño-
rea D. Arturo Amblard, D. Eduardo Alvarez 
Cuervo, D. Francisco de la Cerra y Dleppa 
y D. Emilio Alvarez Prlda. 
Los del de Peñalver á los Sres. D. Anto-
nio González López, D. Leopoldo Golcoe-
ohea, D. Ramón de Armas y Saenz y D. 
Vicente Fernández Plaza. 
El triunfo del cuerpo electoral. 
Esta elaalficaclón que hicimos del resul-
tado de la votación de ayer en el sexto dis-
trito, para la elección de mesas, al dar cuen-
ta de él por medio de un suplemento, de-
muestra cómo entendemos y queremos que 
«e entienda la victoria obtenida por nues-
tros amigos. No nos envanece por haber 
sacado triunfante las candidaturas adictas 
á un queridísimo correligionario, digno, muy 
digno de nuestros sufragios, ni siquiera por 
haber puesto de relieve, en tan marcada 
ocasión, la preponderancia en la pública o-
plnión de nuestras ideas y de nuestra ma-
nera de interpretar el programa del partido 
y de aplicar á su dirección los procederes á 
que aspira la mayoría de sus afiliados. Pro-
curamos fijar oportunamente la significa-
ción del acto que estamos realizando con 
tan brillante éxito, y digimos que éste re-
presentaba para nosotros la legítima reivin-
dicación de los derechos del cuerpo electo-
ral, desconocidos y hollados en más de un 
caso, y sobre todo, con motivo de la elec-
ción presente. 
Dijese que éramos una insignificante mi-
noria, que carecíamos de derecho para in-
vocar la representación del cuerpo electo-
ral; y el cuerpo electoral se ha encargado 
de contestar á tales aseveraciones, demos-
trando, de un modo cumplido, que inter-
pretábamos bien sus aspiraciones y sus de-
seos. 
Dijose que una amañada combinación ha-
bía producido ficticia mayoría á favor de 
un candidato, debiéndose ese resultado á 
no sabemos qué falta de formularla cita-
pión previa; y ayer han patentizado los ba-
en todas las materias de gobierno y admi-
nistración, libremente, cuidarían de sua-
plicación, dictarían la pena que hubiere de 
imponerse á los infractores' y crearían el 
tribunal que hubiera de juzgarlos y penar-
los. No estaría la aplicación, la interpreta-
ción y la sanción de la ley colonial en manos 
de agentes, de delegados, ni de jueces nom-
brados por un Poder superior y extraño que 
pudiera tener intereses distintos y opuestos 
á los de la colonia ó ideas contrarias á las 
que dominasen en ella, como tampoco la 
confección de las leyes sería obra de ese 
mismo Poder superior y extraño. 
Acaso el lector imparcial encontró dema-
siadas veces repetida la locución ttextrañov 
aplicada á un Poder que no resulta ser otro 
que el nacional. ¿Es de calificarse de extra-
ño el Poder nacional? Hemos debido con-
signar esa rara aplicación. 
Mas si ella produce asombro en el ánimo 
desapasionado, júzguese de la impresión 
que causará la que pudiéramos llamar con-
comitancia de esas dos palabras: "superior 
y extraño," refiriéndose al poder público. 
La idea de superioridad denuncia la co-
rrespondencia de una inferioridad; y la re-
lación de superioridad é inferioridad exclu-
ye la noción de independencia. El que es 
superior de otro ó inferior de otro, no puede 
ser extraño á él: líganles vínculos que no 
destruyen las ingeniosas combinaciones de 
la habilidad autonomista. 
Si el poder nacional es un -podev superior, 
en relación con uno inferior, no será un po-
der extraño & ese que le es inferior. Y en 
otros términos, más fácilmente comprensi-
bles, el poder nacional es superior, y tendrá 
que serlo siempre, al inferior local. Nunca 
habría de calificarse de poder extraño. 
Vapores-correos. 
El vapor-correo Habana, que salió de este 
puerto el 15 de mayo último, llegó sin no-
vedad á Santander el sábado, á las tres do 
la tarde, desembarcando el pasaje inme-
diatamente. 
El Ciudad de Cádie pasó por Maternillos 
á las 7y 56 minutos déla mañana de hoy, 
lunes. 
Ti l •nndui» ^ ~ 
Cuantas veces dijimos que la autonomía 
colonial es contraria á la unidad de la Na-
ción, se protestó contra tal afirmación, pre-
tendiéndose que calumniábamos á nuestros 
adversarios, siendo así que ellos, lejos de 
aspirar á destruir esa unidad, dicen que in-
tentan robustecerla y hacerla imperecede-
ra. Verdad es que se declaraba al propio 
tiempo y aún se declara hoy, que es de se-
ñalarse "el desconocimiento que tienen al-
gunos de los que se ocupan de política en 
este país" (nos comprendemos en ese nú-
mero) "de lo que es la Autonomía colonial, 
del verdadero fandamento de esa forma de 
gobierno, propia de las colonias pobladas, 
cultas y ricas en las cuales propenderá, si 
no es exclusiva, la raza de los colonizado-
res, así como de los sentimientos, necesida-
des y aspiraciones de este pueblo." 
¿Desconocemos el fundamento de esa for-
ma de gobierno? Pues precisamente por 
esa nuestra ignorancia, acudimos á los tex-
tos oficiales en que se exponen las doctrinas 
autonómicas. 
Y hé aquí que, comparando la autonomía 
colonial con la autonomía administrativa, 
se nos explica ex- cathedra, que esta última 
"sólo concede intervención extensa á los 
administrados en el manejo de los negocios 
puramente administrativos, en la aplica-
ción de las leyes que establecen y arreglan 
el derecho en materia de administración de 
los Intereses personales y de los pueblos 
que se rozan con el interés público y gene-
ral" pero que "la autonomía colonial con-
cede además el poder y la facultad de ha-
cer la regla, de establecer el derecho en 
esas materias, de suerte que el punto críti-
co de la diferencia consiste en fijar dónde 
radica el poder de dictar la ley ó la regla y 
como consecuencia natural de ese poder en 
conceder á quien la dicte el poder de apli-
carla, de interpretarla, de juzgar á los que 
la quebranten y de castigarlos, establecien-
do el tribunal y la pena." 
Hemos copiado frases textuales de E l 
Pais. Seguimos trascribiéndolas: "En la 
autonomía administrativa, la regla, la ley, 
la hace el Poder Supremo; en la autonomía 
colonial, el poder local; por lo cual, como 
se ve, existe una diferencia inmensa, subs-
tancial, entre el uno y el otro lógimen." 
Y más adelante agrega : "Qaién haga la 
regla, la ley, quién cree el derecho, será en 
definitiva quien establezca, dirija y aplique 
el sistema de administración, quien admi-
nistre la colonia. Con la autonomía admi-
nistrativa, como con el régimen vigente y 
con lo que debe entenderse por descentrali-
zación, al cabo gobernará y administrará la 
colonia el Gobierno nacional y no la misma 
colonia', esta se encontrará sujeta á la tute-
la y dominación de un poder extraño, y sus 
intereses y necesidades en manos de ese Po-
der, sea cual fuere la libertad que en la 
apariencia se le concediese." 
Debimos detenernos ante esas dos pala-
bras: "poder ef traño;" debimos investigar 
á quién se refieren. Y he aquí que en el 
mismo artículo del colega hallamos su ex-
plicación. Habla en la hipótesis del plan-
teamiento de su ideal forma de gobernación 
de las colonias y dice asb "Establecida la 
Autonomía colonial, los poderes locales no 
solamente podrían acordar sobre la construc-
ción de calzadas, de puentes, faros, puertos 
y ferrocarriles, sino que dictarían la regla 
general sobre esas materias y la aplicarían 
por medio de sus propios agentes y funcio-
narios, y de las faltas de éstos y de los ad-
ministrados contra esas reglas, entenderían 
los jueces y tribunales establecidos por esos 
mismos poderes locales, con arreglo á la re-
gla 6 ley dictada por ellos. Esos poderes 
autorizados por el Poder nacional soberano 
harían la ley colonial, crearían el derecho 
De Matanzas, 
Hemos recibido el siguiente telegrama, 
con motivo de la elección de ayer: 
"Matanzas, 4 de junio. 
Mayoría electores Unión Constitucional 
felicita á los del 6? distrito de esa capital 
por el brillante triunfo obtenido en la cons-
titución de las mesas. 
LLURIA." 
Captura de criminales. 
Según noticias recibidas en el Gobierno 
General, ayer domingo fueron capturados 
los bandidos Fidel y Manuel Fundora y 
Joeó Hernández, autores de los robos á 
mano armada perpetrados en el término 
municipal de Ceiba Mocha, y otros hechos 
criminales cometidos en los alrededores 
de Matanzas, durante los tres últimos me-
ses. 
Los detenidos fueron identificados, reco-
nocidos y entregados al juzgado ordinario. 
El Gobernador Civil de la provincia de 
Pinar del Rio, participa telegráficamente 
al Gobernador General que, según comuni-
cación del Alcalde de Cabañas, fueron cap-
turados el sábado último, un pardo y un 
moreno, autores del homicidio perpetrado 
en la persona del moreno Dionisio Peñal-
ver. 
Vapor francés. 
A la una de la tarde de hoy, lunes, entró 
en puerto el vapor francés Lojayette, pro-
cedente de Saint Nazalre, Santander y Co-
rnña, de cuyo último puerto salljj el 23 del 
mea próximo pasado. 
El Lofayette conduce 98 oasa1á*r̂ H A*. 
wa oo seguirán viaje en el mismo buque con 
destino á Veracruz mañana, martes, á las 
doce del día. 
Fallecimiento. 
Víctima de una breve enfermedad, ha fa-
llecido en la mañana de hoy nuestro amigo 
y correllgicnarío el conocido comerciante 
Sr. D. Faustino Faes y Martínez, hermano 
de nuestro no menos querido amigo el Sr. 
D. Perfecto Faes, á quien, al igual que á to-
da su familia, damos nuestro sincero pésa 
me por esta sensible pérdida. 
Su entierro se efectuará mañana, martes, 
á las ocho de la misma. 
Descanse en paz. 
Noticias de Marina. 
El cañonero Magallanes ha salido de Nue-
vitas con dirección á este puerto. 
—Se ha ordenado al crucero Don Jorge 
Juan regrese á Santiago de Cuba. 
—Ha dejado el puerto de Cuba el caño-
nero Concha en comisión del servicio 
—Se ha hecho á la mar el cañonero 
Ericson 
—Parece que no dejará de esta capital 
tan pronto como se pensaba, el Excmo. Sr. 
Contralmirante D. Miguel Manjón. 
Clases pasivas. 
Por la Administración Principal de Ha-
cienda Pública de esta Provincia, recibimos 
el siguiente aviso: 
El Excmo. Sr. latendente General de 
Hacienda, se ha servido disponer se proce 
da al pago de la mensualidad de febrero 
último á las clases pasivas residentes en es-
ta Isla, en la forma siguiente: 
Montepío Civil y Militar y pensiones de 
Gracia, días 7, 8, 9 y 11 del corriente. 
Cesantes y Jubilados de todos los ramos, 
días 13 y 14. 
Retirados de Guerra y Marina é inutiliza-
dos en campaña, días 16, 18 y 19 del co-
rriente. 
Las pensionistas de Montepío que cobran 
personalmente lo harán de 11 á 2 de la tar-
de y los apoderados de las mismas, de 2 á 4. 
Habana, janío 4 del888.—Lms Guar-
nerio. 
Telegramas. 
Por la Secretaría del Círculo de Hacen-
dados recibimos lo siguiente: 
Habana, 4 de junio de 1888. 
Sr. Director del DIARIO PE LA MARINA. 
Muy señor mío: 
A consecuencia de una reunión que se ve-
rificó en el Círculo de Hacendados en la 
tarde del sábado último, á la que concu-
rrieron varias de las personas interesadas 
en nuestra industria alcoholera, el Excmo. 
Sr. Presidente de este Centro, ha enviado 
el siguiente telegrama al Excmo. Sr. Mar-
qués de Muros. 
Marqués de Muros.—Senado.—Madrid. 
Circulo Hacendados considera elevadísi-
mo nuevo impuesto sobre alcoholes. Pide 
que los alcoholes cubanos no salgan perju-
dicados respecto á los naturales peninsula-
res. Otras corporaciones telegrafían en 
igual sentido.—El Presidente.—El Conde 
de la Diana. 
Gabriel de C. Palomino, Secretarlo. 
También nuestros amigos de Cienfuegos 
han dirigido un telegrama á los Sres. Con-
de de Galarza y Vérgez, en el propio senti-
do que el anterior, por ser el asunto de que 
se trata de gran interés para aquella loca-
lidad. 
Sanidad. 
En el Boletín Oficial de ayer, domingo, se 
publica la siguiente circular del Gobierno 
Civil de la provlnpia: 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINOIA.— 
No obstante que la epidemia variolosa no 
acusa hoy, afortunadamente, verdadera 
gravedad, habiendo decrecido en algunos 
pueblos de esta provincia, hasta ol puifo 
de que casi se ha extinguido por complot?; 
preciso es conocer que todavía otros se ven 
invadidos de tan terrible enfermedad, y no 
tan solamente es conveniente y aún necesa-
rio que se fije la atención en las disposicio-, 
nes dictadas para contener su propagación, 
sino que también se hace preciso procurar 
para lo sucesivo que no se verifique el re* 
crudecimiento de este mal por su nueya 
aparición. 
Desgraciadamente se nota alguna falta 
de iniciativa y energía por parte de las Au-
toridades llamadas á hacer cumplir cuanto 
se tiene ordenado por la Superioridad refe-
rente á perseguir la propagación y prose-
guir con acción vigorosa la obra de la va-
cunación y revacunación que es de todo 
punto importante y el remedio más eficaz 
para hacer frente con toda ventaja á enfer 
Entre los concurrentes están además los 
diputados y senadores conservadores y los 
afiliados á este partido, barón de Mora, Na-
varrete, barón de Linde, Martín Villar, H i -
guera, Navarro (D. Paulino) y los romeris-
tas Martón, Gallego, Castillos, Baudrager, 
Gil y Lodón. 
También están en el baile los tradiciona-
llstas Urquil, García Alcibar, Aranda, Ram 
de Viu, Cautín y Tejada. Imposible citar los 
nombres de las personas distinguidas en la 
política que asisten á las fiestas, así como 
los de las señoras y señoritas. Recuerdo que 
viste de blanco y espigas de oro la señora 
condesa de la Vinaza; de blanco y carmesí, 
la sobrina de Jovellar; de blanco y morado, 
la de Castlllno; de blanco, Pilar Montene-
gro; de blanco brochado con delantero de 
Íperlas y azabaches y valiosas joyas, Emilia 
Villarroya; de rosa pálido, la de Castellano; 
Jt/MkM JkAMWA AJbWUW TV»".W**J*« V* w»*^w* ' «/ / " _ — £ / ~ — —— - — 
medades de tan lamentables resultados. . -f |de azul, su hermana, y de rosa, Pilar Here-
evltar, pues, que continúen talca faltas d ̂ ^ i a . 
energías é inspirar el mayor celo en pro 
la salud pública, tiende esta circular y p,7 
ello llamo la atención de V. S. á fin de q n | 
no confiado por el aspecto favorable que 
afortunadamente presenta la epidemia, deje 
de perseverar en poner cnanto esté den-
tro del límite de sus atribuciones para lo-
grar el fin que se propone eate Gobierno, 
que ve con todo el interés que se merece 
asunto de tanta importancia. 
En tal virtud, este Gobierno Civil reco-
mienda á V. S. se cumpla extrictamente lo 
que previene la circular del Excmo. Sr. Go-
bernador General fecha 27 de julio del año 
próximo pasado, en lo que se refiere á la 
vacunación y revacunación obligatoria, sir-
viéndose participar cada quince días el re-
sultado que se vaya obteniendo por sus me-
didas encaminadas al fin propuesto. 
De quedar enterado V. S. de la presente 
se servirá dar aviso á vuelta de correo. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
Habana 1? de junio de 1888. 
Luis Alonso Martin. 
Viaje de S. M. 
He aquí los telegramas que contienen los 
diarios de Madrid recibidos el sábado por la 
vía Tampa, acerca del viaje de S. M. á las 
ciudades de Zaragoza y Barcelona: 
Zaragoza, 14 (9 m.) 
En el banquete de anoche que, á pesar de 
mis primeros Informes, tuvo carácter oficial, 
ocuparon la derecha de la Reina el carde-
nal Banavides y la izquierda el Sr. Sagasta. 
Asistieron además, la alta servidumbre de 
palacio, gobernador, alcalde, presidente de 
la Diputación, presidente y fiscal de la Au-
diencia, rector de la Universidad, delegado 
de Hacienda, y otros repiesentantes del e-
mento oficial. También asistieron los mar-
queses de Ayerbe. 
Esta noche se celebrará en Palacio un 
banquete al que concurrirán los generales y 
jefes de la guarnición. 
Hombres de todos los partidos indistin-
tamente reconocen que el recibimiento he-
cho ayer á la Reina, fué el más espontaneo 
y afectuoso que se ha conocido en Aragón. 
La sucursal del Banco de España ha a-
cordado repartir 4,000 bonos de á peseta. 
El marqués de Casa Jiménez costeó comi-
das extraordinarias á los asilos Amparo, 
Hospicio y Misericordia. 
La opinión ha acogido favorablemente la 
idea nacida en algunos aragoneses de ex-
presar de algún modo la gratitud de Ara-
gón á los presidentes de ambas cámaras, 
por lo qae han facilitado la rápida solución 
del proyecto del camino de Canfranc.— 
Mencheta. 
Zaragoza, 14 (12*351.) 
La reina ha oído misa en la Seo, hablen-
do oficiado en ella el obispo auxiliar electo 
de Zaragoza. Terminado el sacrificio, la 
reina oró en la capilla del Cristo, visic»n-
do después las de San Fernando y Za-
pata, y loego las dependencias en que se 
guardan joyas y ornamentos sagrados, de 
inmenso valor material, tanto como históri-
co y artísticamente considerados. El anti-
cuario Sr. Gil explicó detalladamente á la 
reina el origen de muchos objetos. La al 
ta servidambre de palacio y el alcalde de 
la capital han acompañado á la reina, que 
ha recibido dentro del templo grandes 
muestras de simpatía. 
El consejo de administración del ferro-
carril de Canfranc se ha reunido para resol-
ver la forma en que ha de mostrar la grati-
tud á la reina y al Sr. Sagaata. 
A las dos de la tarde empezará hoy la 
recepción oficial, que promete ser muy bri-
llante y numerosa. Después aaiatlrá la 
reina regente á las carreras de caballos.— 
Mencheta. 
Zaragoza, 14 (3'10 t.) 
A la recepción eolemne de hoy ha acudi-
do la mayoría m tnárqu'ca de la Diputación 
y del áyimtnnvt^^/ "lanatro nnlveraítsri'v 
kuu encía, cnrporacloces oüoiaies y partl-
culaiea, senadores y dípatados, jefes y ofi-
ciales de la guarnición y pareonas Impor-
tantes. Muchísimas señoras han acudido á 
tributar á la soberana el homenaje de sos 
respetos. 
La recepción se ha celebrado en el salón 
principal. S. M. vestía de negro, con a 
plicaciones de azabache y oro, y tenía á la 
derecha al niño rey, P̂ itido de blanco con 
la cabaza doecubjerta, y eentad^s sobre co-
jines encima del estrado y vestidas igual 
mente de blanco la princesa de Aütúrias, D* 
Mercedes y la infanta doña María Teresa. 
Terminada la recepción oficial la reina y 
sos augustos hijos siguieron conversando 
con las stñoras duquesa de Fernán Núñez, 
condesa de Sástago y marquesa de Ayerbe, 
y los señores Sagasta, Cascóla, Medina Si-
donla. Castillo, Córdova y Marqués de A 
yerbe. En esta reunión Intima el rey estu-
vo jugando alegremente con sus augustas 
hermanas, correteando por el salón y re 
pltiendo las palabras que le indicaba la rei-
na regente.—Mencheta. 
ZÁrogoza, 14 (9!l ln.) 
El Sr. Gd Berges ha presentado al tenor 
Sagasta á ana comisión de posibilistas, de 
la que formaba parte el director del periódi-
co La Derecha, la cual le ha manifestado la 
gratited del posibilismo, aragonéd por los 
favores dispensados á la región y por en po 
iítica liberal. El p'eéidante üel Consejo 
manifestó á la comisión referida la gratitud 
que sentía por sus cordiales declaraciones y 
declaró que deben unirse cuantos aman la 
libertad para consolidarla firmemente infan-
diéndole savia democrática.—Mencheta. 
Zaragoza, 14 (10 n.) 
Las carreras de caballos se han celebrado 
con una conearrencia tan selecta como nu-
merosa. S. M. la reina asistió á ellas a-
oampañada de sus hijos y alta eervidumbre. 
Ganaron les premio J Lucero, da Casaut»; 
Vitry, deRomarls; Hermosa, del regimien-
to de búsares de la Princesa; Vttelotte, del 
marqués de Vlllamejor y Bodillud'/, de Ar-
turo Vicente. Una rondalla aragonesa 
cantó y bailó ante la familia real la jota, vis 
tiendo el traje clásico de cinco villas. 
La comisión de festejos obeeqnió á la real 
familia con un espléndido lunch. Al retirar-
se la Regente se escucharon numerosos vi-
vas. 
El desfile de carruajes animadísimo.— 
Mencheta. 
Zaragoza, 14 (10 03 m.) 
El banquete militar que ahora se celebra 
es muy fastuoso. Asisten á él los ministros, 
el cardenal, los jefes de palacio, generales, 
brigadieres y jefes de los cuerpos de la guar-
nición.— Mencheta. 
Zaragaza, 14 (10<04 n ) 
Mañana á las dos de la tarde se verificará 
una manifestación pública de gratitud de 
los aragoneses á la Reina. Asistirán hom-
bres políticos de todos los partidos.—Men-
cheta. 
Zaragoza, 15 (12'40 ra.) 
Empieza el baile en el palacio de los mar-
queses de Ayerbe. El aspecto de los salones 
es brillantísimo y la concurrencia numerosa 
y lucida, la constituye lo más selecto de la 
sociedad zaragozana. Contribuyen pode-
rosamente al esplendor de la fiesta, precio-
sas señoritas que visten elegantísimos tra-
jes y muchas damas que ostentan valiosas 
j oy M.—Menclieta. 
Zaragoza, 15 (12'45 á 2 30.) 
A las doce en punto hizo su entrada la 
Reina en los salones del palacio de Ayerbe. 
Estos se hallaban cuajado de selecta con 
currencla, entre la cual se veía al cardenal 
Benavidesy al obispo de Huesca. Vestía BU 
majestad elegantísimo traje de blonda ne-
gra con golpes de oro y un hermoso collar 
de cuarenta hermosos brillante: entró en el 
salón apov ada en el brazo del marqués de 
Ayerbe- Detrás de la Reina entraron la du 
quesa de Fernán Núñez, con traje blanco, 
magnífica riviere y diadema de brillantes: 
la de Monlstrol, vistiendo de gris con joyas 
y brillantes: la marquesa viuda de Ayerbe, 
de negro con espigas de oro, y la marquesa 
actual con elegante traje de brocado blanco 
y joyas. La daba el brazo el Sr. Sagasta. 
La Reina tomó asiento en el magnífico 
salón de tapices, empezándose inmediata-
mente el baile, que se hizo en extremo difí-
cil por efecto de la numerosísima concu-
rrencia. 
Están en el palacio de Averbe todos los 
funcionarios de la corte y los senadores y 
diputados aragoneses, excepto Gil Berges, 
que no asiste, á pesar de haberlo hecho Al-
gún posibillata. 
M. la jota aragonesa, bailándola después 
con su hermano político. La Reina quedó 
complacidísima. 
Poco después de la una se abrió el buffet, 
servido por Lhardy; la mesa regia cuanta 40 
cubiertos; la general 400. ^ 
En los salones hace un calor extraordina-
rio. Los dueños del palacio hacen los hono-
res del mismo con exquisita complacencia y 
amabilidad. La Reina ha quedado altamen-
te satisfecha y agradecida, y después de re-
correr toda la espléndida morada dé los 
Ayerbe, se dispone á retirarse, pues mañana 
ha de asistir á una misa solemne en la Vir-
gen del Pilar. 
Entre los concurrentes al baile estaban 
los redactores y corresponsales de varios 
periódicos, incluso el de E l Liberal.—Men-
cheta. 
Zaragoza, 15 (12^5 m.) 
En el templo del Pilar ha dado principio 
la anunciada solemnidad religiosa con asis-
tencia de la familia real y altos funcionarios. 
Oficia de pontifical el obispo de Huesca y el 
cardenal viste la capa magna. Se canta con 
numerosa orquesta la misa del maestro Lo-
zano, director de la capilla de la Catedral. 
La muchedumbre llena las naves del gran-
dioso templo.—Mencheta. 
Zaragoza, 15 (12'55 t.) 
Ha terminado la fiesta religiosa. S. M. la 
Reina vestía de negro y la princesitade As-
turias de azul. A l salir del templo, la mu-
chedumbre que llenaba la plaza del Pilar, 
aclamó á la Reina con entusiasmo. 
El cabildo, á cuyo frente iba el cardenal 
con la cruz alzada, la acompañó básta la 
puerta. El gentío que llenaba literalmente 
el templo, casi arrolló al cabildo, queriendo 
salir simultáneamente para ver á la Reina 
subir al coche. S. M. está muy impresiona-
da por tales y tantas manifestaciones de ca-
tíño.—Menclieta. 
Zaragoza, 15 (3^0 t.) 
Desde las dos y media de la tarde han 
empezado á reunirse en el salón de la Lon-
ja loa aragoneses que deseaban hacer una 
solemne manifestación de gratitud á lá Rei-
na Regente por la concesión del camino de 
hierro de Canfranc. A pesar de lo lluvioso y 
desapacible del tiempo, nadie se ha retraí-
do de concurrir. 
Más de mil personas se dirigieron en se-
guida á la residencia de la Reina, que reci-
bió á los manifestantes de pió y rodeada de 
sus hijos. 
En aqnella compacta muchedumbre se 
veían todas las clases sociales, desde títulos 
de Castilla hasta los más humildes batu-
rros. D. D&eilerlo de la Esoosura, presi-
dente de la sociedad Económica de Zara-
goza y uno de los zorrillistas más caracte-
rizados ó ilustres de Aragón, llevó la pala-
bra en nombre de los manifestantes, y pro-
nunció ante el trono un elocuente discurso, 
enalteciendo las virtudes do la reina y ex-
presando el deseo de que Alfonso X I I I lo-
gre en su reinado la unión del trono con el 
pueblo y la democracia. "Yo soy republica-
no, señora,—añadió—pero ante todo soy es-
pañol y agradecido." 
Eate discurso ha sido muy comentado, 
como puede suponerse. También han asisti-
do á la reunión los posibilistas Sres. Gastón. 
Alruerge, Berges (D. FÓLÍX) y otros. 
Dléronse vivas á la reina y algunos á Sa-
gasta, suponiéndose que han partido de los 
republicanos.—JfeMC&efa, 
Zazagoza, 15 (3,30 %) 
Después de la recepción por la reina, el 
marqués de Ayerbe presentó al jefe del go 
blerno á la comisión organizadora de la 
manifestación, la cual expresó al Sr. Sagas-
ta su gratitud por los favores dispensados 
á Aragón. El Sr. Sagasta contestó que el 
gobierno que preside no ha hecho otra cosa 
que seguir los impulsos de la reina regente. 
—Mencheta. 
Zaragoza, 15 (7,10 n.) 
S. M. la Reina ha visitado el cuartel de 
Santa Engracia, que ocupa el regimiento 
imneED^Hui revlotanao ia,o faerzas 
del mií>mo; después pasó al templo de San 
ta Engracia que guarda las cenizas de los 
mártires de la Independencia y el cuartel 
de Artillería que ocupa el segundo regi-
miento divisionario el que se presentó con 
las muías enganchadas á los diez y ocho 
minutos de haber dado la orden S. M. 
Posterlormante visitó la Aljafería, donde 
se hallan acuartelados los regimientos de 
Gerona ó Infante, recorriendo ios dormito 
ríos, el depósito de fósiles donde hay 32,000 
y la sala en que nació Santa Isabel, reina 
de Portugal, y donde pudo admirar sos 
magníficos artesonados. El coronel de artt 
Hería Sr. Lasala enteró á la reina de los re 
cuerdos históricos que atesora la Aljafería 
Al pasar la relea por el patío-cuartel que 
ocupa el regimiento del Icifante, los sóida 
dos arrojaron desde las ventanas altas, muí 
cltud de impresos con colores y purpurina 
dorada, en los que se lee la siguiente ins 
crlpoión: "E l trono de San Fernando está 
hoy dignamente representado por la ino-
cencia de un niño y por la virtud acrisola 
da de su augusta madre. ¡Vivan los reyes!' 
Saliendo de la Aljafería visitó la reina el 
Hospicio provincial, siendo recibida bajo 
o*lío en la pnorta de la capilla, donde oró 
Una de las niñas asiladas, en nombre de 
SQS compañeras, recitó un sentido discurso, 
agradeciendo su visita á la reina bienhe 
chora, á la madre amorosa que se desvive 
por el alivio de los huérfanos y desvalidos 
El diputado provincial zorrlllista señor 
Sancho preéentó después á la reina á la 
huérfana Concepción Ineba, heróica niña 
cuya conducta en la última epidemia colé-
rica la captó universales simpatías y la pro 
tección de la reina, para su educación en 
un convento de carmelitas. El Sr. Sancho, 
profundamente conmovido, enumeró á la 
reina los rasgos que distinguieron á la niña 
Conceptiión, y agradeció la protección dis-
pensada por la reina regente. 
Después de visitar detenidamente el es 
tableclmiento, dirigióse la reina á Soto Al 
mozara á presenciar la colocación, por los 
ingenieros, del puente sobre el Ebro. El 
tiempo lluvioso.—Mencheta. 
Zaragoza, 15 (8,45 n.) 
Durante el tray ecto de Zaragoza hasta 
el punto en que debían los Ingenieros coló 
car el puente, no ha cesado la lluvia. En 
dicho punto (á dos kilómetros de la capital) 
apeóse S. M,, á pesar de la lluvia, cubrién-
dose con un Impermeable del general Cór-
dob j , y sentóae en una lancha, presencian-
do desde el rio la colocación del puente. 
Como caía una lluvia torrencial, acompa-
ñwda de relámpagos y truenos, casi todo el 
público se fué alejando, quedando sola la 
reina con su servidumbre y ayudantes has-
ta terminar la operación.—Mencheta. 
Zaragoza, 15 (11,35 n.) 
La función regla ha sido brillante. A l en-
trar en el teatro la reina regente, que ves-
tía de negro, con un precioso collar de cin-
co hilos de perlas gruesas, fué objeto de 
una entusiasta ovación, lanzándose palomas 
y poesías desde varios puntos del coliseo y 
ponióadose de p i é toda la concurrencia, que 
era numerosa y selecta. 
Se hallaban en el teatro los senadores y 
diputados, todo el elemento oficial y las fa-
milias más distinguidas de Zaragoza. Re-
presentóse la comedia Inocencia, desempe-
ñando la Sra. Cirera el papel de protago 
nista. Una rondalla cantó la jota. Después 
se obsequió á la reina con un refresco, y en 
el salón del ambigú se cantó y se bailó la 
jota por Asunción Delmas, la más famosa 
cantadora de Faentes de Ebro y de todo 
Aragón. La reina ha quedado muy cumpla 
clda. 
Han asistido también al teatro, luciendo 
elegantes trajes, 1» dnqnesa de Fernán-Nú-
ñez, marquesas de Monlstrol, Ayerbe y Ví-
Uafranca, condesa de la Vinaza, señoras y 
señoritas de Villarroya, Castellano, Laca-
dena, Lallave, Baranda, Cantin, Vargas, 
Qdnto, Rada, Valero, Heredia, Montene 
gro, Peirona, Castlilón, Jovellar, Montes, 
Catalá, Arévalo, Ram de Vin, Ariño, Lato-
rre, Blelsa, Bayona, Soto, Pueyo, Averly, 
Covarrnbias, Morales, Eohenique, Garro, 
Deasy, Navarrete, Costa y Pratos. 
La reina se retiró antes que la función 
terminase, siendo objeto de cariñosa despe-
dida y entusiastas v\yd&.—Mencheta 
Al dar cuenta del viaje de S. M. se ex-
presa en estos términos E l Diario de Hues 
ca. periódico repablicano: 
La reina rege; te faé recibida ayer e i 
Z vrag"za con grandes manifestaciones de 
reaoeto y de graDitu i hacía la solicitud que 
decnuestra en favor de los intereses de Ara-
gón, 
Aparte de estos superiores y sobresalien-
tes testimonios de consideración á la ilus-
tre dama que regentea el trono, se ha dis-
pensado por los zaragozanos cariñosísima 
acogida al jefe del gobierno, Sr. Sagasta, á 
quien es Justo reconocer una protección de-
cidida, entusiasta y valiosísima á favor de 
cuanto conviene á la prosperidad moral y 
material de nuestro país. 
La Diputación de Huesca, por circuns-
tancias especiales discretamente aprecia-
das por su presidente el Sr. Loscertales, no 
ha enviado comisión representativa á Za-
ragoza, pero se prepara á recibir seria y 
dignamente á Da Cristina en la estación de 
Tardienta, durante los breves momentos en 
que á primera hora de la mañana del miér-
coles descienda en aquella estación del tren 
que la lleve á Barcelona. A Tardiente irán 
las autoridades, corporaciones y delegacio-
nes de todos los centros del gobierno y de 
la administración de la provincia. Muchas 
personas particulares se disponen también 
á ir con el tren correo, en el que hará su 
viaje la comitiva oficial-" 
Zaragoza, 16 (S^O m.) 
Ha salido el tren real á las TSO con di-
rección á Barcelona, siendo despedida su 
majestad la reina y su augusta familia 
con caluroso entusiasmo por las muchas 
personas que se velan en la estación. Las 
autoridades y comisiones vitorearon á la 
la reina al ponerse el tren en marcha.— 
Mencheta. 
Zaragoza, 16 (4f40 t.) 
S. M. la reina ha entregado 20,000 pese-
tas al cardenal Benavides para su distri-
bución entre los establecimientos de be-
neficencia y las clases necesitades de la 
población. El mismo prelado se ha encar-
gado también de clasificar algunos cien-
tos de memoriales recibidos por la reina, 
pidiendo gracias, para remitirlos á los mi-
nisterios respectivos. 
El arzobispo cumple activamente dicho 
encargo.—A, 
Lérida, 16 (12'30 t.) 
En todas las estaciones del viaje donde 
se ha detenido el tren real, S. M. la reina 
ha sido vitoreada. En Zuera formaban en 
la estación los niños de la escuela con ban-
derolas y estandartes, que lucían esta ins-
cripción: " A SS. MM., los hombres del si-
glo XX," En Tardienta, cuya estación in-
vadía también la muchedumbre, cumpli-
mentaron á los reyes viajeros las auto-
ridades y comisiones de Huesca. En la es-
tación se leía: " A SS. MM., el Alto Aragón 
agradecido." 
En Aimacillas se incorporaron al tren 
las autoridades de Lérida, y reinó gran en-
tusiasmo, sonando las campanas, hacién-
dose salvas y pronunciándose vítores ince-
santes hasta que se alejó el tren real.— 
Mencheta. 
Lérida, 16 {IVid & 12'301.) 
La estación de la vía férrea y sus alrede-
dores se encontraban llenos de gente des-
de mucho antes de la llegada del tren real. 
Varias músicas recorrían la población y 
las autoridades todas acudieron á la esta-
ción, que se hallaba adornada con el me-
jor gusto. También se encontraban allí 
representantes de muchas corporaciones 
particulares y de los partidos monárqui-
cos, comisiones de los Ayuntamientos, de 
la provincia y muchas distinguidas se-
ñoras. 
A l llegar el tren que conducía á sus ma 
jestadas al andén, fueron aclamadas con 
entusiasmo y obsequiadas con flores, pa-
lomas y poesías, teniendo las autoridades 
que cumplimentar á los reyes en el mismo 
tren, por el escaso tiempo que este debía 
detenerse. 
Poco después volvió á ponerse el tren en 
marcha entre las salvas de la fortaleza, 
vivas prolongados y los ecos de la marcha 
real. Como la detención fué sólo de diez 
minutos, la reina regente se lamentó de no 
poder entrar en la población, como hubiera 
sido su deseo.—Arroyo. 
Barcelona, 16 (5*30 t.) 
Ha llegado S. M. la reina regente, siendo 
objeto de una recepción entusiasta. 
En este momento se dirige á la catedral. 
—Fabra. 
Nuestro ilustrado colega el Diario de 
Barcelona, en su número del día 17 contie-
ne las siguientes noticias respecto de la 
llegada de SS. MM. á Barcelona, el expre-
sado día, y del entusiasta recibimiento que 
se les ha hecho en la capital del antiguo 
Principado: 
Barcelona tiene la altísima honra de al-
bergar á SS. MM. el Rey D. Alfonso X I I I y 
la Reina Regente D? María Cristina, y á 
SS. A A. RR. la P/incesa de Asturias y la 
Infanta x>a María T1 
Ray niño ve la Nación con firme esperanza 
al futuro continuador de la obra de su glo 
rioeo Padre, el malogrado Rey D. Alfon-
so X I I , En la Reina Regente admira la 
prudencia y tino político en la gobernación 
del Estado y las virtudes de las princesas 
católicas, garantía cierta de prosperidad 
para España, que disfruta de los beneficios 
de la paz desde la restauración en el trono 
de San Fernando del difunto monarca. 
Cuantos en nuestra ciudad abrigan senti-
mientos monárquicos, se unirán estos días 
para demostrar con efusión á los Reyes su 
lealtad y su cariño. 
La Redacción del Diario de Barcelona se 
acerca respetuosamente á las gradas del 
Trono, y al dar la bienvenida á SS. MM., les 
presenta el testimonio de su inquebrantable 
fidelidad á la dinastía legítima, en la que se 
hallan cifradas las glorias de la Patria, y 
de sa profondo amor á la Augusta persona 
del Rey y de su excelsa Madre, de la Prin-
cesa é Infanta, haciendo votos para que el 
cielo guarde dilatados años sus preciosas 
vidas. 
La ciudad de Barcelona, y mejor diría 
mos todo el llano, porque de todos los pue 
blos inmediatos acudieron sus vecinos á la 
capital, hizo ayer á SS. MM. el Rey y la 
Reina Regente y Real familia la entusiasta 
recepción que presumíamos. Con mucha 
anticipación á la hora fijada para la llegad 
de los Reyes, se cerraron las tiendas y es 
critorios, y á pesar del empeño que hay en 
dejar terminados varios trabajos para la 
Exposición, suspendieron también sus fae 
ñas los oficios. Las calles afluyentes á la 
carrera que debía seguir el regio cortej 
iban atestadas de gente á dicha hora, lie 
oándose en breves momentos arterias tan 
desahogadas como la calle-paseo de San 
Juan, Gran Vía y la Rambla de Cataluña 
Las clases populares figuraban en grandísl 
tno número en la concurrencia y tomaron 
parte muy principal en la cariñosa acogida 
que se hizo al augusto Roy niño y á su ex 
celsa Madre la Reina Regente Da María 
Criatina 
Á las cinco y media los disparos del fuer 
te de Monjuích anunciaron la llegada de los 
Reyes á la estación del Norte. Poco tardó 
en formarse la comitiva, que llevaba por 
batidores una sección de la guardia muni 
clpal montada y otra de la guardia civil 
siguiendo luego el Ayuntamiento en carre 
telas, presidido por el Alcalde Sr. Rius y 
Tanlet, algnnos carruajes con altos funcio 
narios y una carretela en la que iban las 
damas de honor señoras duquesa de Per 
nán-Núñez y condesa de Sástago y el ge 
neral Castillo, comandante general de Ala 
barderos, viniendo luego el carruaje en que 
iban SS. MM., princesa é Infanta. La Reina 
Regente vestía de negro y tenía en sus bra 
zos á Si M. el Rey D. Alfonso X H I , y á su 
Izquierda á la princesita de Asturias y al 
frente la Infanta D? María Teresa y el ama 
del Rey. El Rey, la princesa y la infanta 
llevaban vestidos blancos. Precedían 
carruaje el caballerizo señor marqnóa de 
Beniel y el de Cuenca, yendo al estribo el 
general Blanco. Seguía al coche de SS. MM 
la escolta Raal, que producía magnífico 
efecto, y una sección de cazadores de ca 
ballería, y tras de ellos muchos carruajes 
con representantes de todas las corporacio-
nes, institutos y clases de esta capital. 
La proximidad de los Reyes era anun 
ciada por un murmullo general que daba á 
conocer el ansia en todos los circunstantes 
por ver á SS. MM. y saludarlas En distin-
tos puntos de la carrera los vivas y las acia 
macloncs fueron calurosos, y en toda ella 
no cesaron las demostraciones de afecto y 
simpatía hacia las augustas personas, veri-
ficándose repetidas escenas que conmovía 
ron á los que las presenciaron. Cuadro in 
tereeante y conmovedor en ef¿cto era el que 
ofrecía el coche Real, en el que se destaca 
ba la angelical cabeclta del Rev niño y la 
noble figura de S. M. la Reina Regente En 
la G -an Vía y en la calle de Fernando V I I , 
7 sobre todo en la última calle, las aclama-
clonrs á los Reyes fueron en mayor número 
y máa entusiastas quo en ningúu otro pun-
to de la carrera. Desde los balcones de la 
calle de Fernando V I I , que como todos los 
de la carrera se hallaban adornados con 
colgaduras, se arrojaron á SS. MM. ñores 
con profusión. 
Al llegar SS. MM. y A A. frente al Palacio 
epiecopai, fueron recibidos por el Excmo. é 
lilmo. Sr. Obispo, Cabildo, Clero Catedral, 
catedráticos del Seminarlo con muceta y loa 
aecninsristas coa sobrepelliz El Prelado 
les dió á besar Lignum Grucis y procesio-
nalmente y bajo palio, precediendo la ban-
dera de Santa Eulalia y los ganfalones, se 
lirigieroa por la Cilla de Santa Lucia, qtie 
estaba alfombrada, á la Santa Basílica. A l . 
pasar el umbral del templo, l a gran masa 
coral é instrumental, compuesta de dos-
cientos profesores de orquesta, dé los coros, 
la banda municipal y los alumnos de la Es-
cuela municipal de música, cantaron la an-
tífona Domine salvum /ac Begem nostrum, 
mientras el Obispo incesaba á SS. MM. Su-
blime efecto cansó aquel canto bajo las sa-
gradas bóvedas de nuestro catedral, i lumi-
nada por centenares de blandones. Del co-
ro al presbiterio formaban los alabarderos. 
Dirigiéronse SS. MM. al presbiterio y ocu-
paron el trono gótico, en armonía con el 
gusto arquitectónico del templo. E l Obispo 
entonó el Te-Deum y la gran masa coral ó 
instrumental, junto con el órgano, cantó la 
partitura del maestro Marracó, que también 
produjo gran efecto. Terminado el himno, 
la reina, el Rey y todo su acompañamiento 
bajaron á la cripta de Santa Eulalia, que 
estaba muy bien iluminada, y en donde la 
Reina oró un rato, arrodillándose sobre la 
alfombra en vez de hacerlo sobre el al-
mohadón que se había puesto en la capilla. 
Después de este acto, se dirigió la comitiva 
á la Casa Consistorial. 
Es imposible describir el aspecto de la 
plaza de la Constitución en el momento de 
llegar SS. MM. y AA. á la Casa Consisto-
rial. Una apiñada muchedumbre llenaba 
la plaza y todas sus avenidas, de modo tal, 
que en aquellos instantes no había modo de 
dar un paso. Repitiéronse las aclamaciones 
á los Reyes y éstas se convirtieron en una 
explosión de entusiasmo al aparecer la Rei-
na Doña María Cristina en el balcón cen-
tral, retirándose luego á sus habitaciones, 
y terminando así la hermosa recepción que 
Barcelona hizo ayer á SS. MM. 
—El andón de la estación del ferrocarril 
del Norte hallábase ayer completamente 
ocupado por la numerosa concurrencia que 
acudió á recibir á SS. MM. Mucho antes de 
la hora fijada para la llegada del tren, es-
taban en la estación los ministros de Mari -
na y Fomento, el Obispo y una comisión del 
Cabildo Central, el Alcalde presidiendo el 
Ayuntamiento, la Diputación provincial, 
Claustro universitario y Academias, Au-
diencias, Cuerpo consular, jefes y oficiales 
de los buques de guerra españoles y extran-
jeros surtos en el puerto, los senadores y 
diputados. Comandante de Marina, cuerpo 
de la nobleza, comisiones del ejército y ma-
rina, comisiones de diferentes sociedades y 
corporaciones, varios oficiales generales y 
gran número de particulares. 
Un nutrido viva á SS. MM. anunció la 
llegada del tren. A l apearse S. M. la Rei-
na, el Alcalde dióles la bienvenida, conclu-
yendo con otro viva que no cesó hasta que 
la Real familia salió del andén y tomó el 
carruaje. En el andén se hallaba formada 
una sección de alabarderos. 
Todas las estaciones de Cataluña por 
donde pasó el tren real estaban llenas de 
gente, con las autoridades al frente. En 
Lérida se detuvo el tren diez minutos, y 
fueron á saludar á la Reina Regente el Obis-
po, Cabildo y Clero Catedral y parroquial, 
el Gobernador de la provincia, el presiden-
te, magistrados y fiscal de la Audiencia, el 
Ayuntamiento y representaciones de todas 
las corporaciones de la provincia y de la 
ciudad. 
En Cervera se presentó una sociedad co-
ral y cantó un himno á SS. MM. En Manre-
sa, puede decirse que todo el vecindario 
bajó á la estación ó se colocó en el mirador 
de la Seo, para saludar á la Reina y al Rey 
D.Alfonso X I I I . Hallábanse en el andén 
dos compañías del regimiento infantería de 
Almansa, n? 18, una música tocando la mar-
cha Real, los somatenes armados, el Alcal -
de presidiendo el Ayuntamiento. El M. I . 
señor Arcipreste y Cabildo de la Seo, con 
los señores beneficiados y párrocos, una co-
misión délos PP. Capuchinos, los PP. Je-
suítas con los alumnos del Colegio Manre-
sano, las Hermanas de la Caridad y otras 
instituciones religiosas, muchas señoras y 
señoritas y una masa inmensa de la clase 
obrera, pues se cerraron las fábricas. Una 
comisión de obreras regaló á la Rain a ra-
milletes de flores, resonando entonces en-
tusiastas vivas, que se renovaron al mar-
char el tren. 
En la estación de Moniatrol, en donde no 
se detuvo el tren por no venir indicado en 
el itinerario, aguardaban el M. I . P. Abad 
del Real Monasterio con algunos monjes, 
el párroco y demás autoridades de Monls-
trol y los mozos de la escuadra. 
La estación de Tarrasa estaba adornada, 
figurando entre los adornos rótulos con de-
dicatorias á S. M. el Rey en castellano, ca-
talán, vascuence, gallego y alemán. Tres 
niñas vestidas de blanco ofrecieron rami-
lletes de flores al Rey y á las infantas y o-
tros de mayores dimensiones á la Reina, 
que dló muestras de quedar muy agrade-
cida del obsequio que las niñas de Tarrasa 
hadan á sus augustos hijos. 
En Sabad^ll, cuya o o t a o l ó n oataOa aUur-
nada con loa coloree españoles, se hallaban 
asimismo los párrocos, los PP. Escolapios y 
demáa clero y las autoridades locales. El 
Alcaide D. José Gasanovas y Sellaréa diri-
gió á la Reina un corto y sentido discurso, 
en el que pidió en nombre de aquella in-
dustrioaa ciudad que se dignase visitarla. 
Varías elegantes señoritas ofrecieron á la 
Reina delicados ramilletes-
El apeadero de San Andrés de Palomar 
presentaba un bonito efecto, pues estaban 
formados en línea los niños y niñas de las 
escuelas, llevando aquellus banderolas en 
carnadas y amarillas y las niñas ramille-
tes de flores. Entregósele á S. M. uno de 
grandes dimensiones, que colocó la Reina 
en su coche salón. 
Anoche aparecieron adornadas con col-
gaduras é iluminadas las fachadas de los 
edificios de la Capitanía general, del Pala-
cio del Excmo. é limo, señor Obispo, de la 
Diputación provincial, de la Uuivereidad, 
de la Audiencia, del Gobierno civil, de la 
Casa-Lonja, de la delegación de Hacienda, 
el Gobierno militar, la Intendencia, los cuar-
teles, los Bancos de Barcelona é Híspano-
colonlal y otros edifioios públlcoa. Igual-
mente hubo espléndidas iluminaciones en 
los frontis del Casino Mercantil, del Ateneo 
Barcelonés, de los Círculos conservador, 
liberal y reformista, del Casino Militar, 
Círculos del Liceo, francés, de la Unión 
Mercantil, alemán, Casinos Aragonés y Cas 
tellano, todos los oaíéa y fondas de la Ram-
bla y gran número de casas particulares. 
Por todas las calles, especialmente por la 
de las Cortes, Fernando y Rambla, circuló 
mucho gentío. 
—A^er tarde á las cuatro saltaron en 
tierra por el embarcadero de la Paz los 
Excmos señores ministro de Marina, Capi 
tán general del Departamento y coman 
dante general de la escuadra de instruc 
clón, acompañados de sus respectivos ayu 
i antes y de toda la plana mayor de lo» 
buques españoles anclados en el puerto, ha 
clendo lo propio en la misma hora loa ai 
mirantes, jefes y oficiales de los buques ex 
tranjaros, y después de esperar algún rato 
la llegada de los coches, dirigiéronse en 
ellos á la estación del ferrocarril del Norte 
para recibir á SS. MM. A las cinco y me 
día, el castillo de Montjoioh rompió el fue 
go, y al tercer cañonazo hizo la propio la 
Numancia, á la que siguieron todos los 
Ouques españoles y extranjeros, engalanan 
io los topes de sus arboladuras. A las seis 
en punto dispararon todos la segunda sal 
va, siendo las ocho menos cuarto cuando 
se hizo la tercera y última, por entrar Sus 
Majestades en aquel momento en la regla 
residencia. 
La corbeta rusa Vestruk tomó parte 
todas las salvas, haciéndolo solamente 




tribor de frente á las casas del Paseo de 
Colón. 
Las habitaciones que en las Casas Con-
elstorlales ocupan SS. MM y AA., están to-
das decoradas con riqueza y buen gusto. S 
M la Reina Regente D* María Cristina o-
cupa la dependencia donde se hallaba esta-
blecido el despacho del secretarlo del Ayun 
tamiento. El techo está tapizado de raso 
blanco y verde, imitando mosaico, y las pa 
redes cubiertas de damasco, de bonito di 
bujo, habiéndose colocado en las puertas de 
los balcones y en las de entrada y sa 
lida cortinajes de felpa de color marrón cla-
ro. El mobiliario de la referida habitación 
es de chicaranda color mate, muy bien la 
brado y de la misma madera la cama y el 
pabellón, forrado así mismo de feloa y con 
colgaduras que presen tan magnifico aspee 
to y que contribuyen á la belleza y elegan 
cía del decorado general. 
Al lado de la citada habitación se halla 
la de S. M. el Rey, tapizada con telas de 
variados dibujos de colores claros y el techo 
con telas verde pálido, color también de las 
colgaduras. 
Separa ambas habitaciones una pequeña 
estancia que servirá de tocador, en el cual 
hay un armarlo espejo, un lavabo y un mag-
nífico tocador, estilo Pompadour, decorado 
con preciosas y delicadas guarniciones de 
encajes. Casi Ignal es el decorado de las 
habitaciones destinadas á las Infantas, qae 
están junto á las de S. M. la Reina. 
Para despacho particular de S. M. se ha 
arreglado el salón de conferencias de los se-
ñores concejales, en cuya testera se ha pues-
to un sillón trono, de nogal tallado, estilo 
gótico, completando el resto del mobllario 
ricos taburetes, una mesa-ministro y sillo-
nes de diferentes clases, todos elegantes y 
ricos. 
En un ancho corredor que va desde el 
Consistorio Nuevo al expresado salón de 
cayo altar es de nogal con adornos dorados, 
habiendo además tresrecllnatorioB de seve-
ro dibujo, en armonía con el estilo del al-
tar. 
Para comedor se ha destinado, como di-
jimos, el salón llamado del Consistorio Nue-
vo, cuyas paredes están tapizadas con telas 
de felpa, color de oro viejo, formando parte 
del mobllario, además de la mesa del cen-
tro,' tres aparadores de nogal tallado y si-
llas de la propia madera tapizadas de cuero 
rojo sujeto con grandes clavos de metal. En 
un corredor contiguo se ha puesto un ascen-
sor, por medio del cual se bajarán los pla-
tos desde las cocinas, que están instaladas 
en el segundo piso. 
En la parte vieja de las Casas Consistoria-
les, que da frente á la plaza de la Constitu-
ción, hay también tres habitaciones; alha-
jadas con riqueza, y en las que se ven pre-
ciosos muebles, llamando especialmente la 
atención la galería gótica, que con las v i -
drieras de colores produce vistoso aspecto, 
así como la anchurosa escalera de honor que 
está alfombrada, como todas las habitacio-
nes. En el vestíbulo se han puesto grupos 
de plantas tropicales. 
La iluminación está formada por apa-
ratos de luz eléctrica de sistema incandes-
cente, y por bujías esteáricas y algnnos me-
cheros de gas. 
£1 Salón Ciento causa severa impresión, 
á lo largo de las paredes se ha colocado un 
arrimadero de madera tallada. 
Se han arreglado además varias habita-
ciones para las personas de la servidambre 
Real en el primero y en el segundo piso. 
Procedimientos electorales. 
Los días 3, 4, 5 y G del corriente mes son^ 
como ya saben nuestros lectores, los desig-
nados para celebrar en el sexto distrito la 
elección de un diputado provincial. 
Para poder votar se necesita proveerse da 
la cédula talonaria de que trata el art. 17 
de la Ley Electoral de 20 de agosto de 1870, 
y que repartirán á domicilio los alcaldes da 
barrio. 
Ningún elector puede votar sino en el co-
legio electoral 6 sección que designe su cé-
dula, ánn cuando haya cambiado de domi-
cilio (art. 32). 
Si por esa circunetancia, 6 por otra cual-
quiera, no se hubiese entregado anticipada* 
mente á un elector su cédula talonaria, pue-
de reclamarla en el acto de la votación al 
Presidente dé l a mesa, quien, previa identi-
ficación, le hará entrega de ella. 
En el caso de que el elector hubiese ex-
traviado la cédula, podrá también reclamar 
del Presidente de la mesa la entrega del se-
gundo talón, con las mismas formalidades 
que se indican en el párrafo anterior (ar-
tículo 31). 
Te do elector de un distrito tendrá entra-
da en todos los colegios y secciones en que 
el distrito estuviese dividido, y podrá hacer 
en cualquiera las protestas y reclamacionea 
que crea fondadas (art. 41). 
Loa votos se podrán emitir asi en papele-
tas Impresas como manuscritas; pero en pa-
pel precisamente blanco (art. 42). 
Nadie podrá entrar en el local de eleccio-
nes con palo, bastón ni arma alguna, & ex-
cepción de ios electores que por impedimen-
to físico necesiten apoyarse en bastón 6 mu-
leta, los cuales no podrán permanecer en el 
local más que el tiempo preciso para emitir 
su voto. El elector qua infringiere este pre-
cepto, y advertido no se sometiera á las ór-
denes del Presidente, será expulsado del 
local y perderá el derecho de votar en aque-
lla elección. Las autoridades podrán usar 
dentro del colegio el bastón y demáa insig-
nias de su mando (art. 43). 
Hé aquí ahora el procedimiento para la 
elección de que se trata: 
TERCER DÍA. 
A las nueve de la mañana se constituyen 
en el colegio el Presidente y secretarios ele-
gidos; el primero declarará en alta voz que 
se empieza la votación para Diputado pro-
vincial. (Art. 71.) 
El procedimiento se ajustará á lo ya ex-
puesto, así como también el escrutinio, al 
cual se procede á las CUATRO en punto de 
la tarde. (Arts. 72 y 74.) 
Redactarán luego el acta parcial del día, 
la cual se enviará antes de las ocho de la 
mañana del siguiente día á la Secretaría 
del Ayuntamiento, y de ella expedirá certi-
ficación el Secretario con el V? B? del A l -
calde: á cada acta se unirá una lista de loa 
electores que hayan concurrido á la vota-
ción. (Art 75 ) 
Antes de las nueve de la mañana del día 
signieiflN, se colocarán en la parte interior 
del Colegio ó Sección, la lista de los electo-
res que concurrieron á votar, y las de los 
candidatós, con los votos que hubieren ob-
tenido par orden de mayor á menor. (Ar-
Cicuío 70/? 
Del actá de elección de cada día se sacr-
rán Inmediatamente dos certificaciones Uta-
rales qué autorizarán loe Secretarios de la 
mesa con el V? B? del Presidente y remi-
tirán por el correo más próximo una al Go-
bernador Civil de la provincia y otra al al-
calde del pueblo ó cabeza del distrito 
electoral, en pliego» cerrados y sellados 
con el sello del Ayuntamiento, certificando 
en la cubierta el contenido dos de los Se-
cretarlos con el V? B9 del Presidente de la 
mesa. (Art, 116 ) 
También comunicarán los Presidentes de 
mesa al Gobierno General y al Gobernador 
de la provincia por el medio más rápido al 
terminar el escrutinio del día, un extracto 
de su resultado, expresando el número de 
votantes y de loa votos obtenidos por cada 
candidato, por orden de mayor á menor. 
A cada acta se unirá una lista de los elec-
tores que hayan tomado parte en la elec-
ción, la cual se sacará de la numerada en 
que hayan aldo colocados los votos. 
CUARTO DÍA. 
£1 procedimiento es igual al de los días 
anteriores, excepto en lo relativo al acta, 
qoe se formulará la general de la Sección, 
uniendo á ella los resultados de los escruti-
nios anteriores, con todos los incidentes de 
la elección. (Art. 78). 
Cada colegio electoral elegirá al terminar 
la votación de este día un comisionado para 
que asista al escrutinio del distrito. Las 
mesas de las Secciones se unirán con la del 
Colegio de que dependan para hacer la de-
eignaclói del Secretarlo comisionado. (Ar-
tículo 118). 
SI algúo colegió compusiese sólo un dis-
trito, las Secciones designarán cada una un 
Secretario para el escrutinio, si pasan de 
cuatro, y si no llegaren á eate 'número, de-
signarán dos Secretarios para que concu-
rran al escrutinio. 
Este tiene efecto á los tres días da con-
cluida la elección en los colegios. 
Los Secretarios comisionados llevarán á 
la jonta de escrutinio del distrito copias l i -
terales, oertifleadaa, de laa actas de los tres 
días de elecciones de sus colegios ó seccio-
nes y de los documentos que se hayan pre-
sentado. 
C R O N I C A G t E K S K A X . 
El Importante y ruidoso pleito seguido 
íjontra la sociedad Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina, ha sido sentenciado por 
la Excma. Andiencia, condenando á la men-
cionada Sociedad al pago de las cantidades 
que le reclaman los acreedores hipoteca-
rlos. 
Tenemos la noticia por varios de eittos 
acreedores, que se han acercado á nuestra 
redacción en súplica de que hagamos pú-
b'ico el testimonio de su gratitud al Abo-
gado señor don Antonio Gonzi'ez López 
que lleva su representación y defensa, feli-
citándole á la vez por el hábil y elocuente 
discurso que pronunció el día de la vista. 
—En nueatro Aicance del sábado, al dar 
cuenta de la felicitación de que fué objeto 
el día de su santo, nuestro querido amigo 
«1 Excmo. Sr. D. Segundo García Tuñón 
por varias comisiones, y entre ellas una del 
Casino Español de esta ciudad, dij'moa que 
la citada comisión bizo entrega al Sr. Gar-
cía Tuñón de un diploma esmeradamente 
impreso de Socio de Mérito que dicho bene-
tnóriro Instituto le tenía otorgado con ante-
rioridad á t u daaignación para Presidente 
del propio Casino. 
Debidamente informados y en honor á la 
verdad y Justicia, tenemos el gusto de ha-
cer con&tar que el mencionado diploma de 
Socio de Mérito, no estaba Impreso, sino he-
cho á mano por D. Manuel de la Carrera, 
empleado en la Secretaría del Gobierno Ge-
neral, y cuyo trabajo le fué encomendado 
per encargo especial del mencionado Casino 
Español. 
A l hacer esta justa rectificación, y al dar 
" A l Cesar lo que es del Cesar", creemos 
cumplir con la equidad debida, y á la vez 
dar nuestra enhorabuena al mencloeado Sr. 
Carrera por el buen desempeño de su tra-
bajo, supuesto que meiesló la calificación 
de esmeradamente impreso. 
—En el día de ayer, domingo, entraron 
en puerto los vapores nacionales Isla de Ce-
bú, de Veracruz y Progreso, y Pedro, da 
4mberes y Hamburgo. Ambos buques con-
ducen carga general para el comercio de 
esta plaza. El primero de los citados buques 
conduce además 28 pasajeros para esta ciu-
dad y 15 de tránsito. 
—El Exomo. Sr. Gobernador General ha 
autorizado á Mr. George Fowler para que 
con el carácter de provisional pueda ejer-
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conferencias, se ha dispuesto el oratorio, ser las funciones de Agente Consular de 
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Italia en Cienftiegos, haata qüe recaiga á 
dicho nombramiento la correspondiente a 
probación. 
—Procedente do Barcelona y escalas, He 
gó el 2 sin novedad á Puerto-Rico el vapor 
mercante nacional Hernán Cortés. 
—Damos las gracias á los Sres. Bridat, 
Mont'Ros y Ca y capitán del vapor francés 
Lajayette, por las colecciones de periódicos 
de la Península con que nos han favorecí 
do y coyas noticias publicamos en el lugar 
correspondiente. 
—Leemos en La Verdad de Clenf uegos: 
"£1 precio señalado en estos últimos días 
para las resoo gordas de 12 arrobas, cuya 
oíase actualmente escasea, fluctúa, según 
nueatras noticias entre $16 á $10 J para las 
vacas y $18 para los toros. 
Las clases de potreros alcanzan, para los 
toros de tres años escasos, 16 pesos, precio 
nominal; los toretes de 2 años, qne han ob-
tenido pocas operaciones, de 10 á 12, según 
olaae y oferta; y los añojos, sin operaciones 
que sepamos, de 7 á 8 pesos el macho, y de 
5 á ü la hembra, encontrándose en la mis-
ma situación última el ganado de cria. 
~E1 Excmo. Sr. Gobernador General ha 
clasificado con carácter público el Hospi-
tal de Caridad de Güines. 
—Según nos comunican sus consignata-
rios, el vapor americano Clinton, suspende 
el viaje que tenía anunciado. 
El Hutchinson, saldrá el miércoles G, co-
mo de costumbre. 
—A propósito del tabaco en rama, dice 
La Verdai de Cienfuegos: 
"Según nuestras noticias, la hoja de la 
cosecha actual es de una calidad superior, 
no habiendo sido esta muy abundante en 
algunos puntos, como en Manicaragna. 
£1 precio de la rama, en matules, se 
mantiene en Santa Clara, á un tipo bas-
tante alto, fluctuando entre doce y medio 
á catorce pesos quintal. Esta actitud do 
los vegueros en mantener precios subidos 
ha hecho que los acaparadores de la hoja, 
se hayan retraído en estos últimos días, 
con objeto de bajar dichos precios. Sin em-
bargo, hay varias escogidas, funcionando 
con animación, que han comprado al tipo 
Indicado y se establecerán muchas más. 
De la rama de la cosecha pasada quedan 
en aquella plaza sobre 300 tercios, más ó 
menos, cuyos precios intentan mantener 
los tenedores de 30 á 40 quintal, las prime-
ras y de 10 á 25 las segundas." 
—Con rumbo & Nneva York, se hizo á la 
mar en la tarde de hoy, lunes, el vapor-
oorreo nacional Panamá, con 20 pasajeros 
y carga general. 
—El sábado 2 del actual habla surtos en 
el puerto de Sagua la Grande 10 buques, í) 
de vela y un vapor. De ellos dos descar-
gaban carriles y efectos de tonelería y el 
resto se ocupaba en cargar azúcar y miel. 
—Con fecha 1? del corriente se ha encar-
gado de la Promotorla fiscal del distrito de 
Jesús María de esta ciudad, el Ldo. D. Joaé 
O. Fernández Blanco, promotor sustituto 
de dicho Juzgado, caya oñolna no halla en 
la calle de Lamparilla, n? 22, esquina á 
Cuba. 
—Procedente de Liverpool, Santander, 
Cornña y Poerto-RIoo, fondeó en bahía en 
la mañana d« hoy, Iones, el vapor mercan-
te nacional Emiliano, con carga general y 
un pasajero. 
—Según nos participa en circular fecha 
24 de mayo el Sr. D. José González, la ca-
sa que giraba en eat» plaza bajo su nom-
bre, en la calle de O'Reiüy, n? 74, girará 
en lo sucesivo bajo la razón de González y 
Compañía, como comlaionistas en general ó 
importadores de máqninas de coser. La 
nneva sociedad queda hecha cargo de los 
créditos activos y pasivos del Sr. González, 
para continuar en los mismos negocios. 
-Hemos recibido el primer número, épo-
ca cuarta, del periódico que con el título 
de La Verdad, se publicaba en Santa Cla-
ra, balo la dirección del Sr. D. Miguel A. 
Pleitea, y que ahora ve la Inz púollca en 
Clenfaegos. 
—Dice un periódico de Sagua la Grande: 
"En la última quincena se han hecho 
grandes siembras de maíz en esta jurisdic-
ción. Aunque esas siembras han sld% tar-
días, si el tiempo es propicio, la cosecha 
de ese grano será buena, pues son exten-
sas las zonas de cultivo 
También se hau hocho grandes siembras 
de boniatos; esta raíz es-jaaea mucho, debi-
do á la sequía prolongada que experimen-
tamos hasta poco há. 
En cuanto á plantíos de caña, son tam-
bién importantes los que se han hecho. 
—Se ha descubierto en Argelia un insec-
to como un grillo, más voraz que la langos-
ta, máa fecundo y verdaderamente omnívo-
ro que asóla campos y huertas con espanto-
sa rapidez. En Argel ha hecho ya estragos 
y se estudia la manera más eficaz de des-
truirlo. 
—Se agita en Francia el pensamiento de 
levantar una estatua á David, inventar de 
la operación de la extracción de la catara-
ta, invento que tantos beneficios ha repor-
tado á la humanidad La operación faé he-
d í a por David en 1752 por primera vez. 
—En la AdmlnlB oración Local de Adua-
nas de este puerto, se ha recaudado hoy, 
4 de janio, lo siguiente: 











Navegac ión . . . . . 
Depósito Mercantil — . . 
Impuesto sobre toneladas... 
Impuesto sobre bebidas..... 
10 por 100 sobre pasaje...., 
Cabotaje.... 
Consumo de ganados—.... 
M u l t a s . . . . . . . . . . . . . 
Total - $ 20 373 45 
C O R R E O N A C I O N A . L . 
Por el vapor francés Lojayette tenemos 
periódicos de Madrid del 21 de mayo, y de 
la Cornña y Santander hasta el 23. Repro 
ducimos las noticias del 20 y 21 de los dia-
rios madrileños, y del 22 y 23 de los tele-
gramas qne contienen los periódicos de 
Santander y la (Joruña. Son como sigue: 
Del 18. 
Eacuéntraae en la agonía el gobernador 
de esta corte, señor duque de Frías, ha 
bióndose perdido toda esperanzado salva-
ción. 
—La minoría coalicionista del Congreeo 
se ha reunido para distribuirse los turnos 
qne han de cousumir en contra de los pre-
supuestos y del proyecto territorial. 
—Han continuado discutiéndose en el 
Congreso los presupuestos generales de la 
isla de Cuba. 
—En el Senado se ocuparon dol proyecto 
de lo Coutoncloso 
El senador Sr. Faenmayor pidió que la 
Cámara felicitase á la Real familia por los 
triunfos obtenidos durante su viaje á Zara-
goza y Barcelona, acordándolo asi. 
—El presidente del Congreso Sr. Martes, 
propuso también felicitará la reina-regente 
por Idénticos motivos. 
Opúaose el Sr. Pedregal,, manifestando 
que a^lo votaría por qae se euviara una 
muestra de ugradecitnlents á las naciones 
qae han enviado sus escuadras á liArcelo 
na, eutenplendo que dichas escuadras se 
encuentran en aqael puerto con el exclusivo 
objeto de honrar á España. 
El Sr. Cellernelo, ánombre de los poslbí-
llstas, declaró qne el éxito alcanzado por 
la reina en su viaje á Zaragoza y Raroelona 
se deáe úuicamentoá la política liberal de-
sarrollada por el gobierno. 
Los conservadores y los reformistas se 
adhirieron á la proposición presentada por 
el Sr. Martes. 
Dicha proposición faé aprobada en vota-
ción ordinaria. 
—Según nn despacho recibido hoy de 
Barcelona, la reina ha estado expuesta á 
sufrir un grave daño. 
En la cuesta de Mlramar parece que se 
rompieron ios frenos del coche, asnstándoee 
loa caballos, que estuvieron á punto de des-
bocarse. Vieto esto por las personas que se 
hallaban presentes, se lanzaron sobre el ca 
rraaje, deteniendo las ruedas y los oaba 
líos y logrando conjarar el peligro. 
Dijese que dona María Cristina no se 
enteró de lo ocurrida hasta llegar á pala 
eio, pues creyó que la gente qne rodeaba 
ul carruaje lo hacía con el objeto de verla 
de ceroa y aclamarla. 
—El acuerdo de la minoría republicana 
respecto al debate de las cuestiones econó 
micas es el eigalente: 
El Sr. Becerro de Bengoa combatirá la 
totalidad del proyecto de territorial, y el 
articulado los Sres. Pedregal, Muro y Prie 
to v Caules. 
Totalidad de los preeapuestos, Azcárate; 
contra el articulado, Baaelga y otros. 
Del 19. 
Se ha celebrado en Barcelona la recep-
ción militar, qne ha estado muy concurri-
da. 
Daspuóa de este acto, la Reina Regente 
presidió la distribaclón de premios á la vir-
tud. 
Por la tarde visitó las escuadras surtas 
en el puerto, tributándose los honores in-
herentes á su alta gerarquía. / 
Un púolíco nameroao ocapaba los exten-
sos mueiles. 
El acto ha resulsado muy lucido y en ex-
tremo ruldopo. por ei continuo retumbar de 
los eaííones del castillo y de loi bnquefl. 
—La Síwefa inserta el Real Decreto refe 
rente á la recaudación de contribución^ 
—La Reina Inaugurará mañana la Expo-
sición universal. 
—El número de extranjeros y de indlví 
dúos procedentes de todas las provincias de 
España que se encuentran en Barcelona es 
muy considerable. 
La población está animadísima. 
—£1 barón de Sangarrén ha explananado 
en el Congreso la proposición incidental que 
anunció en la sesión del día 10 del actual, 
en vista de la manifeataolón del ministro 
Sr. Albareda, diciendo estar conforme con 
la conducta observada por el gobernador 
civil revocando un acuerdo de la diputación 
provincial, que censuraba la conducta par 
tioular respecto á determinado asunto de 
algunos diputados por aquella provincia. 
Ocupándose del viaje de la Reina Regen 
te á las Provincias Vascongadas, entre 
otras cosas dice que el recibimiento que se 
le hizo fué sólo el que correspondía á nna 
dama que está unida por sus vínculos con 
la legitimidad. 
Estas frases del barón provocan grandes 
protestas de los monárquicos, producléndo 
se nn tumulto espantoso. 
El presidente da grandes campaniliazos 
consiguiendo, después de largo rato, resta 
blecer el órden. 
Continúa el barón de Sangarrén, añadien-
do que aquella manifestación no fué más 
que afectuosa por tratarse de una dama. 
E l Presidente.—"Ldk manifestación fué do 
simpatía, pues la monarquía impónese en 
el corazón de los españoles. 
Sangarrén.—Poiqns se impone la acep-
tamos. 
(Produce otro nuevo tumulto, que obliga 
al presidente ádar tuertes campaniliazos.) 
Los diputados Calvstón y Ansaldo con-
testan á Sangarrén, ocupándose de su pro-
posición. 
El ministro Sr. Albareda dice que aún no 
ha resuelto el expediente de que se trata, 
por no estar completos todos los datos que 
juzga necesarios. 
Rectifica Sangrrón, y ocupándose nueva-
mente del viaje de la Regente á las Vas-
congadas, dice que el recibimiento que se 
la hizo íaó un recibimiento de conmisera-
ción. 
(Grandes protestas. Nuevo tumulto.) 
E l Presídenfe.—El barón de Sangarrén 
ha dicho de consideración. 
Calmado el tumulto, el Sr. Sangarrén re-
tira eu proposición. 
Del 20. 
Una pulmonía ha quitado la vida al go-
bernador de Madrid, á pesar de su vigoro-
sa naturaleza y de los esfuerzos de los mé-
dicos en los siete dias que duró la enferme-
dad. Cuantas personas trataron, siquiera 
una vez, al duque de Frías tienen que sen-
tir su muerte. Era un completo caballero, 
de educación esmeradísima y muy amable; 
era en suma digno representante de la no-
ble casa de Frías 
El duque tenía 51 años. Su casamiento, 
poco antes de la revolución de setiembre, 
con la mujer divorciada del que era á la sa-
zón ministro de Inglaterra en Madrid, dió 
lugar á que se le cerraran las puertas de 
Palacio, por lo cual se alejó de Madrid, es-
tableciéndose en Biarritz. Allí se hizo ínti-
mo amigo del Sr. León y Castillo, quien, al 
encargarse del ministerio de la Goberna-
ción, nombró Gobernador al ilustre duque. 
Su historia política, aunque larga, es poco 
interesante. 
Fué diputado en 18G4 y en 1866, y no 
volvió & Intervenir en la política hasta su 
regreso á España el año 84, en que se casó 
con la señorita de Pignatelli, ya duquesa 
viuda, de quien tuvo dos hijos: el Joven 
conde de Haro y una bellísima niña que 
hoy cuenta quince años de edad. 
—La comisión del Senado que entiende 
en el proyecto de ley de alcoholes se ha 
reunido esta tarde con objeto de oír á los 
senadores que desearan hacer observacio-
nes á lo aprobado por el Congreso. 
Ha concurrido solamente á esta informa-
ción parlamentaria el Sr. García (D. Diego) 
que, con la competencia que le distingue, 
ha aportado al Juicio de la comisión mu-
chos y muy curiosos é interesantes datos. 
Despnós de oír al Sr. García, la comisión 
ha quedado deliberando por espacio de una 
hora, que se ha Invertido en examinar los 
trabajos preparados por el secretarlo po-
nente Sr. Rico para la redacción del dicta-
men que probablemente quedará extendi-
do y firmado mañana mismo. 
—La Qaocta contiene las disposiciones 
siguieutes: 
Gobernación.—Real orden aprobatoria de 
la gepUón encomendada á D. Fermín Lasa-
la en el cargo de comisario regio para ree-
dificar los pueblos destruidos por los terre-
motoŝ  de Andalucía, dándole las gracias 
en nora^re de S. M. y mandando publicar 
en la Gaceta de Madrid la memoria y docu-
mentos^ referentes al desempeño de dicho 
oararo. 
Uuramar.—Reskl orden ejecutoria del ex-
pediente de provisión, por oposición, del re-
gistro de la propiedad de Sancti-Spíritus, 
en el territorio de la audiencia de la Ha-
bana. 
Del 21. 
Los numerosos é importantes periódicos 
extranjeros que han enviado á Barcelona 
corresponsales, empiezan á publicar las car-
tas y telegramas que estos les han dirigido 
dando cuenta del recibimiento dispensado 
á S. M. la reina 
Los juicios respecto al entusiasmo que ha 
reinado, son onáoicnes. Diremos un ligero 
extracto de lo que dicen los citados perió-
dicos: 
L'Evenement. 
' 'La reina regente acaba de hacer su en 
trada en Barcelona. Una multitud inmen-
sa ae apiñaba al paso del cortejo, haciendo 
un entusiasta recibimiento á la reina Cris-
tina» 
The Standard 
"Desde la estación hasta la Catedral no 
han cesado las ovaciones. En el últlmu tre-
cho del trayecto se aumentó la concurren-
cia con la llegada de miles de obreros que 
salían de las fábricas. Barcelona ha ade 
laLtado machísimo en el trascurso de pocos 
años." 
Les Debuts. 
" L a s aclamaelones han sido en todos loa 
puntoo muy calurosf s." 
Le Oaulois. 
«De mi estancia en esta capital he dedu-
cido la dobla Impresión de que las man̂ fea 
taolones y fiestas de Barcelona revisten nn 
o irácter de adhesión á la monarquía espa 
ñola y dH simpatía á Francia. Du pueblo 
que recibe á au reina como lo ha hectio en 
la actualidad el pueblo eapañsl, es un pue 
blo fuerte." 
La Oironde. 
''La reina ha hecho su entrada en Barce 
ima pasando bajo numerosos arcos de 
triunfo levantados en au honor. AI dlrijir 
be á la Catedral, la muchedunbre que se 
oprimía en el trayecto, dispensó á la reina 
nna acogida verdaderamenoe entoslasta 
Agrupado despaés delante de palacio, pro 
r umpló en entcsiastas ac'amaoionea at pre 
sentarse la reina en el balcón. Daña Cris 
tina estaba emocionada y derram iba lágrl 
mas de Hilet?ría." 
La Patrx. 
"Se calculo que no habría menos de tres 
clentaa mil almas en la entusiasta multitud 
que aclamó á la reina. El rey es un hermo 
so niño da dos años años que podría colmar 
de orgullo á cualquier madre. 
La recepción calurosa que le han hecho 
los catalanes, prueba qae un día encontrará 
entre ellos amigos y defensores." 
—Ayer tarde ha inaugurado S. A. la in 
íanta doña Isabel, en nombre de la reina, 
la Expoelclón d i Horticultura. 
Las damas de la sociedad acompañaron 
á la Infanta, que se dignó visitar ana por 
una las instalacionea, llevando á su lado al 
alcalde de Madrid y al Sr. Pastor y Lan-
dero. 
La banda del regimiento de Astúrias e-
Jecutó la marcha real á la llegada de su al-
teza, y la orqueeta de la Unión Artístico 
Musical interpretó admirablemente dos nú-
meros de su repertorio. 
El orfeón de Madrid, la orquesta de ban-
durrias y goitarras de Granados y la estu 
diantlna española han amenizado el acto. 
La concurrencia ha sido muy numerosa 
En la Exposición se hallaba todo el Madrid 
elegante. 
—Ayer tarde ha terminado la elección de 
cargos para la renovación parcial de la Jun-
ta de gobierno de la Real Academia de Ju-
risprudencia. 
£1 Sr. SU vela (D. Francisco) ha resultado 
elegido por 248 votos, sin oposición ningu-
na, pues sólo hubo 26 papeletas en blanco 
A votaren candidatura concurrió la plana 
mayor del partido conservador, el Sr. Cá-
novas del Castillo y los ex ministros Sres. 
Cos Gayón, Villaverde, Elduayen, SUvela 
(D. M.), Tejada y otros y buen número de 
diputados y senadores. 
Se ha elegido después vicepresidentes se-
gundo y tercero á los Sres. Diez Macnso y 
Suárez García, bibliotecario al Sr. Malu-
quer (D. Jocé); secretario de actas al señor 
Alcaraz (D. R ); vocales á los Sree. Vllla-
padlerna. Mena y Cortina, y tesorero al Sr. 
R^lland. 
—S. M. ^la Reina Regente mandó ayer 
tarde desde Barcelona un sentido telegra-
ma de pésame á la familia del Sr. duque de 
«*-Se£tta dice L a Iberia, es caeí seguro el 
ascenso del Sr, Bsrmndez Reina á teniente 
general. 
—ta prensa de provincias aplaude gran 
demente el nombramiento del Sr. Montero 
Ríos para la presidencia del Tribunal Su-
premo. 
Un periódico de Pledrahita (Avila), que 
es de oposición, elogia los méritos del ilus 
tre canonista, y dice: 
"Aún restan al Sr. Montero Ríos nuevos 
triunfos. Desde el alto sitial que hoy ocupa 
puede ser el sosten del juez y del magis-
trado recto y digno á quien combatirá la 
maldad y la influencia que ansia la injusti-
cia: puede fortalecer el ánimo de los que 
sufran por no plegarse á nefandas exigen-
cias: puede velar porque no haya nn indi-
viduo, entre los que administren justicia, 
que manche la toga que viste. Y cumplien-
do esta noble misión ceñirá á sus sienes la 
aureola del que habiendo abierto paso en 
las leyes á ideas civilizadoras y elevadas, se 
consagra después á consolidar su Imperio 
encarnándolas en las costumbres." 
—En la capilla ardiente donde desde 
ayer han estado depositados los restos mor-
tales del que fué gobernador civil de Ma-
drid, señor duque de Frías, comenzaron 
desde esta mañana muy temprano á ce-
lebrarse misas por el alma del Ilustre fi-
nado. 
—La sesión del Congreso de hoy 21 se 
abrió á las dos y veinte, bajo la presiden-
cia del Sr. Martes. 
El ministro de ULTRAMAR leyó en la t r i -
buna un proyecto de ley sobre represión del 
bandolerismo en Cuba. 
?Ji Sr. MURO manifestó que habiendo 
visto Cataluña coronados por el mayor éxi-
to sus esfuerzos é iniciativas con la apertu-
ra de la Exposición universal verificada 
ayer, el Congreso debía felicitar á Barcelo-
na por este éxito que el mundo entero ad-
mira. 
Ei Sr. PRESIDENTE delaró que tiene la 
satisfacción de estar esencialmente confor-
me con las Ideas del republicano, y que no 
do daba de que el Congreso tenia igual sa-
tisfacción; pero la unidad de la nación, en 
la cual ha de pensarse antes de todo, no ad-
mite distinciones entre los triunfos de las 
provincias. España entera, dijo, celebra a-
contocimiento tan grande como el de esa 
exposición ayer inaugurada, no sólo por la 
iniciativa de los catalanes, sino porque las 
Córtes y la Reina, al tener noticia de aquel 
Intento, representando á la nación, se a-
prestaron á contribuir al auxilio necesario 
para que con esplendor se verificase. 
¿Cómo, pues, podría dejar de asociarse el 
Congreso á esa felicitación á Barcelona por 
su acierto, por su inteligencia, por su acti-
vidad y áun por su fortuna para el éxito 
que ha obtenido? Pero debe tenerse en 
cuenta que el Congreso no puede enviar 
mensajes más que al Rey. Entiendo que, lo-
grado en su esencia el propósito del Sr. Mu-
ro, basta con la Iniciativa que tomó la Cá-
mará en dias anteriores. (Muestras de apro-
bación), 
—El Imparciál de esta tarde indica que 
será nombrado Gobernador de Madrid el 
Duque Veragua 
—En el choque de trenes ocurrido ayer en 
Cataluña, entre las estaciones de Canet y 
Samdan, resultaron 5 muertos y 20 heridos 
graves y 60 leves. 
—Al levantarae la sesión del Congreso, 
el señor Moret leyó un telegrama del señor 
Sagasta relatando el solemne acto de la 
inauguración de la Exposición Universal de 
Barcelona. Elogia á Cataluña, diciendo que 
sua iniciativas engrandecerán á la patria y 
contribuirán á la fraternidad de las nacio-
nes. 
Ei Congreso acuerda consignar la satis-
facción que le ha producido la lectura del 
telegrama del eeñor Presidente del Conse-
jo de ministros. 
—En el senado los señores Botella y Mar-
qués de Arlanza excitan al Gobierno para 
que asista España á la Exposición Univer 
sai de París en 1889. 
Termina la discusión del proyecto de ley 
eobre lo contencioso. 
Léese el dlctámen sobre alcoholes, en el 
cual se modifica el proyecto aumentando 
los impuestos 
El Senado dará mañana dlctámen nega-
tivo en el proyecto de amuiatía por delitos 
electorales. 
Del 22, 
Ha zarpado de Barcelona la escuadra 
inglesa. 
Desmiéntese que se encontrara allí el 
conde de París. 
El entierro del señor duque de Frías ha 
estado muy concurrido. 
La Gaceta publica la ley de Matrimonio 
civil. 
—S. M. la Reina Regente ha almorzado 
á bordo del gran crucero Italiano Vesubio, 
anclado en el puerto de Barcelona. 
Sentáronse á la mesa el duque de Géuo-
va, los comandantes de ios demás buques 
de la escuadra italiana, el señor ministro 
de Marina y los jefes de Palacio. 
Están firmados los dearetos promulgan-
do los tratados con Rusia, Holanda é Ita-
lia. 
—El dictamen presentado en el Senado 
para la amnistía e.'eotoral, restringe el es-
píritu del proyecto. 
La Correspondencia de ayer insiste en 
que la cuestión de los presupuestos se dis-
cutirá antes que la contribución territo-
rial. 
La Gaceta de hoy publica la ley y las ba-
ses del Código civil. 
También publica un decreto encargando 
del gobierno civil de Madrid al señor Gl 
meno Lema, hasta que se provea la va-
cante. 
Anóaciase una discusión política en el 
Congreso, al regreso de la corte. 
£a Inexacto que el general López Domín 
gaez se aleje de la política activa hasta el 
próximo otoño y lo es también de que píen 
SÍ abandonar el parlamento. 
Del 23. 
El jueves llegará á Madrid el rey de 
S necia. 
—Es incierto jr^o niegan ios ministeria 
les, qne ae trate de anteponer la disoubión 
del presupuesto de gastos á la del proyecto 
de rebaja de la contribución territorial. 
—El Sr. Labra anunció en el Concreto 
una interpelación acerca de la circular del 
ministro de la Gobernación poniendo tra 
bas á loa emigrantes. 
—Ei Sr. Cárdenas presentó nna Exposi 
ció de loa exportadores de vinos, en la qoe 
ae manlfieatan ios inconvenientea de la 
aplicación de la escala alcohólica en las 
froutaraa francesas. 
—Trabajan por alcanzar el gobierno el 
vil do Madrid, Sardoai, Aguilera y el mar 
qués de Aguilar del Campo. Este es el más 
indicado. 
a A C B T T L L A B . 
ia 
TEATRO DE TACÓN —En la roche del 
n á b a d u ae efeotuó en i ueitro gran eolia o 1 
función de gracia del Sr. Bello, priaier te 
n'>r d « la compiñía lírica del Sr. Antlnorl 
habiénrtooe nueeto e i escena la magnífica 
ópera Los Hugonotes 
Ni la magülcad y bellezas de esta obra 
magistral, ni las simpatlaa que el beneficia 
d > ha sabido captarse entre nosotros, tu 
vieron poder bastante para llevar si espa 
cioso coilaeo nn crecido número de espeo 
tadores. La concurrencia no fué máa que 
regular, y ei deaempeño de la inmortal par 
tltura de Meyerteer corrió parejas con 
concurrencia. Y no entramos en pormtno 
ras, porque tal ejecución no los merece 
Anoche se repitió E l Trovador con el 
miemo favorable éxito de su primera repre 
sentación en ia actual temporada, siendo 
mu 7 aplaudidos los paincipales artistas en 
cargados de interpretar esa conocida pro 
ducolóa del maestro Verdi.—La concurren 
ola fué escasa. 
PUBLICACIONES VARIAS —NOS han visi 
tado una vez más E l Fígaro, E l Eco ds 
Galicia La Halana Elegante, Galicia Mo 
detm. E l Industrial, Él Eco de Canarias, 
El Oriente de Astúrias, la Bevista ae Agrí 
cultura, el Boletín Oficial de ios Volunta 
rioa. E l Heraldo de Astúrias, L'Almoga 
var, E l Magisterio y La Enseñanza. 
CÍRCULO DE ABOGADOS —Sección de de-
recho civil, penal y canónico:—Él martes £ 
del coi ríen te, en el local de costumbre y á 
las ocho de la noche ee reunirá esta Sección 
para dar fin á la discus 6n promovida por 
el Sr. D Ignacio Remírez con su memoria 
sobre las facultades de los albaceas. 
Harán uto de la palabra: para rectificar 
el Sr. González de Mendoza, y para dar res-
puesta á laa objeciones qae ee hubieren di-
rigido á sos teala el Sr. Remírez; haciéndo-
se el re&úoaen de la discusión por el Sr. Pre-
sídante, br. Ber^el. 
El Smnet&üOtJosé Goneáleay Lanma. 
EXPOSICIÓN DE ABANICOS.—Notable pro-
mete eer la que anuncia para mañana, mar-
tes, en nuestros alean es, el hermoso esta-
blecimiento que en la calle del Obispo, nú-
mero 99 ostenta con jastioia el nombre de 
La Especial. 
Deooradi convenientemente pira esa ex-
posición, ofrecerá La Especial un soberbio 
golpe de vista, exhibiendo en s us vidrieras 
y anaqueles una variada multicud de aba-
nicos, muy atractiva y eednotora también, 
puesto que cada uno de los mismos podrá 
adquirirse por sólo un peso en billetes. 
¿Dónde se ha visto eso? 
¡Un precioso abanico por un peso! 
L A O -̂SA GEAJÍDE.—Hoy aa abre en la 
calzada de Gallano, esquina á San Rafael, 
acara de los númaros parea, en magnífleo 
establecimiento de ropas, que viene á ser u-
no de los principales ornamentos de la ciu-
dad en aquella hermosa barriada. 
Justifica á todas luces su título La Casa 
Grande. Lo os por la amplitud y elevación 
del edificio, por sus escaparates monumen-
tales, por sus espejos de tamaño poco co-
mún, por sus espléndidas lámparas, por la 
magnitud de sus giros y por el surtido in-
menso de géneros de todas clases, que lle-
nan los espaciosos salones de La Casa 
Grande. 
Mas no porque se llama así, con notoria 
propiedad, ese flamante establecimiento, 
vayan ustedes á orser que los precios de sus 
mercancías son muy subidos. Nada de eso. 
Lo único que en La Casa Grande se distin-
gue por su pequeñez es la talla de los pre-
cios. Vender efectos muy buenos, pero moy 
baratos es el lema escrito en la bandera de 
los dueños de La Casa Grande. ¿Qué más 
puede apetecer el público consumidor? 
TEATRO DE ALBISU.—¡Qué derroche de 
novedades están haciendo los dichosos em-
presarios de Albisu! Estreno á diarlo. Véa-
se el programa de mañana, mártee: 
A las ocho.—Estreno del Juguete cómico 
lírico denominado Los primos. 
En Albisu los estrenos 
Son tantos como los llenos. 
A las nueve.—La comedia titulada Que 
ustedes lo pasen Uén, 
La Camplni (Carolina) 
Está en ella de flor fina. 
A las diez.—La zarzuela en un acto y 
cuatro cuadros Don Dinero, en la que to-
ma parte casi toda la compañía. 
Distinguido caballero 
Es el señor Don Dinero. 
EN REGLA.—Ayer, domingo, se efectuó en 
ia iglesia del vecino pueblo de Regla la 
fiesta en honor del Santísimo Corpus Chris-
t i , dispuesta por el celoso cura párroco de 
aquella feligresía, Pbro. D. Juan Pons. La 
iglesia estaba convenientemente exornada, 
asistiendo á la fiesta un número considera 
ble de fieles. La cátedra del Espíritu Santo 
fué ocupada por el ilustrado Sr. Canónigo 
Magistral de esta Santa Iglesia Catedral, 
Illmo. Sr. D. Mariano Hernández Gniilén, 
quien pronunció un bellísimo sermón, luspl 
rado en la solemnidad de la fiesta, que des-
cribió con frases elocuentes el distinguido 
sacerdote. Con motivo de lo desapacible 
del tiempo, ia procesión se hizo por el inte 
rior de la iglesia, tomando parte en ella los 
numerosos fieles que acudieron á la fiesta 
Digno es el Sr. Cura de Regla del apre-
cio de sus feligreses por el celo que desple-
ga en favor del culto qne le está encomen-
dado. 
TEATRO "HABANA."—Este nuevo coliseo 
se ve todas la« noches favorecido por nu-
merosa concurrencia, de la cual forman par 
te algunas familias conocidas, qae llenan 
los palcos y no pocas lonetas. 
Las funciones de tanda que para la no-
che de mañana, mártes, se anuncian en el 
mismo, son muy atractivos. Véase á conti-
nuaciÓQ el programa: 
A las ocho. -Chaieau Margaux. 
A las nueve.—2oro« de puntas. 
A las diez.—Icomid tronati. 
Para el miércoles dispone la represen 
tacióu de la beilíeima zarzuela E l anillo de 
hierro. 
PLAYA DE MARIANAO —Hemos recibido 
la comunicación siguiente: 
"Sr Gacetillero del DIARIO DE LA MARI-
NA.--Muy Sr. mío: Le agradeceré se sirva 
Insertar en la sección de su digno cargo la 
lista de las señoritas que componen la co-
misión de las matinées que se celebrarán 
en la glorieta de la playa la actual tempo-
rada. 
Sritas: María Josefa Zuazo, María Anto-
nia Silva, Leonor Carrillo, Josefina Herrera, 
Rosa Montalvo, Enriqueta Valdés Faull, 
Cristiana Granados, Isabel Santiuste, Dolo-
res Arlza, Catalina Arango, Carmela Gar-
mendia, Elisa Benitez, Inés Me Lean, Te-
resa Rodríguez, Amalia García Tejada, 
María Müller, María Teresa Medina, María 
Cay, Amelia Núñez, Luz Martin, María 
Isabel Machado, Herminia Rodríguez, Car-
men Martínez; Piedad Zenea, Amparo Ju-
llá, Dolores Záñiga, Ana María Cadaval. 
La primera de dichas matinées tendrá 
efecto el domingo 10 de junio, rogando á 
dichas señoritas se sirvan remitir la lista 
de sos invitados á la Secretaria calle, de A-
gular número 108i esquina á Amargura, de 
doce á cuatro de la tarde, desde el próximo 
lúoes. 
Anticipo á neted las gracias, quedando 
suyo afactíalmo S. S. —El Secretario.—Sjc. 
Junio 2 de 1888." 
ADULTERACIONES CRIMINALES.—Según 
refiere un colega, durante varios meses el 
pueblo de Hyeres (Francia) ha estado bajo 
el peao de una verdadera epidemia, cuyos 
atacados presentaban los síntomas de un 
fuerte catarro, con fiebre, digestión difícil 
y cólicos violentos; en muchos casos, los 
piéa y las manos, doloridos primero, iban 
poco á poco parausándose hasta ei punto de 
impedirles todo trabajo. 
Hasta principios de este mes se creyó en 
ia existencia de una epidemia; pero al fin un 
médico de la localidad comprotó que todos 
los atacados habían bebido vino de la mis-
ma procedencia. 
Analizado este vino y comprobada su 
adulterad ó T, la justicia ha Intervenido ce-
rrando una bodega de Sallns y varios alma 
cineg de Hyeres y de la Boule. 
Para tomar el vino 
Es preolao escogerlo con gran tino. 
BUEN COLABORADOR —El Dr. J , que ha 
bia perdí lo á su mujer, foé á casa de un 
marmolista á encargar un mausoleo. 
Después de eacoger nn modelo, pidió una 
gran rebaja en el precio que le hablan da-
do. 
El dependiente, al cabo de regatear mu-
cho, le dijo; 
—Doctor, dé usted lo que quiera; pero 
siga favoreciendo la casa con sus recetas. 
TEATRO DE CERVANTES.—Una nueva re 
presen taol ó n de La Mascota, por tandas, á 
las ocho, las nueve y las diez, se diapone 
para mañana, martes, en ei antiguo teatro 
de i a calle del Consulado. 
Y la empresa, además, ordena y manda 
Qae haya baile al final de cada tanda. 
PAQO^ DE MONTE PÍO.—A. unas señoras 
viuda» y huét/jina»pobres que nos escriben 
hoy rogándonos plditmos que se les abone 
un mes de haber, porque están pereciendo, 
lea recomendadamoa lean un suelto que vló 
la Inz en nuestro r imero de ayer, domingo, 
titulado Pagos En dicho suelto hallarán 
satlafechcs sus deseos. 
INFLUENCIA DEL MIEDO.—Ante la Socie-
dad Atenea del Regenté Paik se hizo re-
cientemente la sigaience notable declara-
ción respecto á la gran influencia que ejerce 
el miedo en producir eofermedades. Aaegu-
róel Dr. Guteridge "que sabía de algunos 
casos de viruela, eacarlatina, y otras Infec-
ciosos que debían su origen al miedo que 
¡os pacientes habían aentido de contagiarse. 
Conoció á una mojar que contrajo la viruela 
aólo viendo por ia ventana á un transeúnte 
que teLÍa la enfermedad," 
Hemos visto al través de una vidriera 
MU billetes de banco. 
Sintiendo miedo horrible de ser ricos, 
7 ni aún así pudimos contagiarnos. 
UN DIOS DEL VIOLÍN —En un salón, un 
nnjiwen t- CA admirablemente el Carnaval 
de Venecia, 
Todo el mundo está pendiente de su pro-
digioso arco. 
Cuando acaba la pieza, entre atronado-
res aplausos, nna vieja muy entusiasta le 
dice: 
—¡Verdaderamente es usted un dios! 
El violinista, Inclinándose: 
—¡Un dios del pagardnismo, señora! 
POLICÍA.—Al transitar un individuo blan-
co por la demarcáción del 4? distrito, le fué 
robada una leontina de nikel, no pudiendo 
ser habido el autor de este hecho. 
—Detenida una parda non sancta, vecina 
del primer distrito, por robo de dinero á u n 
Individuo blanco. 
—Faé reincido á prlsíóa un vecino del 
primer distrito por agresión y herida leve á 
un guardia Municipal. 
—También fueron detenido» dos indivi-
duos b:ancos por lesiones leves inferidas al 
celador de los almacenes de San José. 
En el segundo distrito tuvieron nna re-
yerta dos individuos blancos, saliendo am-
bos lesionados levemente. 
Además fueron reducidos á prisión 61 
Individúes por diferentes causas y delitos. 
EXTRACTO DOBLE DE HAMAMBLIS DE 
VntonrtA (Witch Hazel) del Dr. C. C. Brís-
tol.—Admirable combinación curativa ba-
sada en las maravillosas virtudes de la 
planta americana conocida bajo la clasifica-
ción botánica de Hamamélis Virgínica, 
para el alivio y curación radical de toda 
enfermedad de carácter infiamatorio, tanto 
interna como extema, tales como: 
Contusionos, Heridas, Tumores, Ulceras, 
Quemaduras, Asoleo, Carbunclos, Erupcio-
nes, Panadizos, Mal de Garganta, de Ojos 
y de Oidos; Dolor de Muelas y de Cabeza; 
Hemorragias, Pujos. Mal de los Ríñones, 
Estrechez, Leucorrea, Diarréa, Menstrua-
ción penosa, Cólicos,$Resfriados, Tos ferina 
y Asma. 
Es infalible, asombroso en sus efectos y 
especialmente eficaz en casos de almorra-
nas y reumatismo. 
IIHmiWWMll'MlllllilPP i|i»IWIlMllllUlliMMBMB«WaBW 
Otra forma para uso externo, según rece-
ta del mismo sabio autor, es el Ungüento 
deHamamiMs de Virginia del Dr. G. G. 
Bri t td , valiosísimo cuando se desee la ab 
sorolon cutánea inmediata, y en casos de 
ciertas enfermedades ó afecciones locales 
externas, en las cuales so requiere un orno 
líente al propio tiempo que un resolvente. 
Especial en casos de almorranas—Unicos 
propietarios y fabricantes Lanman y Kemp, 
New-York. 81 
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C R O N I C A R E L I G I O S A . 
D I A S D E JUNIO. 
San Bonifacio, obispo, 7 san Sancho, mártires. 
San Bonifacio, obispo de Maguncia, el cual de I n -
glaterra pasó á Roma, r el papa Gregorio I I , le enrió 
a Alemania á predicar la fe ectólioa á aquellas gentes, 
y habiendo convertido á la Religión Cristiana un gran 
número de almas, mereció llamarse el apóstol de Ale-
mania: últimamente eu Frisia, enfurecidos los gentiles 
contra éi le pasaron con una espada, 7 consamó el 
martirio juntamente con Eubano, 7 algunos otros sier-
vos de Dios. 
San Sanobo.—El bienaventurado Sancho, joven en 
Córdoba de Espafia, el cual, aunque se había criado 
en el palacio del re7, no obstante en la persecución 
de los árabes no titubeó en padecer el martirio por 
defender la fe de Jesucristo: sucedió este martirio el 
5 de junio del año 851. E l año 1613, el Dr. D. Ge-
rónimo González, canónigo penitenciario do Jaén, 
dotó una solemne fiesta á san Sancho, qu« se celebra 
aun en nuestros dias en aquella santa iglesia. 
F I E S T A S E L MIÉRCOIiES. 
Mitas Solemnes.—En la Catedral la de TeroU, á 
I»8 8}, 7 eu las demás ieleoiu las de costumbre. 
J . H . S. 
I G L E S I A B E L E N . 
MES DE JUNIO 
dedicado al Sagrado Coraeón de Jesús. 
Los Socios del Apostolado de la Oracióa 7 Comu-
nión reparadora, canónicamente establecido en esta 
Iglesia tributan al Divino Corazón de Jesús, durante 
todo el mes de junio, los cultos siguientes: 
Todos los díis, á las siete menos cuarto de la tarde, 
se expondrá S. D. M.; se rezará el Santo Rosario, al 
que seguirá lectura, sermón, cánticos, bendición 7 re-
serva dnl Santísimo Sacramento. 
Se suplica á los Socios del Apostolado 7 Comunión 
Reparadora asistan á estos cultos, pues uno de sus fi-
nes es instruir á los miembros de esta asociación en el 
verdadero espíritu que debe animarlos. 
Al mismo tiempo se les suplica qne pidan en todo 
el mos, de nna manera especial, por la conversión de 
los pecadores 7 por el triunfo de la Santa Iglesia. 
A. M. D. G 
R7*n B_80 
QUEMiDOE DE BAMZfl W K 
PRIVILEGIO B E MR. SAMUEL FISKK. 
El primer ejemplar de esta útilísima invención está funcionando en el ingenio "Sole-
dad," de los Sres. E. Atkins y C*, en la jurisdición de Cienfuegos, y para apreciar la 
bondad de los resultados, que son notabilísimos, baste saber que aquella finca dico que 
con este qnemador ahorra de 60 á 70 operarios que antes le eran indispensables, como 
también 30 yuntas de bueyes, que hoy son innecesarias, porque el bagazo pasa directa-
mente del conductor al quemador. Además, con este sistema, moliendo 20 horas, se 
ahorra bagazo suficiente para alimentar el quemador 24 horas. Esta Invención es apli-
cr ble á todo sistema de calderas para ios aparatos de doble y triple efecto, y á los tre-
nes Jamaiquinos con superiores ventajas. 
Para más pormenores pueden dírijiree los hacendados de esta Isla únicamente á 
JOSÉ ANT? PESANT, OBRAPIA 51. C 847 1—Jn 
O R D E N DK L A P L A Z A 
D E L D I A 4 D E JUNÍO D E 1888. 
SERVICIO PARA EL DIA 5. 
Jefe de dta.—BIT. Coronel del 1er Batallón Ar-
tillería Voluntarios, D. Mariano de la Torre. 
Vuftá u« Hospital.—Bou. Ingenieros de Eiército. 
Capitanía General j Parada.—ler Batallón Arti-
llería Vo! ontarlo*. 
Hospital Kiiitíu-.—Kto. infantería de la Reina. 
Batsrfa de 1* Ktrin»..—ArtlMerí» Kiírotr.n 
Avudrinte de ^aardia on el Gobierno SíüUi.r.— 
Kl 3? de la Plaít.. D. Prannisoo Sobredo. 
Imaginaria en fdem.~Bl 1? déla udems. D. Eduar-
do Rodríguez. 
Es copia.—El T. Coronel Sargento Mayor interino, 
Jo»¿ Gcurr.ía Delaadn. 
Si ha7 cualquier persona, víctima de una enferme-
dad eruptiva que no tiene esperanza de ser curado ja -
más, que deje de tener desconfianzas. Mientras que 
puede procurar el Jabón de Azufre de Glenu no tiene 
motivo para temer qae no sea posible curarse. 
Hágase jóren, mi amigo, usando el Tinte de Pelo 
Instantáneo de Hill. 23 
4 P T í T A T T í ) A11 En esta estación es cuando 
JXyj l U i l l i l i m i f i 8e deben ensayar los pro-
ductos estimados para los cuidados del cutis. Apesar 
del CLIMA, las manos y la cara se quedan coa uu 
BUANOOR MARAVILLOSO, si se empléala C R E -
MA SIMON, los PO LVOS D E ARROZ y el JABON 
SIMON.—No se , uede hallar nada más eficaz que la 
Crema Simón, para las PICADURAS D E L O S 
MOSQUITOS —Evítense las Imitaciones, y qm» se 
examine bien la firma de 
SIMON, R U E D E PRO V E N C E , SG, P A R I S . 
E L RJUniLLETE 
Muralla 53, entre Habana y Uompostela. 
Y A I Í L E G O 
la nueva remesa de sombreros para señoras, señorita* 
7 niñas. Paja fantasía todos modelos nuevos, propios 
par» la presente estoción los qae detallamos á precias 
módicos nomo lo tiene acreditado este establecimiento. 
68?i5 9-3 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S D E L 
COMERCIO D E L A HABANA. 
SECCION DE INSTRUCCION —SECRETARIA. 
Verificador los exámenes del segundo semestre de 
1887 á 88, de las diferentes as:gnatnras que fe enseñan 
en este Centro, hau quedado cerradas las clases hasta 
ei 11 del próximo raes do junio, con objeto de dar lu-
gar á la expedición de las matrículas del nuevo curso, 
que dará principio el día 1? del citado raes. 
Lo que por acuerdo de ia Sección, se hace público, 
para que una vez empezado éste, se apresuren los se-
ñores asociados á proveerse de las matrículas de las 
asignaturas qne deseen cursar, personándose eu esta 
Secr. t&ría de 7 á 9 de la noche, todos los días no fe-
riados.—Habana y mavo 28 de 1888.—El Secretarlo, 
Felipe Hatlle. 6619 tn-ISSi 12d-29 
E L 2? FENIX 
Compostela 48, entre Obispo y ODrapIa. 
Esta ac' editada casa pone en conocimien-
to de sus amigos en pa-ticular y del público 
eo general qae, debieado pasar balance & 
primeros del entrañe» mes, reaüza todas 
sus existencias de mutíbles relojes, prendas, 
pianos, camas, cuh1e:tos plata Cilatoff y 
otras mil cosas. Todo lo mencionado se 
realiza á precios biratíilmos y todo en per-
fecto y bnen estado. 
6803 4-1 
E l TESORO ESCONDIDO. 
Camisería en general y novedades, 
de B. Barquinero. 
E l dueño d« este acreditado establecimiento se ofre-
ce de nuevo á sus amigos y parroquianos, y pone en 
su conocimiento que está al frente del mismo, dis-
puesto á servirlos con la solicitud y equidad qae tiene 
acreditad». 
Dando al mismo tiempo las gracias á todos aquellos 
que le han dado muestras de aprecio.—B. Bnrquinero. 
0'Reilly 54, entre Habana y Compostda. 
6441 áwwt't 
EL HAS SELECTO í l ü DE MESA. 
m m ÍPAM. 
Unicos importadores en la Isla de Cuba, los señores 
Jaureguiiur, Garrido y C* " E l N9 4." Dir^irse para 
pedidos á estos señores, RioU 83, ó eu la Lonja de 
Víveres, á D. Máximo Rivera Menéudes. imparta so media* T botella» enteras. 
LOS VINOS GENEROSOS HAS 
exquisitos, como són, 
Halvasía y Moscatel de Sitges y otras clases de las más 
excelentes por su calidad y buen gusto; así como el 
RON BACARDI, SUPERIOR, 
se expenden en grandes y pequeñas partidas, á precio* 
los más equitativos, eu el D E P O S I T O , 
O A L L i E D E C U B A NUM. 67, 
E N T R E T E N I E N T E - R E Y Y M U R A L L A . 
On 765 ÍW)-12MT 
Madr d, junio 9 
ORAIST S O R T E O T R I M E S T R A L 
EXTRAORDINARIO 
10,000 billetes con 1,002 premios, siendo 
el mayor de 400,000. 
100ISIANA, JUNIO 12 
Q R A N S O R T E O T R I M E S T R A L 
EXTRAORDINARIO 


















100 aprox. de 500 
100 „ „ 800 
100 „ 2U0 
1000 terminales de 100 
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L A REINA DE L A S AGUAS DE MESA. 
P u r a , sana, deliciosa, efervescente tónico p a r a e l estómago, recomevdado 
p o r los médicos mas afamados de l mundo. 
V E N T A A N U A L , D O C E M I L L O N E S D E B O T E L L A S . 
Se vende en casa de sn importador 
H E R M I L E O N H A H D T , 
Cu 445 
Cuba 53. Apartado 68. Telefono 122. 
18-Ms 
LOTERIA 
106 OBISPO I O S 
entre Villegas y Beruaza. 
BILLETES de la HABANA 
á la par 
de MADRID y L0UISIANA 
se pagan los premios. 
Serán bien atendidos todos los pedidos, asi en la 
Isla como fuera de ella. 
106 OBISPO I O S 
entre Villegas y Bernaza. 
E u la misma ee alquilan unos bonitos altos. 
Cn820 13-28a 18-27d 
IG-KTACIO R O J A S , 
DIRECTOR DEL COLEGIO DB 
CIRUJANOS-DENTISTAS 
Operaciones produciendo la anestesia local por la 
COCAINA. 
L A M P A R I L L A 74, A L T O S . 
6057 27-16My 
LA EDUCACION. 
C O L E G I O P A R A S E Ñ O R I T A S . 
DIRECTORA 
D* Enriqueta Valdés de López, 
Profesora Elemental y Superior. 
Situado eu la espaciosa casa Sau Miguel 59. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y externas. 
Pensiones módicas. 6849 4-3 
MODISTA. 
Monte 30. Se bacen vestidos, socor'a y entalla taaa 
barato que nailie. Vista baoe fe. 69113 4- 6 
i E IIACKN TODA CJL.A8EDK OOSTllKAS DJffi s _lsefior^B y nifios, se despachan cantinas por módico 
preoio y se desea encontrar dos ó tres ntfias para cui-
darlas y rtenderlaa como en familia. Consulado 4. 
6916 4-6 
MODISTA. E N G E N E R A L C O R T A Y E N -talla por figurín para sefioras y nifios, teniendo 
mucha práctica a-í como ropa blanca de primor; pero 
ha de ser solo para la costura para lo qne desea oolo-
oarse y en casa particular durmieado en el acomodo, 
puede ir de temporada; informan Teniente-Rey 56. 
6867 4-8 
TR E N D E CANTINAS L A S T R E S E . — E S M E -ro, exactltitud, equidad: se despachan á domicilio 
para casas particulares y establecimientos, contando 
oou un cocinero de primera: calzada del Monte n. 2 
K, muebloií». al lado del café de L a India darán ra-
zón. 6*34 4-2 
LETREROS DE NIKEL 
Agente único de la Fábrica E . RIVAS, A G U I A K 
N9 19—Correos: Apartado 386. Se hacen bueno* 
descuentos al comercio. 6810 4-2 
O. G . C H A M P A G N E . 
AFINADOR DB FIANOS. 
O-Rellly n. 68, antigua casa Luía Petlt, y Habann 
nfimoro 24. 6716 8-SO 
ANUNCIOS DB LOS BSTADOS-UNIDOS. 
ATRACTIVO SIN PRBOBDBHTK, 
I I DISTRIBUCION SE MAS DK HEDIO K m 
P R E M I O M A Y O R , $ 3 0 0 , 0 0 0 
L . S . L 
Lotería del Estado de Lonlslana. 
Incorporada en 1888, por 25 afioa, por la LegUU-
tura para los objetos de Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, m frauquloU fomi 
parte de la presente Constitución del Estado, adop-
tala en dtolemhr* d* 1879. 
LOS SORTEOS TIBHBH LUOAK TODOS LOS ME8BS, 
KIHNDO BXTRAOBDIHARIOS LOS DR MARCO, JUNIO, 
• BTTkMimB T mOTBMBBB. 
Cer lineam os los abajo firmantes, que bqjo nuestra 
supervisión y dirección, se hacen toaos los prepara-
tivos para los Sorteos mensuales y trimestrales de la 
Lotería del Estbdo de Louisiana: que en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y qut 
todos se efectúan con honrada, equidad y buena / « 
y autorizamos á la Empresa que haga uso de etU 





Honorarios para dientes artificiales son los que ca-
da cliente fije voluntariamenf o. Esto se refiere solo 
á sus olientes conocidos. Al público en general serán 
convencionales pero módicos. No es veruad que él 
cobramos qne otros, ni que el más barato es el más 
económico,—lloras de 8 á 4 
C874 20-5jn 
DR. J . B. D E L A N D E T A . 
Ha trasladado su domicilio á la calle de la Salud 
n. 23. Consultas de 12 á 2. Lunes, miércoles y viernes. 
6921 2g-6Ju 
CURA D E LAS 
P E B R A D U R A S . 
So responde de la retención, aliv'o y cura, cuando 
es posible, y como garantía, los pacientes que á los dos 
meses no le convengan mis curativos, se le devolverá 
su importe: de estos se exoepedan los que hayan obte 
nido eu cura radical. No hay talos privilegios ni de-
jarse embaucar; un braguero colocado y construido 
sin ninguna inteligencia, (á toma el braguero y dame 
el dinero) su costo es de cuatro reales, y esos que lla-
man fíaos, su costo no llega á dos pesos, aunque sea 
de los blanqueados ó plateados. Todos constructor de 
maquinaria, bragueros y aparaios, debe de garantizar 
sus efectos, de lo contrario aquí tienen los precios del 
costo en fábrica. Sol 83.—J. GROS. 
6959 15-5Ju 
NA SEÑORA S E O F R E C E PARA D A R cía 
piai 
oio, y también toma discípulas en su casa 
ses de no, francés y bordados por módico pre-
Paula 35. 
26-5Jn 6978 
Academia Mercantil de primera clase, 
Con casa de Comercio montada al Igual de los Grandes 
Colegios MercantUes de los Estados Unidos. 
San Ignacio n. 98 . 
Director; F . A R C A S . 
socio de mérito y fundador de la Sección de Instrucción 
de la Asociación de Dependientes. 
COMBINACION PARA P O B R E S Y R I C O S . 
OAASKS COLECTIVAS. 
Por $8-60 oro al mes las siguientes clases: Tenedu-
ría de libros. Aritmética Mercantil, Escritura inglesa, 
Gótica y Redondilla, Correspondencia mercantil. Or-
tografía y los idiomas Inglés ó Francés y Derecho 
mercantil, á cargo del Sr. D. Manuel Villaueva. 
Pagos adelantados. Horas de 7 de la mañana á 10 de 
la noche. Se invita al público para que examine el 
sistema de enseñanza y así conocerá la verdad de los 
hechos, pues es'a Academia lleva 16 afios de estable-
cida y no necesita del charlatanismo. 
69G9 4-4a 4 5d 
ÜNA P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S con título da clases á domicilio (á precios módi-
cos) de idiomas que enseña á hablar eu 
música, solfeo, los ramos de insti 
bordados. Dirigirse á Obispo 81. 
poco tiempo, 
úsica, solfeo, los ra os de instrucción en español y 
4-8 
MONS1EÜR A L F R K D B O I S S I E , A L T O R del "Primer Curso de Francés", de los "Modismos 
franceses", etc., clases de gramática y de literatura 
francesa: clases de conversación práctica y locucio-
nes familiares: órdenes GalianolSO. 
6894 8-3 
Dr. Francisco San Pedro. 
MEDICO-CIRÜJANO. 








A L A S F A M I L I A S — U N A PERSONA P R A C -tlca eu la enseñanza, que tiene algunas horas do 
la mañana y la noche desocupadas, desea emplearlas 
dando clase de 1? y 2? emeñanza á quienes lo deseen, 
por una módica retribución: informarán Monte y A -
gulla. sastrería E l Progrese. 6W55 4-8 
Dr. G-álvez Gtuillem, 
especialista en impotencias, esterilidad y enfermeda-
des venéreas y sifilíticas. Consultas de 12 á 2. Con-
sultas por correo. Gratis para los pobres. Ha trasla-
dado provisionalmente su gabinete de consultas á 
Neptuno 58. 6850 JO-8 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Prado 79, A, entre Virtudes v Anima*. ConsnlM* 
• nD<T*oi<tTi9* <»•«<«, Cu 867 2Ju 
J o a q u í n M. Demestre 
ABOGADO. 
6775 5 81 ' Vnie8ra»76. 
DR. MANUEL DELFIN 
MEDICO D E L A F A C U L T A D D E MADRID. 





Primer aniversario de la Academia Mercantil 
L U Z N . 25 . 
En un año se hau despachado ¡60 alumno! que hoy 
se hallan al frente de carpetas, escritorios, etc., etc. 
Se dan referencias y ss ofrecen garantías. 
Esta es la úcioa Academia que se compromete á 
devolver el dinero al que no quede listo y contento. 
L a única qne en SO dias se compromete á reformar 
la letra. 
L a única que por dos onzas ore da el curso comple-
to comercial. 
L a única que por nn centén al més enseña toda la 
carrera comercial completa. 
Ninguna Academia ofrece estas garantías. Esto no 
es bombo, son hechos. Al que no quede contento se le 
devuelve en dinero, y más no ha hecho nadie hasta hoy. 
L U Z 25. 
6890 4-8 
C L A S E S D B PIANO. 
Se dan clases de piano, violín, clarinete y fUuta. por 
un conocido profesor que puede presentar los mejores 
discípulos, como garantía de su buen método. Se re-
ciben avisos en la relojería de D Gustavo Jensen, 
Mercsderes n. 11. 6797 4-1 
B R . L O P E Z , 
OCULISTA 
de 1» Ksouela de Paria. Sol 74 de 12 á 9. 
5961 27-15My 
NICOLAS AZCARATE 
tiene establecido su bufete eu la calle del Empedrado 
n. 8, 6132 26-17My 
EDUARDO F O N T A N I L L E S , 
M E D I C O - C I R U J A N O 
ReviUagisredo núm. 37. 
«01* W 181VIT 
I N G L E S Y F R A N C E S . 
Uu antiguo profesor de idiomas, se ofrece para dar 
clases particulares y eu colegios, por tener algunas 
horas desocupadas. Las personas que deseen honrarle 
con su confianza, pueden pasar aviso á la relojería de 
G. Jensen, Mercaderes n. 11. 6798 4-1 
COLEGIO DE SAN RAMON, 
de Ia y 2a Enseñanza, de 1? oíase, 
dirigí Jo ñor el Ldo. D. Manuel Núñez y Núñez. 7? 
n. 108, Vedado. Se admiten pupilos, 1 pupilos y ex-
ternos por los 5 tños de 2? Enseñanza. Este colegio 
examina sus alumnos de 2? Enseñanza en el local del 
colegio. 6484 10 26 
flADELA. 
CIRUJANO DENTISTA. 
Construye DIENTES POSTIZOS de 
todos los materiales y sistemas conocidos. 
OPERACIONES ESMERADAS. 
SÜS PRECIOS limitadoa y favorables á 
todas las clases. 
O ' R E I L L Y 79 
entre Bernaza y VlUê aa. 
OBRA UTILISIMA 
para ganar mucho dinero, súber de 
todo y rejuveaecerse. 
Contiene un millón de seoretoj raros, recetas v co-
nocimientos útiles, curiónos y de diaria y económica 
aplicación en toda cas i de familia- Enseña muchos 
medios de jfanar dinnro y hs personas laboriosas cou 
poco capital, paeden < x Motar nuevas industrias moy 
lucrativas. Es un S A B E L O T O D O . ÜN COMODIN 
de las F A M I L I A S Y UN GANA D I N E R O , 4 tomos 
por solo 2 p'sos billotís. De venta Salud 23 y O'Rei-
lly 61, jjhggfag; *960 4 5 
«672 7 29 
DR. ESPADA. 
R E I N A N. S . 
El Dr. Espada ha trasladado su domicilio á Kelua 3. 
Especialidad. EnferuedideB venéreo-síftlítlcas y 
A LOS C O L E C C I O N I S T A S . 
Se vende una buenu colección que consta de cerca 
de 4,000 sellos de correo, colocados ordenadamenve 
en un Album de Scot: »on tod ŝ completamente dife-
rentes y legí irnos Merced nútn. 59, de siete á diez 
de la mañana y de seis á ocho de la tarde. 
6O0 4 1 
Comisarlos* 
Los que suscriben. Banqueros de Nueva Orleant 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premia-
dos de la Lotería del Estado de Lousiana que no§ 
sean presentados. 
B. M. W A L M S L E V 
NATIONAL BAÑE. 
P I E R H B LANA i. 'K, 
BANB. 
A. B A L D W I N , PKKIX. 
BANK. 
C A R L KOUW, P R E s 
Gran Sorteo trimestral 
eula Academia de Música, Nueva Orleaui, 
el mártes 12 de Junio de 1888. 
Premio mayoi , $ 8 0 0 , 0 0 0 
100,000 billetes á $20 cada nuo.—Hedió? 
$10.—Cuartos $5.—Décimos $2.— 
vigésimos $1. 
LISTA DB LOS PBRIMIoa 
1 P R E M I O D E . . . . * 800.000. 
1 P R E M I O D E . . . . 100.000. 
1 P R E M I O D E . . . . 50.000. 
1 P R E M I O D B . . . . 26.000. 
2 P R E M I O S D E . . . . 10.000. 
PRBS. L O D I B I A N A 
HHKS. 8 T A T B R A T . 
NKW O R L B A N S NA Y . 
UNIOS! N A T L B A N K . 
extraordinario 
5 PREMIOS D E . . . . B.00O. 
25 P R E M I O S D E , . . . 1,000. 
100 P R E M I O S D E . . . . 600. 
200 P R E M I O S D E . . . , 800. 










m . m 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $600, aproximación al de 
$300.000. sen $ 60.000 
100 premios de S300, aproximación al de 
$100̂ 000, BOU 
100 premios de $200, aproximación al de 
$50,000, son 
TORMINALEB. 
1000 premios de $100, decldidoa por el de 
$300.000, aou $ 100.Ü0C 
1000 premios do $100, decididos por el de 
$100,000, son 100.000 
30.000 
20.000 
8136 Premios, ucendeutes A . . . . * . . . , $1.066.000 
Los precios de billetes para sociedades 6 clubs y 
otros informes, deben pedirse al que suscribe. Para 
acelerar la correspondencia, el nombre y señas debe-
rán enviarse en un sobre claramente escrito, el cual 
ha de servir para la respuesta. 
Los G I R O S P O S T A L E S , Giros de Bxpreao ó U» 
letras de cambio se enriarán en sobros ordinarios. BI 
dinero contante por el Fxpreao, siendo los gaitoa pof 
cuenta de la Empresa, ^iríglrso á 
? M. A. DAÜPHIN. 
NowOrleaus, La», 
bien A M. A. D A U P H I N . 
Washington, D. C. 
La» cartas certif icada» se dirigirán 
A L NBW O B L B A N S N A T I O N A L B A N B , 
New Orleans, La . , 
D1i'r<TTlJ,Rm?fl l]< ^ e á presen ola de los Sree. 
ttü^UHiJÍ UÜjS Pi Generales Beauregardv Ear-
1T se hacen los preparativos y te celebran todo, lo» 
Sorteos, siendo esto garantía absoluta de honrados y 
buena fé; que las probabilidades de ganar son toda* 
Iguales, y nadie puede saber qué números van ft sali-
premlados. 
qne el pago de los premio* RECUÉRDESE está garantizado por OCA-
TRO BANCOS N A C I O N A L E S D B N U E V A OR-
LEANS, y que los billetes están firmados por el presi-
dente de una Institución, cuyos derechos son reconooi-
dos por los juzgados Supremos de Justicia, por oon-
ilgulentn, cuidado con las imiiaelonM r «mpreiM «n/(-
B E T U N D E B I X B Y . 
K n cajas (le l a t a , 
p a r a el cn.ixn<io 
do oa1>alléroa« BSa 
^lotuble por e l 
I t l t i l . i . o U B I J 
1* r I . I J»l K N T u 
iv B G U O a n a 
produce. B r l U a 
pronto, rel lene e l 
lustre y en el Unico 
que combina « t 
pnliinontp negro y l a preaervaolon d é l a 
pie l , lio u s a n loe l i m p i a bota« lu te l l ' 
gentee* 
" L U S T R E R E A L " 
D E B I X B Y . 1 
Ra u n b e t ú n l í q u i d a del ga-
lo y el&atlco 
el color y el 
d   l á s t i c  para, restablecer 
efectos de p ie l negrst^ 
afección at o la piel 
C 849 
Co sulta  de 2 á 1: 
1-Jn 
Recibe loa telegramas y loa paga en el acto 
Manuel Gutiérrez. 
n m IW-80 10a-8Q 
Ricardo K JLancís. 
ABOGADO. 
Bufete: Obispo n. 27, Habana. 
Dorotcllio: Concepción n. 4, Quansbacoa 
RÍWW 9» M 
F . N. J Ü S T I N I A N I C H A C O N . 
DENTISTA. 
Médico-Cirujano. 
Salud número 42, entre Campanario y Lealtad. 




[ \ m m iiiuamu 
dB las Islas de (Juba y Puerto Eiou, 
fundado por el Dr. D. VIOBNTH L F I * FKKRW», 
dirigido por loa Dros. 
D. A,. D i a s Alberkini 
y D. E n r i q u o Por to 
Se vacuna directamente de la ternera todos los días, 
de uu» á dos, en la calle de O B B A P I A 61, y & domi-
oilio. F »e fwtfUtan plistula» de •aonna 4 todas I M "« 
C 858 1-Jn 
E L C O N G O 
Creación del Estado independiente de n»t*> nombre 
é blstoria de los trabajos y explora Iones wrifloadaa por 
ENRIQUE M. STANLET. 
Espléndida edición adornada con lujosos cromos, 
láminas sueltas, numerosos grabados intercalados en 
el texto y mapas en negro 6 Iluminados. 
Unioa tradnoción española autorizada 
por el autor. 
Se publica por cuadernos de ocbo entregas en folio 
Í, coa el ú'timo cuaderno se repartirá uu valioso rega-o consistente en un MAPA I L U M I N A D O déla R E -
GION D E L CONGO del tamaño de 1 metro por 90 
centímetros. Son sus agentes generales en la Isla los 
Sres. Molinas y Juli, Bayo 30, en donde admiten sus-
orioiones ó por medio de sus agentes en toda la Isla. 
«2AR 2B 20MT 
LI B R E R I A N A C I O N A L Y E X T R A N J E R A D E Manuel Ricor, Obispo S", Habana. Esta casa se 
encarga de remitir á cualquier punto de la Isla todo 
pedido que se le haga por iuslgnlficante que sea. 
«4»* 10 
l>rlllo á tedoe loa 
«le i l a,, alia 
necesidad de cepil lo. 
Todo CAL.y.Al>0 D K 8 R -
NOR.'V, que se l i a y a vuelto 
rojo ó á s p e r o con «I uso, v u e l -
ve d recobrar l a « n a v i d a d 
o r i g i n a l y color negro» No 
m a n c l i a l a ropa, n i destruye 
l a p ie l . P a r a duraMHdad d*l 
lustre y suav idad que d a a l 
mater ia l , no lo i g u a l a n i n -
g ú n otro en su clase. 
" K l . IÍUSTIIR I l K A l í " en 
botellas de patente de I l ixby, i 
con corebo t a m b i é n de pa-1 
tente, es t a n A p r o p ó s i t o , quel 
• u conveniencia y aseo m« 
h a r l í n aparente* a l consumidor, 
recciones p a r a usarlo , en e l c a r t ó n en quo 
v a empaquetada c a d a botella. N i n g u n a 
s e ñ o r a debe estar s i n el LdJSTIlK UKAl»" 
O K B I X U Y . 
Unicos Fabricantes ̂  
S;1LBIXBT&C0,? H m M , E J . i 
D I -
GRAN FABRICA ESPECIAL 
de bragueros, aparatos ortopédlooi 
fajas de todas clases. 
JABON D 
Antoi 4s Usarlo Seipuu U Umls 
Jorge Díaz Albertini 
ha trasladado su domi dlio á Campanario 44, esquina 
á Virtudes. C m 1 Jn 
D E U T I S T j f i L 
D E 
G L E N N 
DR. G. A. B E T A N C O U R T , Cirujano-Dentista 
de la Facultad de Piladelfla 6 Incorporado en esta 
Real üniversidad de la Habana, tiene el honor de 
anunciar á su numerosa clientela y al público en ge-
neral, que sigue confeccionando las dentaduras par-
ciales, sin el auxilio de las planchas en el cielo de la 
boca, por uu nuevo sistema (Bridge Work.) Coloca 
eorouas de dientes y muelas en las raices naturales, 
por medió de espigas metálicas de su invención; tras-
planta y reimplanta dientes 6 muelas naturales; y, 
por último, practica todas las operaciones ooncer-
uientes á su profesión, etc., etc.—Aguacate núm. 108, 
de siete de la mafiana á cinco de la tarde. 
6289 15-22My 
D E H . A . V E G A , 
antigua casa que fué de Baró. 
N U E V A I N V E N C I O N . 
Los especiales bragueros cou paletillas de goma 
blanda, de gran resultado y mucha comodidad, únicos 
en esta casa que está recomendada por los médicos por 
sus grandes adelantos. Los reconocimientos de sefioras 
y nifios están á cargo de la inteligente Sra. de Vega. 
3 1 O B I S P O — 3 1 ^4. H A B A N A 
6S15 15-5 Jn 
J . S I G - A R R O A 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Consultas y operaciones de 10 á 5. Virtudes 10, es-
quina á Industria. 6299 26 22my 
SEGUNDO BEILVER 
Mayor pal. del Cuerpo de Sanidad Mili Médico 
tar. Eí formedades del estómago 
De 1 á 3. 6211 
Ran Miguel n. 43. 
2ft l^My 
DR. GARGANTA, 
L A M P A R I L L A 17 Horas de consulta de 11 41. B»-
neolali^- ^íatns, vlaa urinariw-laringe f «'«UtíMi. 
Q 850 | J n 
ZALt i 
7 3 M Ü K A X x L A 7 3 
H A B A 
6933 
C u r a r a d i c a l m e n t e l a s a f e c c i o n e s d e £<f 
p i e l y h e r m o s e a e l c u t i s , i m p i d e y 
r e m e d i a e l r e u m a t i s m o y l a gotat 
c i c a t r i z a l a s l l a g a s y r o s a d u r o s d e l a 
e p i d e r m i s d i s u e l v e l a c a s j m y es u n 
p r e v e n t i v o c o n t r a el. c o n t a g i o , \ 
Este remedio externo tan eficaz pare lai 
erupciones, llagas y cuales de I» piel, no tía* 
Bolo haco desaparecer 
IÍAS MANCHAS D E L . CUTIS 
originadas por las impurezas locales de la sangre 
y la obstrucción de los poros ; sino que tajo bles 
Clauquea la piel y quita las pecas. 
Le da á la piel TRANSPARENCIA Y SU AVI . 
DAD ASOMBROSA, y como quiera que es ua 
hermoseaáor saludable, aventaja a cualquier 
cosmético. 
L í o s m é d i c o s lo ponderan mucho. 
E l Tinte M a n e o para el Pelo y l a B a r b a de HUI 
O. JSK CBITTElíTOlí , Propiotarioe 
srumrA T O M M , a. v &t A . < 
8BS «Mte Mi wvs seayoíc •» las TDm ŝasáSL 
6 si M&tiite, m M 
LEAN CON ATENCION 
S i e n d o l o s c i g a r r o s d e l a R e a l F d b r i e a 
" L A L E G I T I M I D A D " 
los que reúnen más saludables condiciones, puesto 
que además de su excelente calidad y exquisito rusto, 
«e garantiza la mayor pureza en su inmejorable elabo-
ración, so recomienda á los famadores pidan de esa 
marca al 
D E P O S I T O G E N E R A L , 
situado en 1A calle de Cuba n? 67, donde serán aten-
didos los pedidos con la mayor prontitud y esmero, á 
oreólos y oendiciones idénticos á ios que rigen en la 
fábrica. También y en iguales condiciones, hallarán 
los consumidores toda clase de picaduras de la citada 
fábrica, as! como cigarros de las conocidas marcas " L a 
Honradez," " L a Hidalguía," " K l Negro Bueno" y 
• ' E l Fénix" anexas á aquella. 
O «99 «t-Vj fch' 
TBE1S DE LEfEÍNAE. 
E L EXPRESO 
Tren de limpieza de letrinas y pozos. Más barato 
Íue ninguno de su clase. Liquido desinfectante grátls. Jbnndauoia de aserrín para el aseo. Ordenes, Paseo 
de Tacón é Infanta y demás puntos que indican las 
tarjetas que se reparten de dicho tren.—Alejo Goyo, 
V Juno. 6948 5-5 
g a s f t í i i í r i M i i É a ^ ' i i i 1 ! 1 1 ! ! 
Se s o l i c i t a 
un criado de mano de 12 á 18 aüos, que tonga buenas 
referencias. ¿Taragoza n. 18, Cerro. 
6904 4-3 
SE SOLICITA 
una buena cocinera blanca ó de color, de moralidad, 
que sea sola y duerma en el acomodo: Manrique 5, C 
6891 8 3 
UNA C K I A D A D E C O L O R , J u V E N , P E B O n o mucho y que sepa manejar un nifio, traiga buenas 
referencias. Salud 72. 68«9 <-» 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E P A R A coser y limpiar y acompañar una señora: infor-
marán Amargura 51. 6851 4 3 
SE SOLICITA 
una diada de mano que sea isleña y que tenga buenas 
referencias: it formarán en la calle de Neptuno n. 104 
6?93 4-3 
SE SOLICITA 
una criada de mano que sepa cumplir con su obliga-
ción y tenga personas qne la recomienden, sueldo $15 
B[B: Manrique 10?. 6896 4-3 
UN H O M B R E D E E D A D D E S E A C O L O C A R -se de portero, llevar niños al colegio, mandados, 
barrer: darán los informes los dueños donde está y 
estuvo: Rayo 49 entre Reina y Estrella, panadería. 
GS82 4-3 
E l Nuero Sistema. 
Tren para limpieza de letrinas, pozos y sumideros: 
hace los trabajos más baratos que ninguno de su clase 
con aseo y usando desinfectante: recibe órdenes: café 
" L a Victoria," calle de la Muralla; Monte y Revilia-
glgedo; Luz y Egido; Genios y Consulado; Virtudes j 
Qaliano; bodega esquina de Tejas; Concordia y Sax 
Nicolás; y su dueño, Aramburo y San José. 
6832 5-2 
LA NUEVA ÜNION. 
Oran tren de letrinas, pozos y sumideros. Este tren 
hace los trabajos más baratos que nadie. Prueba hace 
fe. Una carreta $7 btes. y pasando de dos á $6 Ídem. 
Reciben órdenes en los puntos siguientes: O-Rellly 18. 
San Ignacio, café; Amargura y Cuba, bodega; Haba-
na y Luz,bodega: O'Reiliy y Monserrate, ferretería; 
Bernazay Muralla, bodega; Reina y Aguila, café L a 
Diana; Reina y Rayo, café Zanja; Manrique, bodega; 
Bayo é Indio, bodega; Belascoain y Carlos III, café 
Bilbao y sus dueños á todas horas en el trenen el anti-
guo local del Montañés. Zanja 127, Fidel Nobrily^ Cp. 
6843 5-
UCIf lE i . 
T T N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S E 
\ J desea colocar: sabe cocinar á la española y á la 
criolla. Amargura 56 darán razón. 
8914 4-5 
SE SOLICITA 
una criada para manejar un niño, prefiriéndose de 12 
á 14 años. Obispo 16 en los altos. 
G908 5 5 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de criada de mano ó para mantpr niños. 
Hotel Aurora darán razón. Dragones número 1. 
6925 4-5 
SE Dl£8EA C O L O C A R UN J O V E N D E C R I A -du de mano, y en la misma ua cochero, teniendo 
personas que Iog«ranticen: informarán Luz 19 á todas 
horas. 6>g4 4-5 
SE SOLICITA 
un muchacho que tenga personas qne respondan de su 
conducta, para salir con un carrito de mano á vender 
y repartir lecho. S^n Miguel 190. 
6929 4 5 
TTlt íSEA C O L O C A R S E UNA P A R D A P A K A 
L/criandsra: tiene diez meses de parida: informarán 
ínáio n. 2. 6935 4-5 
ÜN A S I A T I C O G E N E i C A L C O C I N E R O Y R E -postero, desea colocarse en casa paiticular 6 es-
tablecimiento: sabe bien su oficio: impondrán Amistad 
n. 17, bodega. flBSO 4-5 
E D A N 50,000 P E S O S ORO D E M E N O R E S , E Ñ 
cantidades de 10 á 12,000 pesos con el interés de 8 
por ciento anual, con primera hipoteca de fincas ur-
banas en esta ciudad. E n la calle de Cuba 52, bufete 
del Ldo. D. José Bruzón, de 12 á 3 de la tarde infor-
marán. 6860 10-3 
SE SOLICITA 
un cocinero y tres criadas de mano, han de tener quien 
los recomiende. Reina ó Carlos III223: también se so-
licite un criado de mano. 6854 4-3 
LOS H E R M A N O S D E DON P E D R O N I C O L A S Río, desean saber el paradero de éste que se dice 
estar en la 1? guerrilla de Santa Clara: pueden dejar 
aviso en la calzada de Vives 86, que se agradecerá, 
suplicando la reproducción en los periódicos de la 
Isla. 6809 4-2 
SO L I C I T A C O L O C A R S E DNA B U E N A crian-dera á leche entera, muy sana y robusta, de 3 me-
ses, natural de Canarias. Hospital, B , esquina á V a -
lle, darán razón de otros pormenores. 
6811 4-2 
E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E M A -
no, natural de islas Canarias, acostumbrada á 
este servicio: es de mediana edad, pero activa é inte-
ligente: tiene qiien responda de su conducta. Berna-
za 18. 6847 4-2 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R R O B U S T A Y sana desea colocarse de criandera á leche estera: 
informarán Aguiar 62. 6035 4-2 
UNA C R I A D A B L A N C A Y UN M U C H A C H O para sirviente, que sean peninsulares, se solicitan 
en el Vedado, calle nueve, esquina á B. 72 altos. 
6810 4-2 
Se solicita 
una criada que sea peninsular para manejar un niño y 
que tenga buenas referencias. Manrique 97. 
£816 4-2 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E M B -diana edad para el servicio de un matrimonio 
solo ó para acompañar á una señora sola y ayudar á 
coser: calle del Aguila 363. 
6822 4-2 
Se solicita 
una criada blanca ó de color, de mediana edad, para 
una corta familia: están de temporada en la Chorrera 
calle 11 n? 89. Impondrán Amittad 41. 
6820 i-2 
ÜN JOVEN PENINSULAR RECIEN LLEGA-do desea colocarse de portero ó dependiente de ai-
ra icéa ó cualquiera otra colocación, también f abe de 
criado de mano: tiene personas que respondan de su 
conducta. Chacón 5 darán razón 
68i)3 4-2 
SE SOLICITA» DOS C R I A D A S P A R A TODOS los quehaceres de una corea familia, tean blancas ó 
de color, pero que duerman en et acomodo; una para 
cocinar, lavar y mandados con $26 de sueldo, y U otra 
para niñera y criada da mano enn $20. Salud 113, en-
tre Gervasio y Chávez. 6930 4 5 
DBSEA COLOCARSE CHA JOVEN PEÍJIN" aular de buenas referencias, bien de criada de 
mano, de manejadora, pero prefiriendo una cocina, 
aunque sea para homares solos, r-in dormir en el aco-
modo. Informarán en Aguila 116 A. 
6936 4- 5 
SE D E S E A T O M A R EM A L Q U l L e l i UNA criada blanca ó parda, qua sea lavandera y entien-
da de cocina, oara el servicio de un matrimonio sin 
familia; en la inteligdncla que ha de dormir en la ca-
sa. Concordit 19 impondrán. 6937 4-5 
Se sol icitan 
costureras de modista y aprendías, en la misma se 
necesita un muchacho de 10 á 12 años para crUdo de 
mano. Sol 6 i 6939 4-5 
ATENCION. 
Dos señoras peninsulares de mediana edad desean 
colocarse en un hotel, ambas tienen las mejores re-
ferencias. Impondrán á todas horas. Corrales 78. 
6942 4-5 
r V K ü E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N UN 
JL/hnmbre de mediana edad para port ero 6 para cui-
dar ana caso, ó bún sea en clase de trabajador en un 
almacén, éste sabe leer y escribir y tiene LtOen roopou 
da por su conducta. Aguiar 27 esquina Chacón, bode-
g^ 6945 4-5 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E 18 AÑOS-
XJ recien-parida, con muy abundante leche, desea 
colocarse á media leche en casa de buena familia. 
Morro n'.' 5. 6951 4 ^ 
SE SOLICITA 
una lavandera y planchadora que sepa rizar con tije-
ras y planchar camisas á estilo de tren para una corta 
fa nilia que reside en el campo: informarán San Mi-
guel 166. 6971 4-5 
T X B S E A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L C O -
X</ciñera peninsular muy aseada y de moralidad, 
teniendo personas que la garanticen: calle de San Ig-
nacio 35, «líos darán razón. 6970 4-5 
SE SOLICITA 
un pardlto de 12 á 14 años para criado de mano de un 
matrimonio sia hijos, que sep i t u obligación v traiga 
referencias, sino que no se presente Habana 52. 
6967 4-5 
SE N E C E S I T A UNA C R I A D A D¡5 MANO que duerma en el acomodo, para un matrimonio 
sin hijos Virtudes 120, entre Encobar y Gervasio. 
6968 4-5 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANO D E color como de 17 á 20 años, ágil y dispuesto exi-
giéndole recomendación, se suolioa que si no es tra-
bajidor y tu de venir á dar mal ejemplo en la casa á 
los^ompaQeros qn« no se presente. Prado 7t esquina 
& Xrocadero informarán. 6954 4-5 
SE SOLICITA 
un buen cocinero ó cocinera que sepa muf bien su 
úbliK&cióu y dé buenas recomendaciones. Acosta 52. 
asa 4-5 
EN 1 A C A L L E R E a L D E L A S A L U D NUMÉ"-ro 15 se necesita una criada de mano que sepa co-
«er y sea peninsular y además que tenga persona que 
responda de su buena moralidad y conduct... 
6977 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE is-las CanariíF, de criada de mano, acostumbrada á 
este servicio: tiene quien abone por su conducta: calle 
de Compostela 95 6>07 4-2 
TTNA F A M I L I A D E C E N T E , Q U E V I V E C E R -
U ca de esta ciudad, solicita una criada de mano, 
blanca, de mediana edad: sueldo veinte y cinco pesos 
billetoa y ropa limpia: salida dos veces al mes: se ne-
ces'tan referencias. Impondrán San Miguel 116. 
6845 4-2 
SE SOLICITA 
un muebacho para repartir cantinas y una cocinera. 
San Rafael 19. 6830 4-2 
C O M P O S T E L A 57. E N T R E O B I S P O Y 
% J • Obrapía: de 7 á 11 y de 1 á 5 —Acuda á eíta 
casa todo individuo que esté sin colocación. Las fami-
lias, hoteles, casas da huéspedes, etc , pidan los servi-
ciales que necesiten: garantía. 
6817 4-2 
DE S E A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L C R I A -da para el servicio de una casa, ya sea cocinera, 
lavandera ó criada de mano, desempeñando solamente 
una de estas ocupaciónee: tiene personas que respon-
den desn conducta: oalie de. loa Hornos n. 12 dan ra-
ifin ««21 4-2 
Se solicita 
una cocinera de color que sepa cocinar bien, para 
cuatro personas; ha de tener quien responda por ella. 
fnani'W'"- 29. «Otón ««rtl 4 I 
PA K A UNA C O R T A F A M I L I A S E S O L I C I T A una criada de mano que entienda de costuras y ten-
ga personas que la acrediten. Hotel S^ratoga, cuarto 
número 17. 6818 4-2 
DE S E a. C O L O C A R S E UNA M O ü E N l T A D E 19 años de edad, de criandera á leche entera con 
buena y abundante leche, de 4 meses de parida: in 
formarán Monserrate 33 á todas horas. 
6806 4 1 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA PEN11S sular para criada de maco ó manejadora, para la 
Habana ó el pueblo de Cojimar. Darán razón Ancha 
del Norte n. 16: tiene quien responda de su conduela. 
6794 4-1 
ÜNA J O V E N D E S E A E N C O N T R A R C O L O cación para manejadora ó criada de mano que no 
tenga QUO ver con niRoa. Impondrán San Rafael nó-
mflTo 129 «7fiS 4-1 
57 , C O M F O S T E L A 67 . 
ENTRE OBISPO T OBBAPIA. 
De 7 á 11 y de 1 á 5.—Se necesita un cocinero, un 
nochero de pareja, un criado de mano y una costurera. 
Todos blancos. Se pagan buenos sueldos. 
«789 4 1 
Se solicita 
una cocinera, blanca ó de color, para poca familia 
sueldo, veinte pesos billetes; paga segura. Muralla 
námero 36, esquina á Compostela, altos. 
6791 5-1 
F T N A SEÑORA E X T R A N J E R A S O L I C I T A 
\ J colocación para viajar con una familia, cuidar ni 
ños ó acompañar una señora: tiene las mejores refe-
rencias. Caite de Lombillo número 2 A, Cerro. 
6787 4 1 
SE SOLICITA 
nna criandera á leche entera, que tenga referencias. 
Habana 94 6805 4-1 
DE S E A C O L O O A K S E U ^ A J O V E N P E N I N sular de manejadora da niños ó criada de mano, 
acostumbrada á ambos servicios, muy inteligente y ac-
tiva: tiene personas que respondan de su comporta-
miento: calle de Cárdenas n. 9 dan ratón ó bien en el 
número 5. 6799 4-1 
AGUIAR 75 
Ba necesitan constantemente criados y criadas para 
toda clase del servicio doméstico. Se compran palo-
mas caseras á 90 centavos billetes par. 
6964 4 6 
T T N A SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A CO 
X j locarse en una casa particular, sabe coser á mano 
y á máquina, tiene personas que garanticen su con-
ducta Jesús María 83 esquina á Compostela informa-
rán, 6926 4-5 
Estre l la 31, altos, 
se necesita una cocinera peninsular que cocine á la 
«apañóla v esté bien documentada. 
«913 4 5 
T V E S E A " C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N 
J L r pulcsr de portero ó bien de criado do manos, tien P 
personas qne abonen por su conducta.—Informarán 
Monte n. T», y en la misma desea colocarse un coci-
nero. 6946 4-5 
A 9 por 100 anual 
¿a dan con hipoteca de catas $250,000 en oro en par-
tidas de $500 á 20,000: se habla con el interesado de 8 
412 en San Rafael n. 115, cosa particular, 
6S58 4 5 
NA BUENA COSTURERA Y CORTADORA 
de modista desea colocarse. Maloja 56, 
6962 4-5 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA D E 11 A 12 ¿ños, te le viste, se le calza y se le enseña á traba-
jar, para una señora sola. Mercaderes 2, altos. 
6957 4-5 
g j T E S O L r C I T A N D O S C R I A D O S UNA D E MA-
y costurera blanca ó de color y otro cocinero 
asiático ó de color, con buenas recomendaciones de 
sus últimas colocaciones; se advierte que es probable 
vayaá Marianao de temporada la familia. Luz n. 6 
informarán. 6947 4-5 
T T N M A T R I M O N I O R E C I E N L L E G A D O D E 
\ J la Península, desea coló arse, ella para coser y 
eervicio de mano y él para criado de mano ú otra oou-
Ítación qae pueda desempeñar: son honrados y traba-ad ores. Manrique 66 dan razón, 6877 4-8 
DE S B A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E M A -no ó camarero un joven peninsular que ha estado 
«nías mejores casas de esta capital, y para mejores 
informes dará razón el portero del Sr. Balboa, Egido 
n. 14. 6881 4 3 
S S S O L I C I T A 
nna criada de mano, blanca ó de color, que sea ama-
ble con los niños y no tenga pretensiones. Cuba, 39, 
altos, informarán. 6881 4-3 
HA Y UN S U G E T O F O R M A L U T I L P A R A 'lependiente de panadería 6 dulcería, depósito de 
tabacos ó casa de préstamos ú otro cargo, entiende de 
ebanistería y barnices v mine cualidades dignas de 
aprecio. Habana 130 E n la misma un sugeto con su 
madre desea encargarse de una casa. 
6852 4-3 
SE SOLICITA 
Amistad 61, una criandera de moralidad: se exigen in-
formes y leche entera. 6853 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P A R D A para criada de mano ó manejar niños tiene buenas 
condiciones y personas que respondan por su conduc-
ta. Impondrán Neptnno esquina á Hospital n, 251 A, 
jjmacéa de •víreres. 6871 4-3 
SE SOLICITA 
un hombre formal que tenga quien le abone para por-
tero y ayudar algo á criado de mano. Industria 115. 
69)1 4-3 
A L O S D U E Ñ O S D E CASAS D E V E C I N D A D . 
—Se desea encargarse de una cindadela ó casa de 
Teuindad, bien en alquiler ó para hacerse cargo del 
oobro de los alquileres y todo lo demás que proceda, 
Sa dan garantías. Informarán Aguiar n. 69 esquina á 
Obispo. 6861 4 3 
I f l E S E A C O L O C A R S E UÑA E X C E L E N T E 
J _ / i r i » d a de mano peninsular, u ny sotwa é inteli-
gente y con las mejores reñom-íjiducionos de su com-
pertamiento: calle de !a Habana 87 dan rszóo. 
6897 4-3 
SE N E C E S I T A ÜNA C K I A D A D E MANO Q U E sepa cumplir í-on su obligación, que sea limpia y 
traiga buenas referencias, si no llena esos requsitos 
que no se presente. Cerro 611, frente á la qui ta de 
Santovenia. 6802 4-1 
SAN R A F A E L 33. 
Se crian niños desde dos años hasta recien nacidoe; 
se responde 6. buen trato. 
6f92 4 1 
¡¡¡AVISO!!! 
Se compran muebles pagándolos máa que nadie; se 
Í«refieren lotes grandes de familiaa que se ausenten: o mismo alhajas ant'guas y oro y plata vieja. Nep-
tuno r úmero 41. 6803 8 5 
MARMOL USADO. 
Se compran de 100 á 2C0 varas ptfea piso. 
n. 47, casa de empeño. 6828 4d-2 
Acosta 
4a-2 
S E COMPRAN M U E B L E S 
por lotes ó por piezas, pagando más qne nadie: y una 
señora profesora desea un piano, pero de Pleyel: para 
estudios, mueblería el Vizcaíno, Reina n, 2, entre A -
guila y Amistad. 6842 4-2 
COMPRA 
Sin intervención de corredor, situada en buen punto 
f libre de todo gravamen, se solicita comprar una casa 
cuyo valor sea de $2,000 á $2.400 en oro. Informarán 
en Campanario 83 6812 4-2 
San Miguel 62. 
Se compran muebles y prendas de oro, plata y bri-
1 jantes. «795 8-1 
O J O 
Por órdenes que tenemos de dos comisionistas para 
mandar á la Península y á Panamá, se compran toda 
clase de prendas de oro y plata antiguas, montadas 
con brillantes, esmeraldas y otras piedras o sin mon-
tar, lo mismo que oro y plata vieja en grandes y pe-
queñas partidas, pagando altos precios, S»n Miguel 
n. 92 esquina á Manrique á todas horas del dia. 
6067 26-16My 
AVISO IMPORTANTE. 
Se compran toda clase de muebles asados 
en grandes y pequeñas partidas, así como 
pianos, lámparas y demáa útiles de casas y 
se pagan con la mejor ventaja posible para 
el vendedor. Calle del Sol número 93* 
6244 26-20My 
ORO Y PLATA VIEJA. 
Se compra en todas cantidades pagando los más al-
tos precios. 
TENIBNTE-RBY 13, ALTOS. 
5757 ' 52-9My 
EN L A C A L L E D E L O S O F I C I O S NUM, 110 ae gratificará á la persona que de razón de una 
malata marcada R, P, extraviada el sábado último en 
el paradero de Matanzas ó Bemba. Contiene ropa de 
uso y papeles de importancia para el interesado, 
6976 4-5 
DUSOE E L M I E R C O L E S 80 1>EL P A S A D O falta de la calle de las Figuras n. 8 un perrito ra-
onero negro, las cuatro patas amarillas, con el rabo 
partido y su peso de 5 libras. £1 qne lo entregue ó de 
razón de él se le gratificará generosamente. 
^963 4-5 
SE H A E X T R A V I A D O UNA C A R T E R A E L dia 26 de mayo, con una cédula personal, con el 
nombre de Lorenzo Rozas, y varios papeles: sin dinero 
a'guno: el qne la entregue en la caüe del Aguila 207, 
tienda da ropa L a Florida, se gratificará generoaa-
raente 6913 1a-4 Rd-5 
-SARRÁ-lobeAL1! Dor 
Revira Amî dd 69 
^ ^ ^ ' 2 ^ r ^ 'las Bob-
eas acreditadas. 
Este V i n o está indicado en la é p o c a d©l crecimiento, en el raquitismo, combate con verdadera energía la cloro-anemia 
protopát ica y las transitorias consecutivas á toda clase de enfermedad aguda en la osteomalacia, escrofulismo, 
linfatismo y en general en todas aquellas enfermedades y estados patológicos en que no habiendo contra indicación especial, está in-
dicado nn plan eminentemente t ó n i c o r reconstituyente. 
Estamos en un país paludeo por excelencia y en el cual la mlluencia deprimente del clima se siente especialmente sobre el elemento 
globular rojo de la sangre; de aquí la indicación del V i n o reconstituyente P é r e z Carri l lo en la inmensa mayoría de los 
Habitantes de Cuba, en los cuales la cloro-anemia se ceba de modo notable, esquilmando nuestra juventud y haciéndonos, por tanto, 
difícil la de por sí, pesada senectud. 
Pídase VINO RECONSTITUYENTE PEREZ CARRILLO. 
Cn 845 19Jn 
200 PESOS ORO 
se dan á la persona que entregue en la calle del Prado 
n. 92, un relĉ j y leopoldina de oro con las iniciales 
P. G, enlazadas, que se extravió en el dia de ayer. 
ACEPTADA PROPOSICION. 
Se darán £0 pesos más, digan donde se encuentra. 
6870 4-2a 4-3d 
SE H A E X T R A V I A D O ÜNA P E R R I T A , C O -lor negro y pequeñas pintas amarillas en el hocico 
y en las patas: tiene las arejas cortadas y lleva un co-
llar de cuero: se gratificará generosamente al que la 
entregue ó de razón. Mercedes 42. 
6?69 4-3 
MARIANAO 
Se alquila la hermosa y fresca casa n. 121, calzada 
Real: informarán Cuba 138, Habana 
6910 6-5 
VEDADO 
Se alquila la bonita casa, calle n. 69, esquina á 
A: se da en proporción: en la misma impondrán. 
6987 4 5 
ATENCION 
So alquila la bonita, cómoda y fresca casa, Neptu-
no 123, casi esquina á Perseverancia, reuciondo co-
modidades para una una regular f jmilia. L i llave é 
informarán en Concordia 41 esquina á Manrique 
6938 4 5 
SE ALQUILAN 
á un matrimonio ó caballeros solos unas espaciosas y 
ventiladas habitaciones con toda asistencia ó sin ella, 
propia para la estación de verano, enlosadas de már-
mol con ventanas á la calle, cerca de teatros y píseos 
se dan en mucha proporción: darán razóa Corapos'e-
la 117, platería del Sr. de Blanco. 6a ti 4-R 
OJO. 
Chacón 1 se alquilan unas habitaciones altas muy 
ventiladas con agua, cuarto escusado, gas todo in-
dependiente y con lUvin, su ajuste en la planta bsja, 
informarán. 6974 8-R 
Uos cuartos amueblados, altos ventilados y frescos en una casa particular donde se vive con una in-
dependencia y tranquilidad patriacal. Los que de-
sean han de ser personas recomendables. Lamparilla 
74, altos. 6972 4-5 
SE ALQUILAN 
dos habitaciones amuéblalas con belcón á la c dle— 
muj frescas—á 10 60 y $12, otra b»ja $18 billefej con 
asistencia y entrada á todas horas, Lamparilla 6 es-
quina á Villegas. 6966 't 5 
Al PÜBUCO. 
L a h genoia General de las renombradas máquinas de coser N E W H O -
M E ó N U E V A D E L HOGAR y W I L C O X & G I B B S automáticas, acaba 
de recibir por los últimos vapores europeos las novedades más recientes en 
Brazaletes para Sras. y niñas. 
Leontinas y botonaduras. 
Relojes de pared y sobremesa, en madera, metal y peluche. 
Marcos preciosísimos para retratos. 
Ridículos de piel y peluche. 
Estuches para costura y para uñas. 
Termómetros, cuchillas, tijeras, etc., etc. 
Los precios pueden competir non los de realizaciones. 
No olvide el público la calle y número. 
112 O'Reiliy—JOSE SOPE SA—O'Reiliy 112. 
6699 10-&7 
B A Ñ O S D E M A R 
D E 
nst@ acreditado establecimiento tan ven-
tajosamente conocido por el distinguido p ú -
blico de esta ciudad, e s t á abierto a l servicio 
de este,, todos los dias desde las 4 de la ma-
ñ a n a hasta las 7 de la noche. 
26-6Ab Cn 592 
Calle do Villegas n. 26 en casa de una señora sola se alquilan tres habitaciones, una de ellas amue-
bladu, á caballeros solos ó matrimonios sin hijns. 
6t20 6 5 
OJ U — E n la calle de la Industria n. 136, adonde ektuvo el Hotel Paií» te alquilan con ó sin mué-
bles hermosas habitaciones á hombres solos ó matri-
monio sin niños, en la misma se alquila una hermota 
cocina para un tren de cantinas en módico precio. 
6934 4-5 
ITn ol p-jzito m¿ü o<5n»ri3o do 1» t tahon» «B alanllan icómodas y ventiladas habitaciones. Neptuno 5 es-
quina á Prado: altos de Fornos. 
6961 4-5 
HABANA 85 ESQUINA A LAMPARILLA 
se alquilan habitaciones con balcón á la calle propias 
para bufetes y escritorios. 
6941 4 5 
CALLE DE LA HABANA 136 
se alquila un piso propio para oficinas ó para una fa-
milia numerosa: hay unos entresuelos á la calle que se 
alquilan baratos: en la misma impondrán. 
6838 4d-5 4 -̂4 
Se da en arrendamiento el potrero Plata, situado en el partido de Managua, de cinco caballerías de tie-
rra de superior calidad, de labor y p isto. Ii.formarán 
M. Crespo y Cp., taller de maderas del Puente de 
Chávez. 6689 6a-29 61-30 
Ss alquila una preoioea sala, piso de mármol, uu ga-binete y dos alcobas, todos con balcón á la calle, 
con toda ashtsncia ó sin ella, Villegas 87 esquina a 
Amargura, piso principal, punto inmejorable. 
6875 1-3 
SE ALQUILA 
la hermosa cesa con hermosas y «entUadas posesiones 
y suelos de mármol y mosaicop," San Rafael 74. Infor-
marán Salud 16 ó calzada de JesvU del Monte n. 417. 
6880 4 3 
En la calle de Amargura n. 69 en casa de familia decente se alqui'a una hermosa bsbitación con 
muebles ó sin ellou para caballero solo ó matrimonio 
que sea de moralidad. 6?05 4- 3 
Se alquilan dos casas calzaba do ta Infanta n. 60, á dos cuadras de Carlos I I I á la izquierda en direc 
clón al Cerro; una capaz para una bien regular fami-
lia y otra con sala, 2 cuartos, sótanos y un magnífico 
solar para lo qne lo quieren dedicar, ambas acabadas 
de fabricar: informarán en la misma. 
6859 4-8 
SE ALQUILA 
una accesoria con pluma de agua y azotea muy fresca: 
Lealtad entre San José y San Rafael, á la otra puerta 
informarán. 6863 4-S 
X « A C A S A B X J A M C Ü 
A G U J A R 92 . 
Con ventilados y espaciosos departamentos, propios 
para representaciones diplomáticas, escritorioe ó do-
micilios privades para cabal'eros, situada en el ' entro 
de los negocios y próxima á todas las Dependo^cias 
oficíale», ofrece "todas las ventajas que puedan desear 
las personas que quieran establecer sus oficinas en el 
punto más cóntrico de la ciudad. 
Los actuales propietarios de la Casa Blanca, se pro-
ponen introducir un verdadero plan europeo en el cr 
den interior de la Casa, dotándola de todos los ade-
lantos modernos para la mayor seguridad y comodidad 
de los inquilinos. 
Hay actualmente varios departamentos que se ce-
den en arrendamiento, con agua, gas y servicio domés 
tico, pudiendo tratar de su ajuste en la misma Casa 
Blanca, ó dirigiéndose á D. Pedro Gómez, Muralla 
número 59 Cn 13-26Mv 
C A L A B A Z A R . 
Se alqutla por la temporada ó por años una espacio-
sa y cómoda casa-quinta, compuesta d-< 10 habitacio-
nes b^jas y S altas, agua abundante, muchos árboUs 
frutales y medicinales y situada en el punto más cén-
trico del pueblo, calle de Fundación n. 5: impondrán 
en la Habana, calle de Puerta Cerrada n. 22, y en el 
Calabazar, calle de Santa Rosa número 3. 
6873 4-3 
Se alquilan á una familia tranquila y de moralidad los altos de la casa Crespo 12; compuestos de seis 
magníficas habitaciones, balcón corrido á la calle, co-
cina y demás servicio: se da llavín. E n la misma im-
pondrán. 6898 5-3 
VEDADO 
Se alquila la hermosa casa, calle 7? n. 118, acabada 
de construir: tiene 8 cuartos, zaguán y caballeriza: al 
lado está la llave ó informarán. 
6883 4 3 
Prado 93. Prado 93 
Se alquilan grandes, frescas y espaciosas habitacio-
nes, con vista al Prado y al Pasaje, á módicos precios: 
en la misma darán razón. 
6903 4-3 
Se alquila 
sala, saleta, un cuarto frente á la Quinta de loa Moli-
nos, la llave en el n. 247, y ahí mismo impondrán. 
68̂ 7 4-3 
Se alquilan Us casas Monte n. 296; Reina 87 y Cá-diz D. 8: la primera con 4 cuartos, la segudaa, id. 
id. y la tercera con 5 ídem: impondrán en la calle del 
Obispo n. S7, L a Carolina. 6 99 4 3 
SE ALQUILA 
la cómoda y espaciosa casa, calle de la Concordia n. 
61, capaz para dos familias: la llave en el n. 60, bode-
ga, y demás informes Coníulado 76. 
6893 7-8 
Se alquila la casa Manrique 188. de alto y bajo, en módico precio; arreglada para fábrica de tabacos, 
donde estuvo macho tiempo la de " L a Voz de Cuba:" 
puede verse, pues se está reparando. 
6907 4-8 
EN TKOCADERO 13 
á caballeros solos ó matrimonio sin hijos se alquilan 
habitaciones con asistencia y vista á la calle. 
«84* 4-2 
Cuba 66, esquina á O'Reiliy. 
Se alquila dicha casa donde hay habitaciones, ade-
más para escritorios ó familias particulares, todas bal-
cón a la calle: en la misma darán razón. 
6836 8-2 
En la calle de las Animas número 1, entre Prado y Consulado. Se alquila una hermosa y fresca ha-
bitación alta, con agua y sumidero. E a U cssa no 
hay niños. Se piden y se dan referencias. Entrada 
á todas horas. 6808 8-2 
APROVECHAR LA GANGA. 
74 , O - E E I L L V 74 . 
A treinta y cinc > pesos B. , á trninta y cinco pesos B. magníficas máquinas 
de pié, nuevas, legítimas y garüntizudas por cuatro años, esta rebaja es con el 
flu de alejar el iomenso surtido que tiene esta casi en vísperas del balance 
anual.—Composiciones da todas cla"es de máquinas baratísimas, g r^nti-
zándolas por un año. ¿SJ descomponen con facilidad las máquinas que venís 
usando?—¿O) duran poco?—¿Salen feos los peipuatcs en vuestros vestidos? — 
ÍSon. en fia, vuestro etarno martirio? —No os qusje;s, vuestra es la culpa. Jsad la S'n Rival Domósti ia, reíomíndada por la Facultad Médica y la hi-
giene de Nueva York, como la mis útil á Tas sefioras, y cesarán todas vues-
tras quejas. 
Unica agencia general de la Gran América n. 1 y n. 7, Singar reformada, 
Baymond, gran surtido en máquinas Remington, New-Homey Wilcox Gibbs. 
Máquinai de mar.o Máquinas de rizar, á 5 pesos billetes. Maniquíes universal de última novedad. E l que 
más barato vende en la Isla de Cuba. Fijaos bien en la dirección. 
74, O REILLY 74, entre Aguacate y Villegas, frente á ia fotografía Garrido. 
6559 15 27My 
SE ALQUILAN 
los altos de la caea caTe del Campa: ario 185, entre 
Salud y Reina, con balcones á la calle; en la misma 
impondrán. 6S(6 4-2 
Se alquila la cara de la calle del Aguila 1H3, entre la de San Jeté > Barcelona, con zaguán, sala, come 
dor, cinco hermosos cuartos biíjos v uno alto, egua, 
baño, cocina, un gran patio y demás comodidades, la 
llave está en la panadería inmediata 139 ó ir formarán 
en Virtudes esquina á Blanco 58 
6815 4-2 
VEDADO 
Calle 7 n? 135, á una cuadra de la línea y á orilla del 
mar cerca del restaurant da Pttit, se alquila una casa 
para una corta familia, por temporada 6 per añí, en 
la misma impondrán. 6814 4 2 
SE ALQUILAN 
los magLÍfioios entresaelos, calle de Zilueta 73: en la 
misma casa está la llave y Muralla 11 informarán. 
6848 6-2 
Se alquila en $68 oro la casa, calle del Sol n. 21, aca-bad* de pintar y amglar, con agua, propia para 
almacén de depósito por estar situada cerca de la Pla-
za Vieja: informarán Habana 198, y la llave en la sas-
trería de al lado. 6827 10-2 
Matmque 178, sala, comedor, 7 cuartos bvos y al-tos, azotea, agaa do Vento y d^sagii i $30: 3 casi-
tas. Escobar 2'?4, 2?6 y Reunión 15. sal», aposer.to y 
comedor á $8 50 dos acceaorias San José 74. con agua, 
á $11. Lar/nuas ^O. sal comedir, dos cuartos, azotea 
y agua en $22. Itifa.-ta P6, e! quina á San José, de alto 
y bajo, zaguán y agua, propia para bodeia $25-50; 
tiene armatoste, el t nal te vende ó se alquila con el 
mismo: 3 accesoriaf, cénsala, aposento, comedor, azo-
tea, agua y liavfn á$5-S0, todas en oro: las llaves en 
las esquinas S ilnd f 5 informarán 
6íi33 4-2 
AVISO —En la calle del Aguila 78, etquina á San Rafael, se a'quilan hirmosas y frescas habitacio-
nes altas y bajas con vista á la calle, con asistencia 6 
sin ella: darán razón á todas horas. 
6824 4 2 
Se alquil», vayan á ver esta casa que les h* de gus-tar por sus grandes comodidades y sobre todo por 
su mezquino alquiler, en Jesús del Monta, calle de Ma-
drid etquina á la del Marqués de la Torre, á un<i cua-
dra de la calzada y de los canitos de Estanillo 
6764 8-31 
Hermosas y fresoHs habitador es á cahallert'S solos ó matrimonios sin nmos, se alquilan con entrada 
independiente y en módico precio en Prado núm. 13 
6773 í?-3l 
^ L n a , una fiaoa de seis caballerías de tierra con fá-
bricas, aguadas, cercai y en part-a sembrada de caña. 
Informarán Ga'isno 79, en la Habai-a, y do 11 á 3 de 
la tarde. 6710 8-30 
Se alquila en precio módico sa htrmosa casa calle de Tejadillo n 6. con sala, saleta, cuatro bsibitacio-
nes, patio jardía con surtidor, agua y demás servicio. 
L a llave en la bodega de la esquina á la calle de Cuba, 
é informarán en Cuba núm. 67, entre Teniente-Rey y 
Muralla C n. 833 8-30 
" P R E C I O F I J O —Se alquila en cuatro y mediaon-
XT zas un piso alto, fíesco, cómodo, céntrico, con por-
tería, ó sea con economía de un criado y aumento de 
seguridad real y personal, decorado además con suma 
elegancia. Virtudes 2, esquina á Znlueta 
6642 8-29 
SE ALQUILAN 
los hermosos bajos, propios para establecimiento, si-
tuados Príncipe Alfonso n 9, entre Zulueta y Cárde-
nas Informarán y está la llave en Habana n. 121. 
6R66 8-29, 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa de alto situada Piíncipe Alfonso nú-
mero H , entre Zulueta y Cárdena», con dos salas, 
antesala, dos corredores, dos salones de comer, doce 
habitaciones, lavadero y cecina, todo de marmol, cin-
co cuartos para criados, cuatro azoteas, caballerizas, 
baño, patio y traspatio. L a llave é informsrán en Ha-
bana 121. 6667 8-29 
Se alquilan los bajos de la espaciosa casa calle de la Amistad número 101, todos los piaos de mármol, 
con sus baños de ídem, patío y traspatio, con abun-
dante agua; precio médico: la llave cn los altos. I n -
formaran Prado n. 6. 6535 8 27 
de Fincas y Establecimientos. 
S í E V E M D E E N C O N S O L A C I O N D E L SUR L A xcelente vsya Ni'o muy «--n proporción, de tres caballerías en márgenes Rio Hondo con terreno mag-
tífico y propio para toda clase de cultivo, linda con 
un potrero y di*ta dos kilómetros del paradero Qa-
liano 95 informaran. '9!9 4-5 
BARBERIA. 
Se vendo y arrienda v so solicita un oficial Compos-
tela entre Obispo y O'Reiliy. y en casa de D. Ramón 
Montes. Aguiar esquina á Obr^pía daráa razón 
69̂ 3 4-5 OJO OOE CONTIEH 
E l viernes ocho del corriente junio, á las doce de la 
mañana, ha de celebrarse la venta en pública subasta 
por el precio íntegro de la tasación, ascendente á 
$6,069-42 oro, de la hermosa casa situada en la calle 
de San Miguel n. 146, entre Escobar y Gervqsio, com-
puesta de alto y bajo, diez habitaciones, piso de mar-
mol y mosaico, pluma de agua redimida, etc. E l acto 
tendrá lugar en el Juzgado de 1?̂  instancia del Monse-
rrate, Teniente- Rey n 4 Para más antecedentes pue-
de ocurrirse á la Escribanía do D. José M? Espinosa, 
Empedrado n. 7, ó al Estudio del L lo. D. Hilario 
Cisneros, Mercaderes 12, de 11 á 4 de la tarde 
6932 4-5 SE VEDE 
por tener que atender á otros negocios, la acreditada 
vidriera de tabacos L a Po k*, Obispo 17 frente á Pa-
lacio. E n la misma informatAn. 
6917 4 5 
Se venden 
dos casas en muy buen punto juntas ó separadas ó ha-
cer una magLÍfica Aguacata 56 No interyienen co-
rredores 6̂ 73 26-5jn 
SE VENDE 
y se alquila el solar calla de la Esperni.za n. t i l , com-
puesto de 22 cuartos, todos alquiiados, y una bodega 
á la puerta: darán razón San Ignacio 61. 
Cn^68 6i-2 6d-2 
SE VENDE 
la eótancia Santa Maiía, como de una caballeril de 
tierra próximamente, situada en Marianao. teniendo 
por uno de sus linderos el rio y la calzada real, está 
repartida una parte de ella en solares á censo, fabri-
cados muebos de ellos; so da muy barata á se permu-
ta por otras tirras ó cansen cualquier punto que 
converga. Informarán de 1 á 3 ea Obispo 27. estudio 
del L i o . D. Manuel Valdés Pita 6885 4-3 
POR T E N E R QUK DKDICAKSB A OTttO G i -ro perentoriamente, ee vendo un puesto de frutas 
y verduras que ne presta para hacer una regular venta, 
como se dir1». tiene las contribuciones pagís hasta fin 
de junio: iuformarán Aguacate 12 
6837 4-2 
GANGA —POR NO P O D E R L O A S I S T I R SU dueño, se vende un café muy barato y propio para 
un principianta cn la plez i del Vapor, por Reina, ca-
silla 18, al lado rfo la botica: para su ajaste en el mis-
mo 6801 4-1 
J E S U S D E L MONTE. 
Se desea vender cinco casas en buena producción: 
las hay á media cuadra de la calzada. Su dueño. E s -
cobar n. 22. 6790 15-1 
GRAN F I N C A . — S E V E N D E O A R R I E N D A una gran finca de crianza con setenta mil palmas, 
mu. ho monte de llano, tejar, buenas casas y otras co-
sas que se dirán. Está en el partido de Güines y se da 
en mucha proporción. Tiene ganado, si es que les 
conviene. De 11 á 12, darán razón en la calzada de 
la Reina n. 71. 6765 8-31 
1 ALftüíMR 
Se venda libre de gravamen la finca titulada "San 
Francisco" (a) "Pestaña", do dos caballerías de tie-
rra con sus casiis cercas, situada en la hacienda 
"Quaibacoa", barrio del Palenque, término munici-
pal de Alqnízar. Informan en ia Habana, callo del 
RaT« i á m e r o 17 (5719 X-RO 
SE VENDE 
la mitad de la casa cf lie de la Cuna n 6. De su pre-
cio informarán Oficios n 60, de ocho de la mañana á 
tres delatf rde. 6?94 15-24 M 
SE V E N D E N COMO 60,000 M E T R O S D E T É -rreno en el límite de la calzada de la Infanta, jun-
to á la tenería de Xifró, á derecha é izquierda, entre 
el puente de Villaríu y el ferrocarril do Marianao y 
cerca de la Ermita de Monserrat. Se oyen proposicio-
nes Baratillo 9. 6706 IS-SOmy 
SE VENDE 
la casa Tenie» te Rey n. ^0: en la misma un cupé en 
seis onzis oro: en Egido 2 7 BU dueña informará. 
6413 15-24My 
* 9 
SE V E N D E Ü N F L A M A N T E Q U I T R I N P R O -pio como para el campo, ancho y de ruedas bien 
altas, y un faetón de 4 asientos, también propio para 
el campo; además un elegante Príncipe Alberto vesti-
do ála americana; todo se da en pr poic ón Impon-
drán San José 66. 6x95 4 3 
SE V E N D E P O R A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O una elegante y sólida duquesa, nueva- un vis-a-vis 
landó de los de tamaño chico, propio para usarlo con 
una sola bestia, en estado flamante; una duquesa usa-
da; un coupó en ocho onzas, propio para un punto de 
campo; un tronco de arreos, seis limoneras, una ves-
tidura usada. Amargura 64. 6888 4-3 
Una duquesa nueva, forma moderna. 
Un milord remontado de nuevo. 
Un faetón Príncipe Alberto casi nuevo. 
Un faetón de 4 asientos, fuelle corrido. 
Un coupó muy elegante de dos asientos. 
Otro idem idem de 4 asientos. 
Un vis-a-vis de un fuelle casi nuevo. 
Un cabriolet con asiento para 6 personas. 
Ua tílbury americano propio para el campo 
Un tronco ó arreos para pareja. 
Todos se venden baratos y se admiten cambios por 
otros carruajes 
S A L U D N U M E R O 17. 
6744 5-31 
E n $230 oro 
se vende una duquesa de excelente herraje quese ha-
lla en el tren calle de San Rafael n. 139. 
6747 6-31 
GANGA.—DOS V I 3 - A - V I S D E UN F U E L L E , bonitos y fuertes, un tronco y una limonera, un 
faetón, un tílburi americano de los de moda: se pue-
den ver á todas horas. San Rafael 34 entre Aguila y 
Galiano. 6649 8-29 
UN J U E G O D E S A L A $100, UNO I D E M $140, escaparates caoba á 4?, lavabos á 25, aparadores 
á 30, mesas correderas á 25, camas & 25, 80 y $85 si-
llones Viena á $18 y 25 par confidentes y mesas cen-
tro. Compostela 124, entre Jesús María y Merced. 
6949 4-5 
AVISO 
Se vende un armatoste y mostrador de bodega, 
peranza y San Nicolás informarán. 
6931 
Es-
8 6 AVISO. 
Se suplica á los que tengan objetos empeñados en la 
casa de préstamos Animas n. 90, pasen á recogerlos ó 
prorrogarlos en el término de diez dias á contar de es-
ta fecha, de lo contrario se procederá á su venta por 
considerar que renuncia á ellos y átodo derecho oue 
pudiese asistirles: números 961—1,147—1,216—2,259— 
2,377-2,430-2,479—2.412—2,414—2,220—2.217— 2.433 
—2,334—2.420—2.387—2,282—2 232—2,437- - 2,422— 
2,290—2,271—2,213—2,356—2,337. Habana, junio " 
del88S. 6975 4-5 
UN B U F E T E E S C R I T O R I O $I5BlB, u a lám-para de cristal de dos luces $20, un par de mam 
paras $12, una máquina de rizar nuevo sistema $10. 
una cama de baranda de hierro con su lanza $17, una 
prensa de fototipia $20. Aguacate 56 6886 4-3 
SS VENDE 
UN A P A R A T O de metal blanco para N E C T A R 
SODA Calderería Monserrate 125. 
6868 4-3 
MESAS D E B I L L A R 
Se venden, componen y se compran; esta casa recibe 
bolas de biliar y paños de Francia y Barcelona y las 
vende más barato que nadie Tornería de José Forte 
za, Bernaza 53, viniendo de Muralla la segunda á ma-
no derecha. 6858 26 3Jn 
VENDEMOS 
cubiertos euperiores, plata 
Cristoffie y otras clases, 
y sillones muy elegantes 
Lámparas do cuerda auto-
máticas y una gran varie-
dad de otras clases, relojes de sobremesa, pared y des-
pertadores de todos estilos. Gran surtido de lámparas 
colgantes por usar con petróleo ó luz brillante. 
Precios sumamente médicos. 




P I A Ñ I N O S G - A H A 2 T T I Z A D O S 
79 , Acosta , 7 9 
P L E Y E L , G A V E A U , E R A R D ; poro superiores á 
muy reducidos precios, baratísimos: también se cam-r-
bian. Taller exclusivo de pianos á caTjjo del reputado 
maestro D. Ricardo Fezio, hyo del célebre Sr. An-
tcniny, garartizando todos los trabajos de esta casa. 
S E Ü á N PÍANOS A P L A Z O S 
6861 4- 3 
LEAN TODO CON DETENCION 
Un juego de Vicna bin mesas, barato y de comedor 
idem; un canastillero muy bonito con maderas de sa 
biui en 60 pesos B ; ua píanino Boisselot, file, Marse 
lia, casi nuevo en 7 onzas; se regala si tiene polilla ó 
comején; un buró, pero cosa buena; unas vidrieras de 
modistas; un hueco de mamparas en un centén; camas 
y cunas de todos tamaños; aparadores, jarreros y es 
pejos, farohs y lámparas y alfombras. Reina 2, frente 
á la Audienci» 6S41 4 2 
Es sentirse la familia un sofá, 4 sillones y una mesa 
de centro, todo de Viena, un escaparate y un peina 
dor lavab ' de caoba y una cama de hierro en módico 
precio. 6>3l 4-9 
SE VENDE 
una hermosa vidriera metálica de cristal grueso, de 
tres varas y cuarta de largo: también te vende un 
completo y variado surtido de muebles de todas cla-
ses a precios sumamente baratos. Agosta 47, casa 
de empeñ '. 6829 8 t 
SE VENDE 
un escap-rato muy bueno de caoba y cuatro sillones 
de mesa de centro Luís X V , de palisandro y medallón 
Escobar 202. 6838 4 2 
E L C A M B I O 
SAN MIGUEL 62, 
oasi esquina á Galiano. 
Seguimos fivorecidos del páblico con motivo de la 
eran rebaja h cha á lai existoocias en nuestro último 
balance. 
Tenemos todo denec, escaparates con lunas de pa-
lisandro, nogal, pople ; CÍO^S; asi como de esta últi-
ma clase y palisandro sin ella. Tañemos también jue-
gos de sala, aparadores, espejos y un gran surtido de 
lámparas de cristal de la mejor clase y del más refina-
do gusto. Vista hace fe, y una vuelta por E L CAM-
B I O no cnesta nada; Ujos de eso, sus dueños agrade-
cen la visita aunque no sea más que para que vean 
vendemos correspondiendo al anunc'o. 
Hay también prendas de oro, plata y brillantes. 
6796 8-1 
A V I S O . 
Se suplica á los que tengan alhajas empeñadas en 
L a Perla, Compostela 50, pasen á recogerlas ó prorro-
garlas en el término de 15 dia», á contar de esta fecha, 
de lo contrario se procederá á su vanta sin que les 
quede derecho á reciatnación algnca: números 138— 
192—399—198—203—244—29S—302—32í—301—210— 
296-292.—Habana, Junio 19 de 1888. 
S. L O P E Z , 
6823 4-2 
POR M A R C H A R S U D U E Ñ A A L CAMPO S E vende un juego sa1 a Luis X V casi nuevo en $125 
billetes; un aparador de vuelta $45; un jarrero con 
avíos $28, una cama camera, otra de niño, dos mam-
paras, un tinajón, una cortina-persiana, un buen es-
caparate y otros mueb'e ; todos nuevos y baratísimos. 
Amistad 118, altos. 6825 i 2 
!Pua eleganba juego de sala Luí^ X I V . de Viena, un 
gran efpfjo columnas y cuadros, un magnifico pianino 
de PJeyel. un elegante juego de cuarto, una cama do-
rada, un bonito canastillero francés, un escaparate de 
una luna, un peinador, tres lámparas de cristal, loza 
y otros muebles. Amistad 118 
6826 4-2 
U E B L E - S B A R A T O S — S E V E N D E N S d N 
SE V E N D E UN BONITO C A B A L L O D E 7 cuar-tas ua dedo, 5 años, á propósito para jsfe ó para 
coche, es de color bayo amarillo y cabos negaos, sano 
y sin resabios: cilledel Cármea esquina á V.ves, fá-
brica de carbóa Habana. 6950 4 5 
PERROS DE TERRANOVA 
legítimos Se venden naos cachorros y pueden verse 
á todas horas en ObrapíiBS. 6969 4-6 
SE VENDE BARATO 
un lo^ídmo perro perdiguero de cinco meses. San Is i -
dro 36, entre Habana y Damas. 6879 4-3 
SE VENDE 
un caballo de 7 cuartas de alzada y una muía maestra 
de tiro. Egido 17 informarán. 
6742 8-31 
i J O . - S B V E N D E UN HERMOSO T R E N , com-
ppuesto de un hermoso milord moderno y nuevo, 
un magnífico caballo criollo con su iimonera, propio 
para una persona de gusto, y también se vende sepa-
rado, en el mínimo precio de 55 onzas oro Amistad 
146, esquina á Estrella, á todas horas 
G 8a-28 8d 29 
$125, uno id.;m liso $95 y un medio juego $75; un ts 
P'jo medallón $7'; dos lámparas cdstal y otros mue-
bles, á preoioa muy baratos. 67e4 8 31 
Q E V E N D E 1 E S C A P A R A T E , 1 A P A R A D O R , 
Ocamas de hierro, carpetas y rejas de escritorio, Bi-
llas y sillones, coches de niño, prensa de copiar cartas 
y tabaco, palanganeros y lámparas de todas clases á 
precios de ganga. Monta 109, Rastro. 
6R26 8-26 
MAQUINA D E M O L E R CAÑA, 
Se vende una en magoílico estado, informarán de 
su precio y demás condiciones San Miguel ]52á todas 
boras. 6955 8-6 
Calderas de Seguridad Inexplosibles 
SECCIONALES D E HIERBO FORJADO MEJORADAS 
D E R O O T 
E n venta por AMAT y L A G U A R D I A , comer-
ciantes é importadores de toda clase de maquinaria, 
efectos de agricultura y ferretería. 
C u b a 6 3 . apartado 346.—Habana. 
C819 2fi-26my 
Amat y la Guardia. 
Comerciantes importadores de toda clase de maqui-
naria, carriles, locomotoras, carros, efectos de agri-
cultura y ferretería 
VENDEN 
Alambre para cercas y clavos de todas elnses 
Cuba 63 . apartado 3 4 6 —Sabana. 
C 8;8 28-V6my 
s B V E N D E UNA M I L L A D E L I N E A P O R T A -._ t i l ,de l6 'ib'aa en yarda, sistpma Bas Al mismo 
tiempo se v»i,dfu 40 carros para tiro de caña del mis-
mo slstem i. Irapbadráa Monte esquina á Aguila sas 
trería E i Píogr.so. 6723 8-30 
Ei t a U e r del Vedado 
realiza sus existenoiis, consistentes en una gran can-
tidad de tanques y gavetas de hierro para agua, gua-
rapo y miel, lo mismo que cuantos tachos sean nece-
sarios del sistema Marechal, sin serpentín por ahora 
á precios fijos y sin corretage, siendo condición pre-
cisa el pago adelantado. Más pormenores en Consu-
lado 30. 6402 20-24My 
De Droeería y Perlmna. 
Curación infalible 
del reuma, dolor de cintura ó riCones, un pomo 50 
cts. btes. Informes Monte 30. 6952 4-5 
E x p u l s i ó n 
de las 
CON E L 
Ihocolate iermífugo 
D E L 
Las lombrices son causa de múlti-
ples enfermedades que molestan á los 
niños ó impiden su crecimiento y de-
sarrollo. Las Madres deben vigilar 
y combatir ese enemigo do sus hijos. 
Las Pastillas de Chocolate ver-
mífugo del Dr. González, tienen 
y las toman los niños 
Sus efectos son seguros. 
grato sabor 
con placer. 
So preparan y venden en la 
BOTICA DE SX 'José5 
C A L L E D E A G U I A R , N. 106, 
H A B A N A . 
SEGUN FOBMULA D E L 
GrAND 
Este preparado calma la T O S por rebelde que sea, 
tiene un poder cicatrizante que lo hace inapreciabl-
paj-a los que padecen de T I S I S L A R I N G E A 6 P Ü L e 
MONAR I N C I P I E N T E S , cura en pocos dias la tos 
ferina, muchos casos de curaciones se han visto con el 
Jarabe Pectoral Cubano de Gandul casi ya desahu-
ciados. 
Empléese en todas enfermedades del pecho. 
A G E N T E U N I C O : Ldo. Alfredo Pérez Carrillo. 
Farmacéutico.—Salud 36.—Habana. 
De venta en todas las farmacias de la Isla do Cuba 
r Puerto Rico, Cn 855 1- Jn 
R E S F R I A D O S , B R O N Q U I T I S 
Irr i tac ión del Pecho y de la Garganta 
Contra estas affecciones, la PASTA Pectoral y el 
JARABE de NAFÉ de DELA M GR EN IER, de PARIS. 
disfrutan de una eficacidaü cierta compro-
bada por los miembros de la Academia de Medicina 
de Francia. Como no se encuentran en estos Pec-
torales ni opio, ni saleo de opio, asi como Morphína 
ó Codeina se pueden recelar sin miedo ninguno 
á los Niños que padean de Tos ó de Pertiwis. 




S I N 
O L O R 
N I G U S T O 
VENTA. POR MAYOR : 
i E. RABAS SE & BAILLY, 10, rae des Archives, PAHISj 
] E n la Habana: José SARRAl 
/ en todas lu Firmada, 
Haciendo diariamente una inyecc ión 
subcutánea del contenido de una jerin-
guilla de Pravaz (modelo Ue Brxxn} 
ilena de la 
SE CURAN 
T i s i s , las l i r o t i i i i t i t i s 
Y X.OS 
C e i t f i » ' i * o s jd ? t l t t t o v i € i r e s 
coiitieae morfina 
B R U N QüifíliCO 
Habana 
i i NO MAS T I S I S I I 
CREMA» MALTA 
C O N 
A C E I T E D E H I G A D O 
D E B A C A L A O 
É H I P O F O S F I T O S 
Agradable al paladar, como un dulce. 
Cria los NIÑOS, 
Salva los ADULTOS, 
Alarga la Vida de los VIEJOS. 
El único remedio para combatir venta-
josamente la Tisis, Bronquitis, Ees-
friados, y todas las Enfermedades del 
Pecho. En pocas semanas se cicatrizan 
las Ulceras del Pulmón, y el enfermo 
recobra el Apetito y la Salud. Es 
inmejorable para curar el linfatismo, la 
Raquitis, la Escrófula. 
Deposito : — j , Sun Street, Londres, y en todas 
las buenas boticas. 
I 
M a l e s de J S s t o m a g o , D i s p e p s i a s , 
A n e m i a , C a l e n t u r a s , etc. 
DixiEJensa. ^ ^ B a ^ J F Bmmm m¡ flfai M e d a l l a s 
de 16,600 í009 ^ ^ * ^ H i J r ^ de ORO 
á L A R O C H E , Farmacéutico jt̂ *̂ *̂  P A R I S , V I E N A , NIZA, etc. 
El Ouina-Laroche no es una preparación nalgar; sino el resultado de trabajos que han 
valido á su autor las mas altas recompensas del lEstî do. El mismo f erruginoso» 
P A R I S , 23 & I d , rúa Drouct.,y en las Farmacias-
A c e p t a d o p o r l o s H o s p i t a l e s d e P a r í s 
ALGODON I0DAD0 DE J. T H O MÁS 
Farmacéutico de Ia Clase, Laureado (MEDALLA DE 0E0) de los Hospitales y de la Escuela de Farmacia de Paris. 
E l A lg rodón i o d a d o es el agente mas favorable para conseguir la absorción del yodo por la 
epidermis y es también un enérgico revulsivo quo puede ser graduado á voluntad. Reemplaza 
ventajosamente al Fapsl impregnado de Mostaza, al Aceite de Crotontiglium. á la Thapsía y 
frecuentemente hasta á los Vegioatorios. Con el se han obtenido los mas brillantes éxi tos en 
los Hospitales do Paris. Es. por lo tanto, la preparación con que se consiguen los mejores resulta-
dos para las curaciones de los R e s f r i a d o s , de la B r o n q u i t i s , la T i s i s y los í t e u m a t i s m o * . 
Depósito general, en PARIS, 48, Avenue d'ltalie. — uepositarlo en l a H a b a n a : J o s é S A J & B A . 
F e r ñ i m e r i a - O r i z a 
L u L E G R A N O , P A f í / S , r a e S a i n t - H o n o r é , 2 0 7 
E S S . - O R I Z A S O L I D I F I C A D A 
J P E E f c l F ' X T E ^ C E S C O T i J C R E S T O S 
INVENCION CIENTIFICA PRIVILEGIADA E N FRANCIA Y E N E L EXTRAN0KRO 
Los Perfumes sólidos de Ess.~ Oriza, preparados por un nuevo procedimieato 
tienen un grado de concentración y de suavidad desconocidos hasta ahora. 
Bajo las formas de l u á p i c e s ó de ¿ " a s t i l l a s , están metidos en frasquitos 6 en 
cazoletas de varias clases que pueden llevarse muy fácilmente. Estos í i á p i c e s * 
J P e r f w m e s no se evaporan y se les puede reemplazar por otros, en sus estuches. 
cuando es tén usados. * 
Tienen la inmensa ventaja de dar sus olores á los objetos puestos en contacto con ellost 
sin mojarlos ni deteriorarlos, — BASTA FROTAR UGERAMEKTEpara PERFUMÁR a! INSTANTE 
•y él todos los Otojetos de 3R.ojpa, 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES I 
PERFUMERIAS DEL MUNDO 
tolan-ca,, de I^aopoleria, etc., oto-
Ei Catálogo de los Perfumes, con los Précios, 
«a envia franqueado á /as Personas que le pidan. 
VIN DUD?CA8*HES(KiNaC*BAIiES)AUlACT0fH0SPHATECíCHflUA i 
ETDEflB AUOUÎ TITRE ET A LECORCE(TORANGES AMERES 
MARCA DE FABRICA 
V I N O 
DEL 
D * m m m ñ 
K1NA GABANES 
El Vino del 30' Catanes, sometido á 
la aprobación de la Academia de Medicina 
de Paris, ha sido reconocido como un 
tónico energrieo que contiene los prin-
cipios constitutivos de la Sangre y de la 
Carne y que da á ia sangre la fuerza, el vigor y la energía. 
Los Dr<s Troasseau, Cuérard y V e l -
Seau, profesores en la Facultad de Me-icina de Paris, le ordenan todos los dias, 
con el mejor éxito, á las mugeres debili-
tadas por los excesos do todas clases, por el trabajo, los placeres, la menstruación, la edad, critica y el amamantamiento 
prolongado. Es extremamente eficaz 
contra la Falta del apetito, las Malas digestiones, las Dispepsias, las Gastritis los Aturdimientos d€ la Cabeza y los Vértigos. 
Este vino produce maravillosos efectos en los casos de Anemia, Clorosis, Emvobr̂ eí-miento de la sangre, Esterilidad de la muger. Flujos blancos. Pérdidas seminales mívo-tencia prematura, Enflaqueciihiento general. T i s i s pulmonar, T e r c i a c a s , F i e b r e s 
intermitentes, Palúdicas, E n d é m i c a s y E p i d é m i c a s . 
El Vino del Ti' Gabanes, por la energía de su aoeion cordial, desarrolla las fuerzas activa la circulación de la sangre y es mu / recomendable para las convalecencias. 
El suprime los vómitos, que tan Irecuentes son durante ;os embarazos de las mueeres 
aumenta la secrecon de la leche de las nodrizas, da un vigor extraordinario á los nlño<í 
de pecho. Gracias a la influencia de sus principios tónicos, oí os un remedio-sunremo en 
los casos de Dtabehs, en las Enfermedades de la médula espinál,úQ Hiptería. de Enilemia 
de Raquitismo y cn general, en lodos los casos en (¡ue es necesano recurrir a un /díiííví 
poderoso que de vigor y f uerzas á los enfermos. «•u/w-w 
El reemplaza como aperitivo, y aventaja mucho á los licores tónicos, como la absinta 
el vermouth, etc. Ll es un preservativo apreciado por los viageros V los marinos romrí 
anti-epidémico y antidoto de la fiehre amarilla, del Vómito aegro y de otras ¿nfer* 
Depósito general ; TROÜETTE-PERRET. 284. feaníevard Vollaire. PARIS 
E a la nabo na : J O S É S A R R A ; — L O B E y G*, y en las principales Farmacias. 
NOTA. — Para evitar las falsificaciones no deben 
admitirse mas que las botellas que tengan incrusta-
dadas en el vidrio, las palabras Vino delDr Gabanes, 
París. Deíie exigirse oue en las etiquetas y las fajas, 
que envuelven los cuellos de 
las botellas y en las marcas 
de fábrica haya la firma del 
D' Gabanes y el sello de la ^ ^ 
Union óe ios Fabricantes. 
w las enqueias y las Tajas, 
EXPOSICION UNIVERSAL DE 1878 
GRAN PREMIO 
El ÜNIC0 concedido 
al arte del Platero m metales blancos 
LA MARCA DE FABRICA 
L A T E R I A C H R I S T O F L 
J i C H R I S T O F L E ses letras 
Unicas Garantías para el comprador. 
PLATEADOS SOBRE M E T A L BLANCO 
S i n q u e n o s p r e o c u p e l a c o m p e t e n c i a de p r e c i o , q u e n o p u e d e h a c é r s e n o s s i n o c o n d e t r i m e n t o di* m r n i i d n r i 
m a n t e n e m o s c o n s t a n t e m e n t e l a p e r f e c c i ó n de n u e s t r o s p r o d u c t o s y c o n t i n u a m o s f i e l e s a l D r i n c t i i o n u o n n * h ¿ 
p r o p o r c i o n a d o n u e s t r o é x i t o : H ^ ^ i u q u o u u * n u 
D a r e l m e j o r p r o d u c t o a l p r e c i o m a s b a l o p o s i b l e . 
P a r a e o l t a r t o d a c o n f u s i ó n d e l o s c o m p r a d o r e s , f i e m o s m a n t e n i d o I g u a l m e n t e • 
l a u n i d a d de l a c a l i d a d 
& 2 r / Y f 7 ^ S ^ C / f l r de U n a l n d u s t r i a q u e h B m o s c r e a a o n a c e p r o n t a a ñ o s n o s n a d e m o s t r a d o 
L a ú n i c a g a r a n t í a 'para e l c o m p r a d o r e s n o a c e p t a r c o m o p r o d u c t o s d e n u e s t r a c a s a a q u e l l o s o u e n o l l e o e n l a 
m a r c a de f a b r i c a c o p i a d a a l l a d o y e l n o m b r e C H R I S T O F L . E e n t o d a s l e t r a s . q Uil q u t í n u U B ü e n i a 
Huestro Agente para la venta por mayor u l a H a b a n a es el Sr. £NR1QÜÍ SERRAPIÑANA, 58, calle Galeano. O H K I S T O I E n X j i E «Se ai; 
E L H l v 
L a s p e r s o n a s a n é m i c a s y d e b i l i t a d a s p o r e i e m -
p a b r e c l m l a n t o d e l a s a n g r e , á l a s q u e s u m ó d i c o 
a c o n s e j e e i e m p l e o d o i H I E R R O , s o p o r t a r á n s i n 
m t l g a l a s GOTAS CONCENTRADAS de H I E R R O 
^ • # Í A ¥ ^ Í S c o n fitenr$ncto á m a s t&s 
MUS B w a r w t o i u w F B r n i M i M t m * 
no p r o d u c e calambres, n i f a t i g a d e i e s t ó -
mago, n i d i a r r e a n i e s t r e ñ i m i e n t o de 
o l e n t r e . No t i e n e n l n g a m s a b o r n i o l o r 
n i lo c o m u n i c a a l o lno , a l a g u a n l á c u a l -
q u i e r o t r o l i q u i d o c o n e l c u a l p u e d e to -
l o s C o l o r o » p á l i d o » , a f e c c i ó n t a n g e n e -
r a l i z a d a entre l a s j ó o e n e s e n e l p e r i o d o 
de s u f o r m a c i ó n ; l a A n m i a t t ó r c i o r 6 » i » , 
p r e c u r s o r a s del m a y o r n ú m e r o de a f e c -
ciones cr ú n i c a s , s t combaten § ñ c a z m § n t § 
R 
<lavw>ivm « lm M n y r » «I 
« • í e r £ » a r 4 i 4 » e o « lm rnnjfiMr* 
H U M I R O S A t IMITAOlONni 
WUrU ñsm, H. BñAVÁIÉ 
H M i 
